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A N O l , X X . 
H ú m e r o 1 5 0 . 
El Safirrado Torar^n de JMng. 
E D I C I O I S T I D E L j í ^ I M ^ I S T ^ ^ - A -
A c o é f d o á l a f r a n q u i c i a é I n e c r l p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d o l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. CTÍTON , 
POSTAL 
12 meses... ?21.0<J oro. 
6 i d . . . . . $11.00 .. 
3 id $ 6.00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
C 12 meses... $15.00 plata 
i . dectjba.| i | r í o0 :: 
13 meses... $14.00 platt 
! % ^ \ V0705 
3 id $ 3 . / 5 „ 
I M E A I A S J H EL GiBLE 
n m m part icülar 
DKL 
D I A R I O D E L*A M A R í M A 
E ! S í 3 3^3r j S L 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 25. 
A D A R M A CARLISTA 
Nótase alguna intjranquiüidad entre 
los carlistas á causa de hallarse enfer-
mo don Carlos de Borbón, y se anun-
cia con ta l motivo que se celebrará 
una asamblea djel partido por si lle-
gase un caso desgraciado. 
DOS V I C T I M A S 
Dicen de Oviedo que lian fallecido 
dos de los heridos á causa de la explo-
sión de uri taller de pirotecnia en Na-
via. 
BARRIO Y M I E R 
Con lucido acompañamiento se ha 
verificado el entierro de don Mat ías 
Barrio y Mier. 
Sobre el a t aúd fueron colocadEus 
muchas coronas. 
E l cadáver será conducido á Palen-
cia. 
CONFERENCIA 
D. José Eche-gara.y y don Alejandro 
Pidal y Mon han celebrado urfe. con-
ferencia oon el Ministro de Hacienda 
para t ra tar de los asuntos relaciona-
dos con las modificaciones que se pre-
tenden introducir en el contrato de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se cctiEaron hoy á 27-55. 
Se rv i c io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
L A DERROTA D E L S U L T A N 
•Washington, Junio 25.— E l Minis-
tro Dcdge, que representa á los Es-
tados Unidos en Marruecos, telegrafió 
con feoha de ayer .al Secretario de 
Estado, que las tropas del Sul tán han 
sido derrotadas por los partidarios 
del pretendiente el "Rogh i , " por lo 
que la sitiuación es muy crítica en Pez 
y los extranjeros se es tán preparando 
á abandonar dicha plaza á la mayor 
brevedad. 
DIVOROIO CONCEDIDO 
Nmeva Yorfí, Junio 25. -—El tr ibu-
nal ha coucedido á la señora Koword 
Gould, el divorcio de su marido, y és-
te t endrá que abonarle una renta 
anual de $36,000. 
I^a señora de Gould reclamaba 
250,000 anuales. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Se desmiente desde Berlín, la noti-
cia que cárculó anoche en dicha ciu-
dad relativa á la muerte, en acciden-
te de automóvil, de Mr . Oscar Lewi-
sohn, esposo de la afamada actriz 
Edna May, pues se ha recibido hoy 
un cablegrama que ha puesto á un 
amigo suyo para decirle que carece 
totaJanente de fundamento la noticia 
de su muerte. 
A U M E N T A E L COLERA 
San Pefcersburgo, Junio 25.— Ha 
habido en esta ciudad cien casos nue-
vos y cuarenta sospechosos oon trein-
ta y cuatro defunciones durante las 
veinte y cuatro últimas hora.s 
M u e b l e s 
d e A c e r o 
Dentro de muy poco tiempo será po-
sfcle amueblar una habitación con 
f e b l e s fabricados enteramente de 
acero. Hoy podemos amueblar ya una 
0ficina 0011 bufete de cortina, mesa, 
^ ñ t o r i o plano, estantes para libros y 
^ « a e n t o s , archivos y armarios imi-
do ^ Perfectamente las distintas 
^ e r a s (roble, nogal, caoba y otras), 
^ e es imposible diferenciar entre am-
J « . Los muebles de acero son los mué-
del porvenir y los más econó-
CHAMPION & PASCUA! 
Obispo 99 y 101 
G 1860 
L L E G A D A D E L " M E X I C O " 
Nuova York, Junio 25.— Proceden-
te de la Habar a, ha llegado á este 
puerto, el vapor americano "Méxi -
co," de la línea Ward. 
D e l a n o c h e 
L A P A R T I D A DE V O N BÜELOW 
Berlín, Junio 25.—La partida del 
Pr íncipe Von Buelow para Kiel , con 
objeto de celebrar una entrevista con 
el Emperador, ha dado motivo para 
que se hable nuevamente sobre su di-
misicn, aunque el canciller piensa pro-
bablemente discutir la situación oon 
su Majestad. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 25.—SI resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 0, Filadelfia 6. 
Chicago 7, Cincinnati 0. 
. .New York 4, Brooklytí 2 (primer 
juego.) 
New York 9, Broklyn 1 (segundo 
juego.) 
San Luis-Pittsburg, suspendido. 
Liga Americana 
Filadelfia 2, New Y o r k 12. 
Detroit 4, San Luis 1. 
"Wlashington 2, Boston 1 (primer 
juego.) 
Washington 2, Boston 3 (segundo 
juego.) 
Liga del Sur 
New Orleans 2, Atlanta 4. 
Memphis 5, Montgomery 3. 
Mobüe 2, Nashville 6. 
L i t t l e Rock 3, Binningham 2 (jue-
go de 13 innings.) 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos i 
10T.1J2 por ciento ex-intcrés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambio sobreLondres á la vista, 
banqueros, á $4.88.05. 
Cambios sobre Par ís , 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1 ¡4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 9ñ.l |2. 
Centrífuga, número 20, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9Í16 á 2.5[8 cts. 
Centrífugas, p^larizav;inn 96, es pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-20. 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón, 
97.1|2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
París , Junio 25. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 17 céntimos. 
GBSERYAOIONlSa 
Correspondientes al 25 de Jnnto 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMBNDARES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Tampwatttr» Centigrade^ FairMihtti 
H 
Máxima. , . . . . 




Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Junio 25. 
Azúcares.—No ha variado la situa-
ción como tampoco los precios en 
Londres n i en Nueva York, vendién-
?n n n f la Última de la* cite'd8s P ^ a s 10.000 sacos por llegar á 2.5|8 cts. 
E n esta IsltUos pocos tenedores oup 
o.üen^n con azúcares disponibles, los 
^ijetan en espera de precios más al-
tos, pues están convencidos de que el 
mercado ha de mejorar pronto/ 
Cambios.—El mercado rige con de-

















París, 8d iv 
Hambu^o, 3 djv. . . 
Estados Ünjdos 3 d(V 
España s. plaza y 
cantidad 8 dív. . . . 
Dto.oaií^l o vn'ercial 9 4 12 anaal. 
Amonedas soórwijeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
fireeobacks 9.1 {4 9.3̂ 8 
Plata españolt 95.7{S 96. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
$10,000 Ob. de Tracción ele Santia-
go de Cuba, 105. 
20.000 i d . G. y E. de la Habana. 
90.L>2. 
15,000 de los F . C. Unidos de la 
Habana, 87. ' 
10.000 i d . id . id. , 87.1|8. 
40.000 acciones de G. y 
Habana. 70.3|4. 
20.000 i d . i d . id. , 70.1[2. 
5.000 i d . i d . id . , 70.5|8. 
20,000 i d . de la H . E. K. Co., 65.112. 
5,000 id . id . id . , 65.3|4. 
El señor Gerónimo Lobé nos parti-
cipa que queda establecida su oficina 
de Corredor de "Valores en el edificio 
uel Banco Nacional de Cuba, núme-
ro 204, en el segundo piso. 
E. de la 
Nota.—Por un error apareció pu-
blicada ayer una venta de 100 accio-
nes de Gas á 90.1 !2 por ciento, cuan-
do la operación fue de 100 obliga-
ciones de Gas á 90 ñor 100 valor. 
CASAS DE CAMBIO 
Habaua, Junio 25 de 1909 
A las 5 de la taráe. 
Plata española. . . . . . . 9 5 % á 9 6 V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á l 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
I d . en cantidades... á 5.50 eu plata 
Luises á 4.38 en plata 
I d . en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 Y. 
Aviso á los marinos 
Bahía de Mazatlan. —(Estado de Si-
naloa.)— Abalizamiento de los res-
tos barca " M s r y L . Cushing." 
•Se ha comprobado la existencia de 
algunos de los restos de esta barca 
que aiin pueden constituir peligro pa-
ra el tráfico de las embarcaciones me-
nores y boítes, por lo que será fondea-
da nuevamente la boya de naufragio 
que se suprimió conforme al "Aviso 
á los Marinos" número 20. 
iSe recuerda la situ?aeión y caracte-
rística de esta boya, como sigue: 
'Boya pintada de verde con el nom-
bre de "•STary L . Cu9hing,, en letras 
blancas'; fondeada en 4. m50 (15') de 
fittua. 
iBl faro de Mazat lán le demora al 
S. 50° W y la Isla de Ciervos al S. 
60a E. 
Para entrar al Pozo las embacacio-
nes menores, deben dejarla á' estri-
bor. 
Méjico, Marzo de 1&09. 
Fernández. 
'Nota.—Las dimensiones de este 
" A v i s o " son iguales á las de las ho-
jas del "Estado" de I luminación y 
Abalizamiento de las costas de los Es-
tados Unidos Mejicanos," á f in #ie 
que pueda agregársele. 
Aduana do la Habana 
Recaudación de hoy: $65,739-14. 
Habana, 25 do Junio de 1909. 
Iluminación del Golfo de Méjico. — 
F^j.do de Yucatán. —Cambio de 
caracter ís t ica del Faro de Sisal. 
(Para asegurar mayor eficacia á es-
ta Señal! désele el 5 de Mayo de 1909, 
cambiará su actual característ ica l u -
minosa que eis de un destello rojo {1 
D. R.) con alcance luminoso en tiem-
po claro de 26 millas, en la forma que 
sigile: 
lA/parato de 4|o. orden (de Om. 25 
de distancia focal.) 
Carác ter distintivo luminoso: dos 
Idasteüos blancos. (2 D. B.) 
Pratt Eiigíneering & flUineCo.-Atianta, Georgia.-U. S. A. 
80 W a l l Street , Xefv Y o r k : . JL.onfa d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desm«nuzadora sistema Pratt IMPB-
F.IAL. de s«is pies, completa con doble en-
granaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Un trapiche Pratt IMPBRIAXi 34"x72" 
completo con doble engranaje, máquina 
CORLISS é hidráulicas. 
Para entregar en el mes de Asrosto próximo 
Una desmenuaadora Pratt IMPERIAL, de 
72" 6 7R", con doble engranaje, máquina 
CORLISS é hidráulicas. 
Tros trapiches Z4',x7fi" 6 78" Pratt 1MPE. 
RIAL con doble engranaje y máquina COR-
LISS. Estos trapiches están confeoclonados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los trec juntos con una sola máqui. 
na CORLISS 6 cada uno con su máquina pro-
pia é htdráulrcas y bombas. Puede enseñar-
se uno de estos trapiches ya funcionando en 
la Isla. 
Para m á s informes, d i r í j anse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 





• a s » 
A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anunci© debe rechazarse ann cuan-
do el vendedor asegure ser do las mismas 
fabricas, siendo s^k matas imitaciones. 
Pe venden los legítimos del renombra-
do DORSOH, fabricado á mano, en las 
peleterías L A L I B E R T A D , EL BAZAR 
CUBANO, E L PAQUETE BARCELO-
NES, La MODA Y OTRAS. 
E l del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sOlo es legítimo el 
de la marca del margen, veodi&adose á 
precioe moderados en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A R CUBANO, E L PROGRE-
SO, E L G A L L I T O , BROADSVAY, L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA. L A 
D I A N A , L A POPULAR, L A LtíSOU-
STON, L A ESPER^NfcA, L A PAL-
MA, L A G R A N SEÑORA, L A MAR-
QUESITA, L A CEIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W í f c í H a r i M - P o i s i C i ) . 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival . Se venden en L A O R A N A DA, 
E L PARAISO, L A CASA GRANDE, 
E L PAQUETE BARCELONES. L A 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
PASEO y otras. 
Los oonocádfebnos cansados de PONS 
«t COMP., que desde 1^5 se importan 
con gran favor del ptiblko, para niñoá 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
COSA 61, PONS & Co. 
Apartado í f i C o r w o é i , 141. • 
Un. 
Intensidad de la luz: 380 lámparas 
Cárcel. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
37 millas. 
Consérveínse los demás datos asen-
tados para erte Faro en el "Estado 
de TluminaciÓTi" del 30 de Junio de 
1907. en la página 32, Núm. 60. 
Méjico, Marzo de 1909. 
Fernández, 
(Nota.—Das dimensiones de este 
" A v i s o " son iguales á las de las ho-
jas del "Estado de Ihrrai'nacjón y 
Ahalizamipnto de las costas de los Es-
tados Unidos Mejicanos," á f in de 
que pueda agregársele. 
se han hecho cargo de todos los cré-
ditos activos y pasivos los señores don 
Manuel Canosa, como gerente y don 
•Benito Sarmiento, como comandita-
rio, y para continuar sus negocios, se 
ha constituido una nueva que g i ra rá 
enn la denominación de Manuel 0a« 
nosa y Oa., (S. en 0.,) de la que son 
gerente y comanditario, respectiva-
mente, los señores que se nombran 
más arriba. 
Sociedados y Empresas 
T.os señores Urru t ia y Ca. (S. en C.) 
nos participan con fecha 31 del pasa 
do, que han convenido por mutuo 
acuerdo, liquidar la referida socie-
dad que giraba en Caibarién, que-
dando dicha liquidación á cargo de 
los gerentes señores don Anacleto y 
don Rogelio Urrut ia Ramos y don An-
tonio Penabad Santeiro, quienes se 
hacen cargo de todos los créditos ac-
tivos y pasivos de la extinguida socie-
dad y para continuar sus negocios se 
ha formado una nueva, que regirá 
con la misma denominación^iuc aqué-
lla, siendo sus gerentes los tres seño-
res nombrados más arriba y coman-
ditarios los señores Zár raga y Ca., de 
Caibarién y don Adolfo Raola Moli-
né. 
Con fecha 14 del corriente, ha si-
do puesta en liquidación la sociedad 
que giraba en Matanzas bajo la ra-
zón de A . Galindez y Ca., quedando 
hechos cargo de todos los créditos ac-
tivos, no habiéndolos pasivos, los se-
ñores doctor José Cabarrocas Mige-
nes y don José Suris Domenech, quie-
nes firmarán conjuntamente. 
E l señor don José Manuel 'Angel 
nos participa con fecha 19 de Junio, 
que los señores J . M . Bérriz é Hi jo , 
le han traspasado la parte que repre-
sentaban en la sociedad de Angel Bé-
rriz é Hijo, que se formó para la ex-
plotación del almacén de víveres t i -
tulado "Sucursal de la V i ñ a , " de Acoa 
ta 49, 51 y 53, quedando el citado es-
tablecimiento de la exclusiva propie-
dad del señor Angel, que se /ha hecho 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de la disuelat sociedad. 
Se ha constituido en Matanzas, con 
fecha 17 del actual, una sociedad que 
girará bajo la razón de Alber t i y Her-
mano y se dedicará á la fabricación 
de velas de todas clases, siendo geren-
tes con uso de la firma social, los se-
ñores don Mar t ín y don Gerónimo A l -
berti. 
Disuelta con fecha 18 del presente, 
la sociedad que giraba en ésta bajo 
la razón de Pardeiro y Oa. (S. en O.,) 
E l señor don José A. Trabares nos 
participa en atento escrito que con fe-
cba 21 del actual ha quedado disuelta, 
por mutuo acuerdo, la sociedad que 
giraba e.n esta plaza bajo la. razón so-
ciial de Pedro y Tebares, de la cual 
eran únicos gerentes los señores Jüam 
Luis Pedro y José Antonio Tabares, 
l-a que se dedicaba al corretaje de va-
lores en general. 
Al mismo' tiempo nos hace saber 
que se ha establecido por su propia 
cuenta y bajo su solo nombre en los 
negocios de referencia, siendo sus co-
rresponsales en New York los señores 
Post & Flagg, banqueros y corredores 
de valores cíi la misma plaza; y te-
niendo su oficina en la calle del Obis-
po número 39, teléfono 463, en esta 
ciudad, desde donde se nos ofrece, así 
como al públieo en general. 
Deseamos al acreditado corredor de 
valores, nuestro buen amigo señor Ta-
bar-es, vñruchos y Unenos negociios, los 
que seguramente obtendrá, dada su 
gram competencia y la merecida eon-
fianaa de que goza. 
Taboras da traTam, 
JunJo. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
2S—Morro Castle, New York. 
2S—Monterey, Veracruz y Progreso. 
28—Pío IX, New Orleans. 
30—Saratog-a, New York. 
igesk iscal iol Golúeno d« la KspiMiei h Oiib ¡iinái pip de lot caspas de! Bjéroi&Lai): 
—Activo; 
Eli ROYAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejore» garantías para DepOsltOg 
•a Cuentas Corrientes y en el Departamento áo Ahorros. 
aUCURSALES EN CUBA: 
Habana. ObrapTa 13. — Habana, Oallano 92. — Matanras.—Cárdenas.—Cemacuey. 
Mayarl. —Manzanillo. —í^antiago de Cuba.— Clenfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande, 
F. J. SHBRMAN, Supervisor do las Sucursales da Cuba. Habana, Obrapli 8S. 
c. i m iAb. 
SOCIEDAD M U T U A D B SEGUROS 
Domicilio eocial: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha % 4.310,204-00 U . S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
Sepros en Viía Sepros solire !a Yifla -- Sepro coiitra locjiijio. 
E L CREDITO VITAJLICIO DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas sou más ventajosas que !as de cual-
quier otra CompaQía y las primas á pagar son más reducidas. 
^ Un. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D D I I . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Bátalo, Gharleston v San Luis 
C. 1899 1Jní 
C o n t r a t o d a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o -
r i a s , d e s d e e l c a t a r r o l i g e r o h a s t a l a t u b e r c u l o 
s i s d e c l a r a d a , s e u s a c o n g r a n é x i t o : 
q u e r e ú n e l a a c c i ó n d e l a c r e o s o t a e n f o r m a n o 
tóxica á l o s e x c e l e n t e s e l e c t o s d e l r e c o n s t i t u -
y e n t e S O M A T O S E . 
P a r a m u e s t r a s , l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e 
a l r e p r e s a n t a n t e d e l a c a s a B a y e r , C A R L O S 
B O H M E R , A p a r t a d o 3 5 6 , H a b a n a . 
C. 2039 1S.£iJ> 




1—Chalrnette, New Orleans. 
1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
1— Alfonso XIII , Bilbao y escalas. 
2— Argentino, New Orleans. 
2— La Normandie. Saint Nazaire. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Saint Laur«nt. New Orleans. 
4—Satanderino, Liverpool. 
4— Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
5— México, New York. 
5—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
5— Allcmannla, Tampico y Veracruz 
6— Norderney. Bremen y escalas. 
7— Havana, New York. 
7—Ida, Liverpool. 
7— Shahristan. Amberes y escalas. 
8— Alster, Hamburgo. 
14—La Normandie, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
19— Alfonso XII I , Veracruz y escala? 
20— Brasileño, Barcelona y eacalap. 
SALDRAN 
27—Havana, New York. 
27— Koeln, Vigo, Coruña y Bremen. 
28— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pió IX, Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
29— Excelsior, New Orleans. 
30— Potomac, Buenos Aires y «scalaa 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
2— Alfonso XII I , Veracruz y escalas 
3— Argentino, Canarias y escalas. 
3—Saratoga, New York. 
3—La Normandie, Veracruz. 
5—Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
5—Allemannia, Vigo y escalas. 
5— México, Progreso y Veracruz, 
6— Mérida, New York. 
6—Chalrnette, New Orleans. • 
16—La Normandie, Saint Nazaire. 
20—Alfonso XII I . Corufta y escalas 
22—Frankenwald. Corufia y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos lo» 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON RkGLSTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor ameriano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
rnette por A. E. Woodell. 
Para Corufta, Santande vapor español R. M. 
Cristina por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24: 
Para New York vapor inglés Arroyo por D. 
Bacon 
33,672 sacos de azúcar. 
Día 25: 
Para Kneghts Key y escalas vapor ameri-
cano Mascóte por G. Lawton Childs y 
Comp. 
4 pacas tabaco 
3|3 id. id. 




Vapor noruego Times procedente de Cár-
denas consignado á Louis V. Place. 
En lastre. 
1520 
Vapor inglés Potomac procedente de Bue-
nos Aires y escalas consignado á J. Bal-
cells y comp.: 
DE BUENOS AIRES 
(Para la Habana) 
A la orden: 3.006 sacos avena, 6,580 sacos 
maíz, 5,960 sacoe tffrecho y 3,388 fardos ta-
sajo. 
DE MONTEVIDEO 
(Para la rTabana) 
A la orden: 2,391 fardos tasajo. 
(Para Matanzas) 
Miret >.ermano: 500 fardos tasajo. 
A la orden: 5,145 fardos tasajo y 5 fardos 
lenguas. o 
1521 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á t i . 
Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 3S0 cajas huevos. 




Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 div. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 djr. . 
" 60 d|v. . 
España •>. plaza y 
cantidad 8 dlv. . 
cantidad 8 dlv. . 
mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 
20% 20 p]0. P. 
20% 19%p|0. P. 
6*4 5%p¡0. P. 
4% 4 ^ p 0. P. 
3% p 0. P. 
9% 9% pjff. P. 
2 % 3% p!0. P. 
2% 3 pjo. P. 
9 12 p|0. P. 
Comp. Vend. 
9% 9%p|0. P. 
95% 96 piO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
tación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-13!l 6 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 
Deuda interior 102 108 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 120 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117*4 12014 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 116 117 
Id íd. en el extranjero 11514 117*4 
Id. primera id. Ferroea-
rrU de Cienfuegos. . 110 sin 
Id. segunda Id. id. id. . 102 ¿in 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién . . N. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N-
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
















Id. del Havana Electric 
Railway Co, (en cir-
culación) 101 103% 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116*4 118 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de aSntiago 105 106 
Id. de loa F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado ¡y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet, para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valores, Lázaro Canseco. 
Habana 25 de Junio 1909.—El Síndi-











lionot, segunda Hipoteca 
Thf) Macíinzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 131 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 105*4 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90% 91 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción ^ . . 78% 79% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 115 135 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 87 87% 
Ca. Elec, de Alumbrado 
y tracción de Santiago 4 sin 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . / . . . . N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 70% 
Dique de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Huelo 140 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 95% 95% 





i Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 20 sin 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . 112 118 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117^4 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114% 117 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cienfuegos 
á Villaclara 110 sin 
Id. id. id. segunda. . . 102 sin 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 102 sin 
Id. priaiera Gibara á 
Holguín 92 103 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 7 20 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 118 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 103% 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 110 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
ú<» Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 107% 110 
C B f f l i D í i e i M i l f l t l i G i l l 
Decanato del Cuerpo Ckmsular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A, 
Córdoba, Cónsiü General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
ful, Amargura 7.' 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr . Gonzalo Aróste^ui, 
Oónínl, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Con-
sul Gemral, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 35. 
Costa RicdrDoctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Tliorval L . Cul-
meli. Cónsul. Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Yice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidois de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Berns^za 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nació* 
sal. 
Cotizaciones de la Bolsa de iSew Y o r k 
E n v i a d a s po r csb le j or les Fefiores PoM <k F l a p g . m i e m b r o í » de l 
" f t tock E x c h a n g e " y Banqueros— O ñ c i D a s . W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C c i r r o p o n s a l : J O S E A . T A F A * ! S, O b i e p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 




ri'ir. ' Afcrid I alto 
Amalgamated Copper. 
Am. Smeltiog and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchluon Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookllng Rap. Tra«t. 
Canadian Pasiflc. 
Chicago Mllw and St. Paul. 
Destlller*. • . . . 
Oreat Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interhorough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 







United Steel Com. 
United Steel Pref. 
WfW\ 81H| 81% 
90^1 90% 
124%) — ¡124 
49 | — | 48% 
115%|115%|115% 
i m i i U T ^ i U T H 
1%%] 78%, 79% 
182 i — 1181 % 
153 1152 %¡152a4 
39%] — | 39% 
149 Í149%I149V4 
76%jf — ^ 7 7 % 
16% | — | 17% 
48%¡ 49 I 51% 
41%| — f 41% 





130% !l30%fl3] % 
3 1 % | — ] 31% 
194 ¡193%|193% 
67 | 66%| 67 
124 | — |123% 
OBSERVA O I O N M 
I Cambio 
mts j nato 
íajo I cUrraj 
i so 'CTsr^ ' i — % 
1 89%| 90%l — 1 
Í123%J123%| — 1% 
| 48. i 48% | — % 
|115%|1]5%| — % 
Í117 |117 | — % 
i 78% | 79 %¡ má8l% 
¡180%1181 1 — 1 
151%il52%| — % 
1 39%, S9%j — % 
¡149 1149 | 
| 7 6%] 77 % | máol 
| 16% I 17%| más •% 
1 49 7 50 %| más2% 
49 j 4 1 % | — % 
i 85%! 85% j — % 
|133 ¡133 | — % 
,150%!150%* — i 
n36%!136%; más % 
|16í 4 164K másl% 
130% 130%] — % 
81 ] 81 I — % 
!r*2%¡192%| — 1% 
i 66%' 66%1 — % 
123%|123%Í — % 
El mercado ha estado menos activo, 
aunque sostenido. 
Am. Smelters se cotiza hoy ex-dividen-
do 1 por 100 trimestral. 
Se espera que los precios mejorarán. 
Número de acciones vendidas 594,000. 
JOSE A. TASARES 
N. 
Q9. 1 03 
OBISPO 39 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A TELEFONO 453 
lOiecuta, con la mayor prontitud, cualouier orden do cornpra 6 venta 
de todas clases de Bon;>-= y Valora (.-otiz-ini<».; ^ los Mercado-! de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Espscu-
laciones, estas con diez puntos de g-arantías. 
Las cotlaaciones é iaf innes de i a Bol ¿a de Xew York son enviada-i 
continuamente por los Sres. Post <fe Flaj?*?, Miembros de la misma y Ban-
queros, doinlciliado3 en Wall St. No.j38, Xe .v York. 
Ofrece las mejoras referencias bancaria^ tanto locales 
ft4812 como txtranicrus. 312-1 o U 
Guatemala, señor Emiliano Ma« 
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gnan Bretaña, Mr . John Lowdon, 
Vice Cóusul, Cuba número 66. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoid* 
son, Cónsul GenerAl, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Paut ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in . Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
«ul, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora. 
Veneuela, Sr. D. Ricardo Gil Gari-
mendia. Cónsul General. 
Dep 
MUNÍCÍPIO DE LA HABANA 
artamuínto de Adminis t ración 
de Impuestos 
AVISO 
Creados por la nueva Ley de Impuestos 
los epígrafes riue se expresarán á conti-
nuación ft partir del próximo ejercicio de 
1909 a 1910. se hace saber á los Sres. indus-
triales por dicho concepto el deber en que 
están de solicitar la licencia y alta co-
rrespondiente, apercibidos que de no efec-
tuarlo incurrirán ©n las responsabilidades 
que señala los artículos 69. 110 y 120 de la 
citada Ley. 
KPIGRAFES QUE SE CITAN 
Aponles ó Representantes de Compañías 
de Sefíuro. 
Subarrendatario de habitaciones 6 casas. 
Talleres de aserrar mármoles con motor 
df agua. 
Fábricas de tinta de escribir. 
Habana, Junio 24 de 1909. 
Julio de C&rdcnnH. 
Alcalde Mu.iMpal. 
C 2100 6-26 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
DE 
G O N Z A L E Z 
E N N A N ü M . 1 - - H A B A N A 
De orden del Sr. Director-Administrador 
de osta Compala, cito á los señores Acclo-
nifitas. para la Junta Ordinaria que previe-
nen sus Estatutos y que tendrá efecto en 
sus oficinas el día cinco del entrante mea de 
Julio á las nueve de la mañana, y en la 
que se dará cuenta con el balance del riltl-
mo semestre, y se tratarán otros particula-
res de interés. 




loCiEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de Ta Junta Directiva y de 
orden del Sr. Director tengro el honor de 
citar á los Sres. Asociados para la Junta 
General Extraordinaria que se celebrará el 
domingo 27 del córlente á las 12 del día 
en los salones de la sociedad hermana Cen-
tro Gallego. 
En dicha junta solo se tratará de una mo-
ción presentada por varios Sres. Asociados., 
de otra del Sr. Jesús Reboredo y de un 
asunto relacionado con el Capital Social. 
En esta Secretaría á las horas de oficina 
están á disposición de los Sres. Socios, todos 
los datos relacionados con la referida junta. 
Habana. Junio 20 de 1909. 
El Secretario, 
Mannel Fernánder Rosende 
C. 2089 4t-23-ld-27 
MUNICIPIO CE LA HABANA 
Departaanento de Administraxjión 
de Impuestos 
AVISO 
Pora general conocimiento se ha<?e saber 
á los contribuyentes por industrias estable-
cidas en los Barrios de Príncipe y Vedado 
qvo el Ayuntamiento en sesión ordinaria ce-
lebrada en 26 de Mayo próximo pasado acor-
dó que las referidas Industrias contribuyen 
á las cargas del Municipio con las mismas 
cuotas que las correspondientes á esta Ca-
pital, debiendo surtir efecto dicho acuerdo 
á partir del próximo ejercicio de 19Q.9 á 1910. 
Habana, Junio 24 de 1909 
Jallo de Cflrdenn*. 
Alcalde Municipal. 
C. 2101 6-25 
Banco E s p í o l de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficien-
te de accionistas para que pudiera celebrar-
se la Junta General extraordinaria convoca-
da para hoy, se cita á nueva Junta para el 
día 26 del actual á las doce del día en la 
Sala de Sesiones del Eiitableclmlento sito 
en la casa calle de Agular números 81 ? 83, 
con objeto de tratar de la reforma de los 
artículos 2, 5, 6, 7, 8, í, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 
26, 34, 42, 44, 45 y 48 de los Estatutos, advir-
tiéndose que conforme á lo prevenido en el 
artículo 44 de los mismos, tendrá efecto di-
cha Junta y se ejecutarán los acuerdos quo 
se tomen, cualquiera que sea el número de 
los Accionistas que concurra, y con arreglo 
al articulólo del reglamento, solo se permi-
tirá la entrada á la Sala de Sesiones á los 
Señores Accionistas que presenten la pape-
leta de asistencia, de la que podrán proveer-
se en la Secretaria del Banco. 
Habana 21 de Junio de 1909. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C. 2073 6-22 
OepositaOa 
¿ y ' C o s e c h e r o 
} U ENRAYOR ( L o g r o ñ o ) 
T m WfortaiftT en 6 isla M % U NICOLAS l í H t T O t H a t e 
AKSF jS AJLi 2 y 4. Telé íouo 10»S. v Se venden cajas y barriles. 
C. 1S72 1Jn-
B A S I C O N A C B O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : ^ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á ios principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a ( le l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A M C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1861 Un. 
A C E I T E P A R I M M B R i D D D E F A M I L I A 
l^iurc cío expliMiou y 
comuuüCiou espouba. 
uuas. iáiu imm > ui ma I 
omr. i j i ab j rada eu la 
táur ica uscableciiia en 
l i íúij(}l\ *tu el l i to ra l do 
egui uabia. 
i^ara evitar laltñtica-
cioue.s, tas latas uc va-
r á n estampadas en las 
UtpitMa las palabras 
LLZüKILiLANTJb: y eu 
iu euqueta e s t a r á uu< 
presa ia marca de fa-
brica 
UN K L K F A N T K 
que «s nuestro exclusi-
\<; mm» y se persegui rá 
con todo el rigor ue ia 
Lej a íok lulsincadorcs 
El Aceite Luz BrlM 
« u e oí recemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es e) producto de 
una íábricacióu espe-
ciHly^qüe^ioseUcifc ei aspecto de MffUft cutr^, produeieudo una LUZ T A N 
ii£KMO¿A* slu bunio m mal olor, que nada tiene que envidiar ai ga-* mas 
purilicado. Kste aeeit ? posee nv grau v^ut^ia da no iud^mar.<4e eu el easo de 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , cualidad muy reoomaudaoio, principalmente PAtCA. 
EL» UísO J>t, IjAS fi'AÜttLjt Ai» 
Advortea« i a á los cousa nldores: LV LUX B l t l L L . A V T E , marca E L E -
1 F A > T E , es IjfttaL si no superior ea ó »n liciones lu oiaicas. :* l de mejor clase 
, importado del evtranjero. y so ven te i P / ^ ' » * ^ r v V ^ J ^ «rt r r v , 
^ r a m b i é u teuem »s u: i oomplet» surcido de B M ¿ y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, tuar-ea motn-s y de.ttts usm. a pratnos re-
I ducidos. 
The West l u d i a Oi l i t a i n i u , : O o . - O iciua SVV PJ3D3J N . « , - - H a b a u a 
I d isío 1Jn-
Lonja de Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Julio próximo 
comenzará el pago del Cupón número ? 
de los BONOS HIPOTECARIOS de esta 
Compañía. 
Los poBeedores de loa referidos títulos 
deberán proveerse, con antelación á la 
mencionada fecha, de las facturas necesa-
rias para la presentación al cobro de loa 
Cupones, acudiendo á esta Secretarla de 
8 á 10 de la mañana todos los días hábi-
lea. g 
Habana 20 de Junio de 1909. 
Laureano Rodríguez 
C. 2065 B-2Ó 
R 
55 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTDOS 
CONTUA INCENDIOS 
E s t a l l m cu la B á t a m e l a ^ Wú 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 üiIoh de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respou-
^b ie $ 49.024,745-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la feciia.S 1.655,718-2! 
Aseguru casas de cantarla y azoteas coa 
pieos de marmol 6 mosaica, atn madera y 
ocupadas por íamilla á 17 y medio centavoa 
oro español por ciento anucl. 
Asetcura catas de mamposterfa, sin made. 
ra, ocupadas por familias, k 26 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de tnaHiposterla exterior-
mente, con tablquerta Interior de mampos-
te. ia y los piso todos de madera, altos y ba. 
jos, y ocupados por familia i 82 y medio 
cortavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tejai 
6 asbestos, con pisos altoa y bajos y ca-
biq'.-.ería de madera, & 40 centavas por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejai 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de U 
mismo, habitadas solamente por familia, | 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edifleios de madera que tengan está-
bleoimientos. como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega estfl. en escala 12, que paga fl.40 poi 
ciento oro español anual, ol edlñcio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estanoo ei 
otras escalas; pagando siempre tanto por al 
continente como por el contenido. 
Oficinas: en «n propio edificio, EMPEORA. 
DO 34. 
Habana 31 de M-ayo de 1909. 
C. 1912 Un. 
S M E i ü l " 
CorreepoQsai del Banco d« 
L o n d r e s y M é j i c o en i a Kepil* 
b l i ca de Cuba . 
Cons t ruociones , 
Dotes é 
Inversloaea 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i 
potecas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A . U 
MERCADERES 1 1 
C. 1913 Un. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Señor Presidente y con arrí-
glo á lo que previene los estatutos socia-
les ci ta. por̂  mecjjo p&i^ la Junta 
General extraordinaria que tendrá 
el Domingo 27 del presente mes de Junio 
en el local social Teniente Rey 71 L las * 
p.* m. 
ORDEN DEL, DIA 
Elepir el asociado que habrá d? d̂ seiniia-
ñn:- la primera Vipe-Presidencla de la Aso-
ciación, por renuncia del que la desempeüa-
ba Sr. Serprio Navarro Falcón. 
FURlT' l«* Junta lo estima pertinente, los 
asociados que habrán de desempeñar los 
cargos de Vocales Suplentes de la Directiva 
para cubrir las bajas ocurridas en los re-
feridos cargos. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los sftfort-s socios, quienes para coñcurrll 
al acto y tomar parte en la votación debe-
rán estar comprendidos en lo que determina 
el inciso sexto del artículo octavo del R' 
glamento General. 
Habana, Junio 19 de 1909. 
Sch. Qnla+nna. 
Secretario Contador Interin* 
C. 20G9 2t-21-6d-23 
N O T I C I A ¡ I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran AS"8* 
ola de Mudadas "El Vapor" se ba traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro erpeciai pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para 
campo. Se garantiza el trabajo. 
g2S0 26-23Jn^ 
O J O 
Se vende en módico precio la barca 1 
llana de hierro, Antonio Mazzella. de iv» 
ton-ladas de registro, está a110!1,* mej 
este puerto de la Habana. Para ^ " T - . 
dirigirse á su capitán á bordo 6 en la l^» 
ción de Italia, Q-Reiliy número 30, au" -
_S2S1 _ Í ^ -
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q n i l a m ^ 
para g u a r d a r valores de toda? 
clases, bajo l a p r o p i a custodia de 
los interesados. 
ifin esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 193t-
A G U I A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S y C O M P -
G. K77 
H a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
Comerciante comisionista. Correspf£ 0 & 
Banco Nacional de Cuba. Real nüme 
Apartado 14. Jovellanos. Cuba. ..•.<|]kl' 
SCdl 
J S S I S i 
L a s a l q u i l a m o s e u nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa U) i0 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . Pa 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u 
t o d i a de iog i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s 
\ 83 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g 
¡ r a n u m . L. 
J f . H p m a n n & C 0 ' 
(BA.NQÜEB03) 
D I A S I O D 2 L A MAXIKJiV—Bditnóii de h, mañana .—Junio 26 á e 1909. 
[ i n i i o i n i i 
y 
No es cosa nueva entro las clases 
que á los negocios ag r í cobs dedican 
sus actividades y energías, el anhelo 
muy justificado de que se dioten me-
didas legislativas que, mejorando las 
ooradiciones jur íd icas de la propiedad 
terr i torial , faciliten el desarrollo del 
crédito hipotecario, de tal man-era, 
que sea esta insti tución fecundo ma-
nairtial de recursos para la agricultu-
ra, ávida de tenerlos pana ampliar sus 
procedimientos y dar de tal suerte ro-
busto -impulso a las iniciativas de los 
cultivadores de nuestro feracísimo 
suelo, que sean ellos la más firme y 
sólida base de La' prosperidad nacio-
nal. 
Obedeciendo á estos requerimientos 
de la opinión se promulgó en Ouba la 
primera Ley Hipotecaria de 1880, que 
introdujo en nuestro derecho sobre 
los bienes inmuebles plausibles refor-
mas, creando los modernos Regaros 
de la Propiedad; y que inspirándose 
en un decidido deseo de facilitar la re-
oorratruccióu, desarrollo y fomento de 
rmestras fincas 'azucareras, dedicó una 
buena parte de su articulado a la re-
gulación de los llamados "créd i tos re-
f a c c i o n a r i o s r e f o r m a inspirada en 
la más laudable intenci-ón, pero que 
resultó en la práctroa to inadecuada 
para el fin que se proponía el legisla-
dor, que bien pronto el desuso -con-
virtió en letra muerta aquellos pre-
ceptos; y no pasó mudio tiempo sin 
que los mismos en cuyo 'beneficio se 
había dictado clamaran por su dero-
gación, convencidos de que solamente 
perjuicios le irrogaba. 
Una nueva etapa quedó brillante-
mente señalada en la historia de nues-
tra legislación hipotecaria con él pa-
so por el Ministerio de Ultramar del 
ilustre estadista' y eminente juriscon-
sulto don Antonio M-aura, que tan 
honda huella dejó en la política y le-
gislación ultramarinas con sus fecun-
das y sabias iniciativas. A él se debe 
la vigente Ley Hipotecaria, promul-
gada en 1893, merced á la cual fueron 
aplicadas á las posesiones de Ultra-
mar reformas legislativas de capital 
importancia, que en la Merópoli no 
habían pasado de la categórSai de pro-
yectos, recibiendo así las •colonias, co-
sa nueva y desusada, las primicias de 
Ja legislación española en ramo tan 
importante. 
Empeño principal de esta última 
Ley fué que La propa lad inmueble 
quedara de tal manera l'bre de ocul-
tos gravámenes y de cargas que no 
estuvieran debidamente registradas, 
que fuera, el Registro de la Propiedad 
como un diáfano espejo que refleja-
ra con absoluta fidelidad el estado ju -
rídico de la propiedad te r r i tor ia l ; y 
á la .realización de este proposito res-
ponden en su articulado numerosos 
preceptos, complementados después 
por disposiciones de los Gobiernos y 
Cámaras de la República. 
Pero con todo esto, que es mucho, 
aun no se ha "hecho bastante para •colo-
car la propiedad terr i tor ia l en condi-
ciones favorables .para que pueda es-
tablecerse sobre segura base el Crédi-
to Terri torial , tan necesario para el 
desarrollo normal de la agricultura, 
como indispensable para la evolución 
económica de nuestra riqueza rúst i -
ca, precisada á modificar progresiva-
mente sus prooedimicntos de cultivo y 
explotación para colocarse en venta-
josa posición ante sus competidores 
en los mercados extranjeros. 
Las cargas censuales, con su t i tula-
ción muchas veces desconocida, que 
gravan con carácter perpétuo la casi 
totalidad de la propiedad rús t ica y 
urbana, en mayor grado aquélla que 
ésta, constituyen un serio obstáculo 
para el desenvolvimiento del crédito 
hipotecario, que es de primordial im-
portancia remover; pero sin descono-
cer que lai resolución de este proble-
ma es de necesidad indiscutible, so-
mos de opinión que no debe desearse 
que en tan delicado . particular se 
adopten radieales y violentas deter-
minaciones que pudieran lesionar de-
rechos adquiridos al amparo de una 
secular Icgiskclón, los cuales deben 
¡Ser mirados con el respeto que recla-
ma todo lo que es legítimo y en indis-
cutibles t í tulos se apoya. 
Mas esto no obsta para que el pro-
blema sea sometido sin dilación á ma-
duro y reflexivo estudio y para que, 
con la serena circunspección que el 
asunto reclama, se adopte cuidados>a-
mente el medio más adecuado, á fin de 
que sin lesionar respeta.bles intereses 
pueda llegarse á la remoción del tra-
dicional obstáculo á que nos hemos re-
ferido. 
Rózase esta materia con la muy de-
licada y escabrosa de ia desvineula-
ción, qne dio ocasión en España á re-
petidas disposieiones legales, aplica-
das solamente en Cuba en cuanto á 
los víneulos civrles se refiere, por lo 
que han quedado vigentes basta nues-
tros días los víneulos de carác te r ecle-
siástico, conoeid-os con el vulgarizado 
nombre de capel lanías: y por esta ra-
zón se impone necesariamente proce-
der con muy imparcial y serena me-
ditación, porque las inspiraciones de 
orden radical pueden muy bien 'llevar-
nos al terreno de la injusticia, hollan-
do sa ara d os derechas y violentando 
la respeta-ble voluntad de los venera-
bles fundadores de e<3os vínculos. 
La sabia y transigente •polítioa tra-
dieional de la Santa Sedp. que respon-
diendo á su altísima misión en el mun-
do ha estado siempre pronta á facil i-
tar á los Oobiernos la solución de los 
problemas que afectan al bienestar de 
los pueblos, es prenda segura de que 
cuando se acometa, la important ís ima 
reforma que indiciamos y que tan de-
cisiva influencia ha de tener en el por-
venir de nuestra riqueza terri torial , 
se encont ra rá el camino allanado; y 
podemos esperar que aprovechando la 
experiencia recogida por nuestra an-
t i giba Metrópoli en parecidas circuns-
tancias, podrá llevarse á cabo de fe-
liz manera la trascendental obra que 
ha de culminar con la desaparición de 
las llamadas cargas perpetuas. 
Algo práct ico pudo hacer el Con-
greso de la República en esta primera 
legislatura, si en vez de perder lasti-
mosamente el tiempo en discusiones 
estériles, se hubiese dedicado á estu-
diar y aprobar determinados proyectos 
y proposiciones de ley que se encami-
naban al fomento 3r desarrollo de 
nuestro crédito agr ícola : pero ya que 
nada se hizo en el período que finali-
za, esperemos que en la próxima, le-
gislatura piensen más los-padres de la 
patria en lo que importa á la riqueza 
y prosperidad de Cuba. 
B A T U R R I L L O 
Este l ibro no se vende 
Escrilúólo así en la cubierta, y re-
pitiólo en la primera hoja, donde el 
t í tulo de la obrita aparece. T estoy 
seguro de que entonces, y no en nin-
guna otra ocasión durante la redac-
ción de las cuartillas, sintióse satis-
fecho, "hinchado." gozoso, orgullo-
so de sí mismo, don Juan G. Puma-
riega. 
Dice él, en una de las páginas de 
sus "Impresiones," describiendo la 
visita á don Gabino Gutiérrez, ave-
cindado en Tampa: " E n cuanto le 
vimos, nos dimos cuenta de que tenía-
mos delante el tipo perfecto del espa-
ñol, recio de cuerpo, regrdar estatu-
ra, barba algo rubia, corrida y pobla-
da, ojos de mirar firme, pero sin pro-
vocadora a l t ivez . . . Carácter franco 
y rudo, hidalgo y noble hasta la exa-
geración, idóla t ra de su familia y ca-
da día más enamorado de su Espa-
ñ a . " 
Y en leyendo ésto, dudé si lo escri-
bía Puraariega de Gutiérrez, ó si lo 
decía Machín de Puraariega: tanto 
cuadra la pintura al distinguido Ad-
ministrador del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Cuando él trazó con seguro pulso 
esa frase: "no se vende." su mirada, 
" f i rme , pero sin altivez provocado-
r a , " parecería deoir á todos los vien-
tos-, " p á g i n a s donde tanto se honra el 
nombre de Asturias y se enaltece la 
gloria de España ; páginas donde apa-
recen unidos tres pueblos, identifica-
dos en el trabajo, el progreso, la ci-
vilización y la libertad, eubanos, es-
pañoles y americanos, no tiene pre-
eio al alcance de modestas fortunas: 
va ldr ía millones la edición hecha; y 
pues no para los Cresos del mundo, si-
no para los amantes de la raza lat i -
na, para los oriundos del viejo solar 
ibérico y para los extranjeros que nos 
respeten y amen se ha escrito, ningu-
na resolución más apropiada: "Es-
te l ibro no se vende." 
Casi no es posible decir nada nue-
vo acerca de la oportunidad del tra-
bajo, de la exactitud deseriptiva, y 
de la fidelidad con que los hidalgos 
sentimientos del autor trascienden al 
papel en cada escena y en cada pen-
samiento, en cada emoción sugestiva 
y en cada sugestivo trazo, después del 
prólogo en que el erudito doctor Ba-
ral t lo estudia y comenta. 
Juzgada fué la obra, á trozos, y 
unánimemente celebrada, cuando el 
D I A R I O la fué publicando, á raíz de 
aquella fecunda excursión y de aque-
llas brillantes fiestas de la Delega-
ción Asturiana en Tampa. E l au-
t o r . . . ese está juzgado todos los días 
como un hombre sin hiél, de aparien-
cia grave, de aire quijotesco, que cual-
quiera pensaría, si no un ogro, por-
que él es educado, naturalmente afa-
ble y fácilmente sonriente, por lo me-
nos un carác te r recio, malhumorado 
á ratos, de pocas palabras y firmes re-
soluciones euando se le con t ra r í a ; y, 
sin embargo, es un niño, que se con-
mueve si oye lástimas, que llora si 
ve llorar, que abre su bolsa hasta pa-
ra el timador hipócrita, y perdona 
agravios cuando el consejo de un ami-
go templa sus naturales quejas y des-
frunce sus contraídas facciones. 
De estos hombres no h a r á genios la 
literatura, pero hace patriarcas la fa-
milia, tipos la raza y obtiene grandes 
auxiliares el progreso social. 
Y volviendo á "Impresiones," bien 
ha sido coleccionar las crónicas de 
Pumariega, porque guardadas queden 
en los archivos, y muchas veces las 
hojeen, y sus amores y sus energías 
refresquen, los peninsulares y los cu-
banos que. allá, en los arenales f lor i -
danos. la historia nuestra reviven y 
hermosean, con nuevos actos de al-
truismo, confraternidad y sano pa-
triotismo. 
Enriquecida la colección con lámi-
nas fotográficas en que aparecen la 
severái Catedral, los edificios públicos, 
fábricas de tabacos y el espléndido 
palacio asturiano, y en que figuran, 
junto á españoles benefactores y cu-
banos ilustrados, caras lindas y bus-
tos adorables de damas, que son ho-
nor de la sociedad t amneña y sobe-
ranas indiscutidas de hogares felices, 
donde se cree y se ama, se ora y se 
sienten las dulces piedades, sirve ella 
admirablemente para hacer, en las ho-
ras de inquietud y de cansancio, un 
viaje mental á la rica colonia hispa-
no-cubana, donde espaciar el espíri tu 
y abrir á rosados espejismos el cora-
zón. Los que como yo tienen descar-
tado del cúmulo de sus ensueños, el 
de visitar personalmente las fábricas 
de Santaclla. del Trust, etc.. Ayunta-
miento y Aduana, Círculo Cubano y 
benéfica Sociedad Mart í -Maceo; los 
que como yo, encontraron cerradas en 
1896 las puertas de la emigración y 
ven cerradas ahora las del paseo ins-
tructivo y placentero, podemos siquie-
ra formarnos una idea de la hermttsa 
ciudad, y hacernos la ilusión de haber 
estrechado amigas manos, y deshoja-
do manojos de flores, eortadas en los 
jardines de la admiración y el respe-
to, á los pies de beldades, como esa 
señori ta Argüelles, como esas cien y 
cien que allí emmrñan el cetro de la 
gracia, y sobre millares de corazones 
reinan y mandan. 
Joaquín N. A B A M B U R U . 
1 L A P R E N S A 
Una situación .polítiea en condiciones 
normales, requiere, eoino dice nuestro 
colega " L a Unión E s p a ñ o l a " la exis" 
tencia de un partido de oposición que 
utilice el derecho de las minorías ; y 
esto viene resultando en Ouba un fe-
nómeno cada vez más raro. 
E l referido colega sobre este parti-
cular se expresa de este modo: 
" E l derecho de las minorías no es 
otra cosa que el reconocimiento de los 
beneficios que acarrea la oposición 
bien organizada. No puede haber go-
bierno sin oposición. Si la oposición se 
calla, de grado ó por fuerza, ello pue-
de tomarse como síntoma fatal de gra-
ves acontecimientos. La, conformidad 
sumisa de los partidos de oposición, es 
una nube que arrastra en su seno la 
catástrofe. 
Tal pudo evidenciarse en 1006, cuan-
do la oposición fué .barrida de las Cá-
maras por el fraude electoral. Aque-
llo fué al aniquilamiento por la fuerza. 
Albora estamos .presenciando el aniqui-
lamiento voluntario, la sumisión com-
placiente del partido de oposición, y 
el síntoma no puede, lo repetimos, seh 
más grave. 
Y ihc aquí como venimos á experi-
mentar otro desencanto ffiie nos 'brin-
da el reconocido derecbo de las mino-
rías. Cuando no hay entereza, cuando 
no bay decisión, cuando no hay conse-
cuencia, las mejores leyes resultan inú-
tiles. ¿De qué sirve que la Constitu-
ción garantice 'á la minoría, si los que 
la representan desdeñan su .papel hon-
roso y ibrillante y van á celebrar canje 
de complacencias con el que puede 
más ? 
.Esto es lo que hace hoy la minoría 
conservadora: su labor es de adihes.óñ, 
no de oposición. La oposición, por sar-
casmos inauditos del destino, la ¡hacen 
los propios liberales, que, una vez en 
el poder, se desgarran unos á. otros por 
alcanzar triunfos falaees y ventajas 
efímeras. 
No existe en Cuba ningún partido 
de oposición. Si el partido conserva-
dor se irroga ese tí tulo, no está cum-
pliendo con su deber. Xo liay en las 
Cámaras quien represente los verdade-
ros intereses del contribuyente, ajeno 
á solicitudes palaciegas. Los conserva-
dores ¡buscan ventajas -para sus amigos 
á cambio del voto que solicitan los i i * 
berales, ó del sileneio respetuoso. Y 
entretanto, los electores que ¡ilusos! se 
creyeron garantizados con enviar á̂  las 
Cámaras á los hombres de la oposición, 
se quedan boy asombrados de la inut i -
lidad manifiesta de ese esfuerzo." 
De todo esto ceba la culpa el estima-
do colega al mismo partido conserva-
dor. Alguna parte le corresponde; pe-
ro la principal está en la defectuosa or-
ganización política del país . 
Hemos dicho varias veces que aquí 
existe un partido llamado conserva-
dor; pero no bay ninguno que in t r in-
secamente lo sea. En todas partes del 
mundo el elemento conservador lo 
constituyen las clases pudientes ó aoo-
modadas que tienen arraigo en el país 
y por ello desean conservar todo lo que 
el tiempo y las instituciones han san-
cionado como út i l y valioso para r.l 
buen orden social. Estas clases no son 
en Cuba representabas per n ingún par-
tido, el cual, si existiese, debiera, lla-
marse conservador. E l que abora lleva 
eso t í tu lo no tiene la representación so-
cial del comercio, la industria, la ban-
ca, y propiedad territorial y la agricul-
tura, ó al menos representa una parte 
muy reducida de estos elementos, y cla-
ro está que no- ibabiendo qnien de la 
norma de criterio á ese partido y no te" 
niendo que responder de sus actos á 
ningmna agrupación social bien deli-
neada, ¿qué van á hacer sus represen-
tantes sino representarse á sí mismos y[ 
proceder como mejor le acomode ? 
L a fatalidad de esa anomalía políti-
ca está en que aquí lo más fuerte de 
las clases conservadoras se compone de 
extranjeros, los cuales se abstienen de 
hacer política activa, porque no deben 
hacerla. 
E l asunto de la deuda colonial sígu« 
dando juego en los periódicos de la is* 
la, y en ' ' L a Independencia" de San-
tiago de Cufea, leemos sobre este punto 
una aserción inexacta que falsea 
los 'hechos ó la esencia de los hechoa 
históricos: 
" A esa actitud nuestra—(muestras 
de afecto ia ]a Metrópoli)—sin prece-
dente en la Historia—porque donde 
quiera que han triunfado los rebeldes 
y latrofacciosos, la atmósfera de odios 
y rencores ha subsistido por muchos 
años espesa y envenenada—se nos co-
rresponde de ese modo inusitado." 
La íhistoria de la emancipación colo-
nial en la América Española, no tiena 
el precedente de Cuba en lo que res-
pecta á la reconciliación con los 
españoles, por una razón muy sen-
ci l la ; después de separadas é indepen-
dientes algunas colonias, el gobierno 
español no renunció de pronto á la idea 
de recuperarlas, y cada español seguía 
siendo considerado como un enemigo 
de la repúbliea emancipada. Por eso 
las odios continuaron largo tiempo. Pe-
ro respecto 'á Cuba, nadie dudó un solo 
momento de que España renunciaba 
sinceramente n todo derecho de domi-
nio sobre la isla. Las circunstancias á 
que hemos ilogado son tales, que con el 
precedente de la desdichada reincor-
poración de Santo Domingo, España 
no piensa en tentativas coloniales de 
ningún género, y mucho más, cuando 
de diez años ó esta parte la nación es-, 
panela ha progresado y prosperado en 
sentido industrial y financiero mucho 
más que cuando tenía grandes colo-
nias. 
En Cuba, pues, á part ir de 1899, loe 
españoles no son ni pueden ser un pe-
ligro n i un enemigo de los cubanos, 
sino muy al contrario son un auxilio 
leal y valioso en favor de su indepen-
dencia y su prosperidad. Esto se ha 
probado m i l veces y no hay que demos-
trar lo; y explica perfectamente el he* 
cho de que se efectuara la reconcilia-
ción rápidamente desde el principio, 
porque era y es y será siempre una 
razón de utilidad y de conveniencia y 
de defensa mutna: ya que españoles y; 
cubanos constituímos {sin metáfora): 
una misma familia. 
Y , vaya otro punto que se roza lite-
rariamente con la misma cuestión de-
batida sobre si los cubanos y los espa-
ñoles son unos ú otros. 
4' E l Comercio,5' en la sección tituáá-
da " R á f a g a s , " da cuenta del liíbro » 
"Punto F i n a l " que acaíba de ser pu-
blicado por segunda vez, conteniendo 
excelentes poesías del inohridaible es' 
critor Mariano Ramiro, y dice: 
"Mariano Ramiro era andaluz y lie-
é í i - m _ _ _ í _ j > 
L a A c a c i a 
FTTKDADA ES" 1875. 
E s l a J o y e r í a p r e d i S e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e f a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o l , l l 4 . 
C. 1889 Un. 
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(FFT BRAVAIS} Son «I remedio el mas eficaz contra : 
BEHUPAB, FALTA BE FUERZAS, tíTENBACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIOOS 
El Hierro Bravais Carece d« olor y de sabor. Recomendado por todos ¡os médico*. 
Ko cosTjuüs jamás. NimcA snnbgrbck Loa DinxTss.— Seaeonfitso i * lis Imitieitaii. 
En muy poco tiempo procura : 
B E L L E Z A 
ti ••"íNLmi Sy 'ropAa EAS PARMAOUS Y PROGOEIUAS : DEPOSITO : tap. Ruó La^ayette. PARIS j 
Ascgpjrando el VASOQeNO la pen etración 
profunda v suprimiendo las propiedades 
irritantes de los medicamentos que le son 
i ncorpora/loe, el uso externo é internoj aunque 
sea prolongado, del lodosol no irrrta ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su aísorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, bu pronta éUminación 1¿ 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIOUES á base do VASÓGEKO: 
Cadosol. Camphrosol. Creosotosol, 
Gaiaoosol, Ichthyosol, 
lodoformosoi, SalicUosoI, M-o-ntosol 
VASÓSEMO iWriíco (M) al 50 0/0 
(en Cápsrttos gelttxnatñn de 3 gr.) 
Noss pone rancio; no írrita la piel; absorbe ripidam«n-
t«; obra son mayer prontitud qua el ungüento «pclitano. 
Bl ExM de Süilas fls AWiero 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción lictea, restablcdéndoía, aun des-
puésdeuna irterrupción d»algunas semanas. 
Su empleo fortifica A la madre le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila ron 
provecho una leche mas abundante y mis 
nutritiva. 
El LAOTAGOL, aprobado por las notabi-
Hdades médicas más autorizadas, es empl<; 
ado dlarfamenté en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(CoiiBlttclfiD a la ieadcsla feBeflttlu, 
Pirts. 20 fcrta 130*.; 
Bósis: 9-a4 cucharadas d» las de caflrpor día 
Pura ioaanuiUts, muiUras 
(Cnerpo médico Bolameata) éiHgirse á las 
USINKS PEA.RSON 
1 i . Place des Vo&ges, PARIS 
d á su Agente en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA, apartaío. 330. t«parnii,«-
flestanialalllaMM 
de los HoLaurco. 
F>reoio.Í1.40 plata 
Siempro & la venta ra la 
Farmacia del Dr. Manatí 
Johnson. Ha cazado A 
Otros, loeurard á neted. 
Baga la ore aba. SesnU-
citan pedidot P0* ******* 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , q u e co -
L j a n d o c e r v e z a d e TiA T R O P I -
C A L l l e g a r á á T i e i o . 
NEUROSINE PRUNIER. — El mojor r«-
constttuyente. Desconfiad de las Imitaciones 
y falsificaciones y exigid la verdadera NEU-
ROSINE PRUNIER. 
X ! me jo r de los P u r g a n t e s 
Eujlr ti fttKo radend», «nroKoWo da ospaf amefUlo. ma /a jraa del lonntcr 
Prtpinto eo «I Ubortferia CRARUES OHAWTEAUO. K4, tea «as Francs-SoorfMta. PASISb. 
DSPOSITO SK T O D A S LAS B U E N A S B O T I C A S . 
^ O X a X j Z B T I l S r 30 
P A U L F E V A L 
lOS l S I i H DE iü l l í lPÍ 
vSéctiia larteiie ''El Casllo Malíilo") 
VEESION CASTELLANA 
ÍErElíl ndTreí¿iPUb.1Icad2; por la ca5a «dito-de Ma^urnino CalleJa Fernftndeí. L lo 86 «"centra de venta 
«o la Moderna Poesía. Obispo 136 
(ConiLtaa) 
sofT '^n^ . , lue osaran Ue^ar haata vos 
cko ^ r d , - 1 ( ) . M ^ 1 ^ - l e s sería pre-
c*o hollar mi cadáver! 
u r ^ ^ 0 ' P i n t a b a la gruesa es-
HUba ae.l neo comerciante: 
c . ? ' ^ ^Vimen, ¿esos persona-
^ son hombres de carne y hueso eo-
10 vos y como yo? 
teínt!: y n o — c o n s t ó Fiedle.—Pero 
'ie la I f / T tenga el prestigio 
C n T / l t D a v u í .v rtras m i l 
Yo ^ a n t 3 g l i a s I ™ Pudiera citaros, 
ra ( S ™ ' cuanc,0 ^ ^a t ro de. la Ope-
^ k S í í a eRtaba situado ^ la Plaza 
ebr^en t Preseilté en él una grande peD tres actos... 
m ü v ^ 0 dw; id™,~in temimpió la da-
^ v i u L - i Í ¿ " . t^P012^ «I escritnr 
- ^ a ü l e eso es eos* oue susta 
y que no gusta!. . . Bien es verdad que 
el elemento fantástico hace buen efec-
to cuando no se abusa mucho de él. E l 
público va haciéndose más fastidioso 
cada d ía ! 
—¡ Poco importa eso!—repuso la re-
chocha señora;—pero con gusto daría 
cualquier cosa por ver esa fantasía 
puesta en acción. 
—No digo que no os divirtieseis con 
olla: contando con un autor de méritos 
y con decoraciones fascinantes.... 
Corría el tiempo. Iba á darse la se-
ñal dentro de poquísimos minutos. 
Aquel objeto de conversación que 
había invadido como un contagio todos 
los círculos de espectadores, disminuía 
singularmente la impaciencia. 
Xo se pensaba ya en los fuegos ar-
tificiales. 
¡Los tres hombres rojos! . . , ¡Los 
tres Jwmbres rojos! . . . 
No se oía otra cosa. 
Casi todos creían; saltaban las hi-
pótesis do uno en otro grupo-, muchas 
damas amantes de lo maravilloso pen-
saban que. para que la fiesta fuese 
completa, debiera haberse dado por los 
Oeldberg una representación de los 
tres hombres rojas. 
í Verdaderamente, era cosa bien fas-
lidiosa volver á París sin Irater visto 
la menor aparición! 
A l llegar cierto momento, el cabalk-
ro M . de R^inhold, que acompañaba á 
la señora vizcondesa de Audemer y á 
su hermosa hija Dionisia, se halló cer-
ca de Sara. 
—¡Cuan largo es un cuarto de ho-
ra !—murmuró ésta. 
—Es necesario tener paciencia....— 
repus Rcinhold:—la cosa merece la pe-
na de aguardar. 
Sara tornó á anudar su interrumpi-
da conversación con el leoncillo, y 
Reinhold prosiguió diciendo lindezas á 
¡a vizcondesa. 
Callaba Dionisia, dominada por un 
vago terror, pensando en que Franz 
iba á encontrarse efl medio de los fue-
gos artificiales. 
E n todo el recinto reservado, quizás 
no estaban más que ellos solos y Ju l i án 
de Audemer, el cual entretenía en voz 
baja á su bella condesa, no pudiendo 
hablar de los tres demonios de Blu-
thaupt. 
E l reloj del castillo dió la primera 
campanada de las ocho. 
Era la señal. 
Todós las miradas se concentraron 
en el castillo. 
Reinhold, Mira y Mad. de Laureus, 
no se contentaron non mirar: la campa- ' 
na había producido en ellos un efecto 
ext raño y análogo. 
Sara abandonó brrwcflm^Trfj© el brazo 
áe su leoncillo, Reinhold se separó de 
la vizcQiide&a ck Audemer, % el doctor, 
cediendo al impulso de una distrac-
ción, considerada poco galante por la 
nobilísima duquesa de Tartaria, dejó 
plantado solo á aquel magnífico re-
cuerdo de nuestras gloriosas conquis-
tas. 
Todos tres se adelantaron impelidos 
por un deseo irresistible de ver, y se 
hallaron en el límite extremo del re-
cinto. 
Pasaron dos,ó tres segímelos. 
Durante este espacio espiraron to-
das las conversaciones. 
Dominaba el profundo silencio de 
la atención. 
Brilló una luz en lo alto de la mu-
ralla. 
Las manos del doctor, del caballero 
Ileinhold y de mad. de Laurens se 
asieron en la obscuridad sin decir pala-
bra, sin réspirar apenas. 
Lanzá-ronse en todas direcciones una 
docena de cohetes, que trazaron chis-
peantes y caprichosas líneas en el es-
pacio. 
Una de estas líneas bajó rectamente 
al foso. 
Cuando llegó á tal punto de para^ 
da. resonó una fuerte detonación. 
Las heladas manos de los tres cóm-
plices se estrecharon. 
Uufi coTímv-ión vkftenta y morneotá-
T.&S. los agitó á la vez como la descarga 
de una chispa eléctrica. 
Con los ojos ávidamente fijos en el 
sitio de la explosión, inquirían los efec-
tos de la máquina mortífera, y pare-
cían olfatear con delicia la tibia san-
gre de Franz. 
X 
Los fuegos artificiales 
La detonación resonó, prolongada á 
un tiempo por los ecos de los schloss 
y por los del bosque. 
F u é como el golpe de una varita de 
un poderoso encantador. 
Las tinieblas retrocedieron. 
La mult i tud reunida alrededor del 
viejo castillo, surgió de repente de la 
sombra, iluminada como en la mitad 
del día. 
E l conocido paisaje renació ante los 
ojos de todos oou nuevos y extraños 
colores: Ja noche, rechazada por todas 
partes durante un instante, y dispues-
ta á reconquistar su reino usurpado, 
rodeaba cQ cuadro semejante á uua mu-
ralla de ébano. | 
Por encima de las cabezas se obser-
vaba el firmamento teñido de una púr-
pura sombría: el castillo, que parecía 
abrasado desde los cimientos hasta las 
torres, se perdía tras una l luvia ar-
dTcnte, cuyos millares de chispas des-
oendían, se remontaban y volvían á 
bajar. 
A l ver aguel e&Dectáculo4 hubierais 
creído que mi l surtidores de fuego pu-
ro lanzado por invisibles tubos salta-
ban, dispersando y confundiendo sus 
encendidas turbiones. 
Todo aquello cambiaba de colores: 
el humo espeso, pero luminoso, se te-
ñ í a de mil nubes fantásticas.. La púr-
pura combatía al azul, y producía re-
flejos sangrientos en los desnudas bra-
zos de los árboles. Nubes blanquiz-
cas rodaban tiñéndose lentamente de 
esmeralda, para tomar de pronto el 
opulento brillo del oro. 
Era un caos espléndido, un incendio 
gigantesco, una inaudita confusión de 
sombras movibles y de claridades ra-
diantes. 
De pronto se alzó un grito entre la 
conmovida multi tud. 
M i l voces sofocadas por un súbito 
terror exclamaban á un tiempo: 
—¡ Allí están ! . . . ¡ allí e s t á n ! . . . 
Los tres cómplices mostraban en la 
primera fila de la brillante asamblea 
reunida en el recinto sus lívidos ros-
tros. 
Ellos uo decían como todo el concur-
so: " ¡ A ü i e s t á n ! . . , ¡all í e s t á n ! . . . " 
Pero sí exclamaban: 
—¡ Allí e s t á ! . . . ; ¡él está al l í ! 
Y sus trastornados rostros expresa-
ban un indecible estupor. 
(Confin-uará). 
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gó á este país muy joven. Aquí l ucM 
por la vida y aquí dio é la (püblickJad 
sus primeras composiciones. Trabó 
nmistad oon los más ilustres cubanos 
fjuo eultivaban las letras y su nombre 
se hizo tan popular que. como hemos 
dicho, su versos se recitaban en las 
fiestas de la socieda-d habanera, en la 
que el poeta supo bacerse muy esti-
mado. 
En el 'hermoso "Pre l iminar" que 
Pic-hardo ha escrito para el tomo de 
poesías de que 'hablamos, refiérese al 
"desconsolador destino del poeta que 
nacido en España y llegado muy niño 
é Cuba, aquí vivió y se produjo su 
obra literaria. No lo recoge para sus 
antologías, ni siquiera para su recuer-
do, la nación de origen, y el pueblo de 
adopción tampoco lo considera como 
gloria suya." 
Pichardo pide un puesto de honor 
para Ramiro en uno de esos Parnasos 
y cree que el cubano debe reclamarlo. 
Abundamos en la opinión de Pichar-
do. Ramiro vivió aquí, aquí escribió, 
aquí se dio á conocer como poeta, aqqí 
formó un bogar santificado por el cari-
ño y tierra cnibana guarda sus -despo-
jos, i Qué más podía alegarse en apoyo 
de la idea de Pichardo?" 
Aunque parezca inconcebible, en l i -
teratura estamos los cubanos y los es-
pañoles mlás distanciados que en polí-
tica. Muchos nacidos en España ocu-
pan altas puestos en Cuba y basta en 
su representación diplomática; pero en 
la República de las letras todavía sub-
siste el valladar infranqueable que se-
para los poetas cubanos nacidos en Cu-
ba, de los poetas cubanos nacidos en 
España. 
Cada vez que se bace aquí una anto-
logía de vates cubanos casi siempre 
quedan omitidos los que cantan en Cu-
ba y son procedentes de fuera. En esa 
antología no veréis á Saturnino Martí-
nez, ni á Gaviño, ni á Triay. ni á Ra-
miro, n i á otros que abora no recorda-
mos y que son poetas cubanos porque 
eri Cuba recibieron la inspiración poé-
tica y aquí templaron la l i ra para sus 
cantos. Y como á estos proscritos de la 
gloria, no los conocen allá en España, 
quedan en el limbo de la posteridad 
por el delito de haber visto la luz pr i -
mera lejos de Cuba. 
Aquí los poetas, escritores y perio-
distas, que remontamos el espír i tu á 
•las regiones ideales, al tocar tierra, v i -
vimos un siglo atrasados en lo que res-
pecta á unión y solidaridad. Sentimos 
la preocupación de que el templo de la 
gloria sea muy chico y por temor de no 
caber en él, excluímos á los que no for-
man nuestro conciliábulo. 
Nuestros cofrades debieran conven-
cerse de que, como dijo no sabemos si 
ShaJcespeare ó Tamayo, en " U n drama 
nuevo": " E l templo de la gloria es 
tan grande, que todos cabemos en él 
desahogadamente.'' 
Declárese de una vez que son poetas 
cubanos los que en Cuba escriben, y no 
los que solo deben á Cuba el haber na-
cido en ella. 
Por eso con mucha verdad al Here-
dia moderno se le llama en justicia poe-
ta francés aunque 'baya nacido en Cu-
ba; y la Avellaneda muchos críticos la 
tienen por poetisa española, aunque 
algunos allá la 'hayan excluido de la 
antología, llevados de la misma tonte-
ría del nacimiento. 
¿Dejará de ser una gloria de Cuba 
la Avellanoda por su nacimiento, aun-
que la consideren española literaria-
mente? 
" E l Eco" de Holguín, reproduce 
una circular del Grobernador de Orien-
te, y le antepone estas líneas, aplau-
diendo una medida que ha de ser efi-
caz contra el libertinaje: 
"Merece entusiasta aplauso e] acuer-
do de nuestra Cámara Provincial, el 
cual es comunicado á todos los Alcal-
des y Ayuntamientos de esta provincia 
en la forma que sigue: 
.Santiago de Cuba, 16 de Jimio de 
1909. 
Señor Alcalde Municipal. 
Holguín. 
Señor : 
Los graves trastornos por los cuales, 
durante la etapa de más de cuarenta 
años, ha pasado nuestra sociedad, han 
producido en una numerosa parte de 
sus elementos—como consecuencia lógi-
ca de las revoluciones—un relajamien-
to ta] en las costumbres y en la buena 
educación social que hace necesario, 
á toda prisa, la intervención directa de 
los Poderes públicos. 
A la niñez que crece, á la juventud 
que sube, y aún al adulto que integra 
la Sociedad actual, ha de r e c e b á r s e l e 
siempre, para que no lo olvide, que se 
vive en un pueblo culto y civilizado; 
que se impone á toda costa la moral y 
las 'buenas costumbres, y que el respe-
to y la consideración á sus semejantes 
son reglas esencialísimas que han de 
•mantenerse continuamente en activo 
para que no decaigan nunca los senti-
mientos de la moral y de la buena edu-
cación á que están obligados tolos los 
hombres que constituyen la Saciedad 
común. 
Ese punto de miras ha inspirarlo á la 
Cámara provincial, y en sesión del 17 
del mes próximo pasado acordó que 
por este Ejecutivo se invite á los A l -
caldes Municipales y á los Ayuntam'en-
tos de la provincia para ejercer una nc-
cción común que tienda á moralizar los 
espectáculos públicos y se rep^ma el 
libertinaje que se observa en los mis-
mos. 
A ese f in dir i jo á usted la presente, 
esperando que por parte de esa Alcal-
día y del Ayuntamiento, se harán 
cuantos esfuerzos 'fueren posibles á las 
personas cultas y civilizadas que asis-
ten por entretenimiento á esos espec-
táculos. 
Sírvase acusar recibo de la presente. 
De usted atentamente, 
F . Mandidey, 
Gobernador P. S. R. 
Este es otro buen ejemplo que nos 
llega de Oriente. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
El anuncio de que ayer continuaba 
la discusión del proyecto de Lotería, 
llevó numeroso público al Senado. 
Antes de tratarse de este asuntoA se 
leyeron varias comunicaciones de la 
Cámara de Representantes, acordándo-
se pasar á informe de las Comisiones 
de Asuntos Municipales y de Códigos 
una proposición sobre plumas de agua 
en Santiago de Cuba, y á la de Hacien-
da y Presupuestos otra proposición 
concediendo una pensión á la viuda 
de Duboy, para el sostenimiento y edu-
cación de sus hijos. 
Se aprobó un proyecte de la Cáma-
ra—cuya inmediata discusión solicitó 
el señor Cuéllar—modificando el inciso 
tercero del artículo 104 de la ley orgá-
nica de los Mlimicipios, en el sentido de 
que los nombramientos y eeparación de 
funcionarios y empleados municipales 
no podrán ser vetados por el Alcalde. 
E l señor Sanguily salvó su voto. 
Se 1c concedió un mes de licencia por 
enfermedad al senador señor Betan-
court ( I ) . Pedro). 
Quedó sobre la mesa un dictamen de 
la Comisión de Relaciones Extf-riores, 
recomendando la aprobación del Con-
venio de la Ilaj 'a sobre bombardeo en 
casos de guerra. 
Leyóse el dictamen de la Comisión 
de Asuntas. Municipales favorable al 
proyecto que autoriza á los Consejos 
Provinciales para que al formar el pre-
supuesto del próximo año económico, 
apliquen á las necesidades del nuevo 
ejercicio los fondos que no deban in-
vertirse en pagos de servicios perma-
nentes. 
A petición del señor Recio y por 10 
votos contra 7 se acordó la inmediata 
discusión de este proyecto, el cual fué 
aprobada después de haber usado de la 
palabra los señores Gonzalo Pérez, Gui-
llén y Recio. 
Se acordó—á. solicitud del señor Rey 
—^pedir al Ejecutivo informe si existe 
algún Consejo que satisfaga con fon-
dos propios, el sueldo y gastos de re-
presentación del Gobernador Provin-
cial. 
Se leyeron los dictámenes de las Co-
misiones de Hacienda y Presupuestos 
y de Instrucción Pública, sobre un pro-
yecto concediendo los créditos necesa-
rios para personal y material científi-
co del Instituto de Camagücy. 
Y se entró en la cuestión de la Lote-
ría, consultando el señor Zayas al Se-
nado sobre el orden en que debían dis-
cutirse los dictámenes de las Comisio-
nes de Hacienda y Presupuestos, Códi-
gos y Reformas Sociales. 
Se acordó tener como base el proyec-
to de la Comisión de Hacienda y consi-
derar como enmiendas los dictámenes 
de las otras Comisiones. 
Fué aprobado en su totalidad, sin 
discusión, el dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos. 
El señor Cisneros hizo constar su 
voto en contra. 
Comenzó seguidamente la discusión 
del articulado. E l artículo primero 
creando la renta de Lotería, es el mis-
mo del proyecto aprobado por la Cá-
mara. Se aceptó sin el menor reparo. 
La Comisión de Hacienda propone 
en su artículo segundo que el Presiden-
te de la República nombre al Director 
General de Lotería, quien designará 
sus empleados y subalternos. 
E l dictamen de la Comisión de Có-
digos enmienda el artículo expresando 
solamente que el nombramiento de Di -
rector General deberá ser aprobado 
por el Senado. 
Gonzalo Pérez explicó los motivos 
que tuvo la Comisión de Códigos para 
introducir la enmienda, la cual estima 
él conveniente porque le dá mayor ga-
rant ía y eficacia al nombramiento. 
E l señor Guillén presentó una en-
mienda, que calificó de transacción, á 
la enmienda de la Comisión de Códi-
gos, que fué rechazada por 15 votos 
contra 4. Dicha enmienda consignaba 
que el personal subalterno sería nom-
brado por el Secretario de Hacienda 
á propuesta del Director General, sin 
perjuicio de que aquel prescindiese de 
la propuesta cuando lo creyese conve-
niente. 
E l señor» Gonzalo Pérez combatió 
la enmienda del señor Guillén. siendo 
apoyada por el señor Pierra. qiiien 
manifestó que la Comisión de Hacien-
da y Presupuesto no había cometido 
ninguna "he reg í a administrativa" al 
encomendar al Director General el 
nombramiento de los empleados subal-
ternos. En los Estados Unidos—dijo— 
los Encargados de Rentas, nombran sus 
subalternos. 
Puesta A votación la enmienda de la 
Comisión de Códigos fué aprobada por 
12 votos contra 7. 
Con la aceptación de la enmienda, 
quedó rechazado el artículo segundo de 
la Comisión de Hacienda. Sobre este 
extremo se reservó el uso de la palabra 
al señor Recio para la próxima sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Abre la sesión Ferrara. 
Vicente Pardo se echa fresco rí tmi-
camente al lado de la presidencia 
mientras el veterano Giró lee infa-
tigable el acta. En el salón de confe-
rencias se decía que los conservado-
res iban á impugnar el acta de la fa-
mosa sesión anterior. Y en efecto, ter-
minada la lectura de este documento, 
se aprobó sin la rtás leve protesta 
no obstante gritar el presidente: 
—¿Hay algún representante que 
desee manifestar algo sobre la exac-
t i tud con que el acta refleja la sesión 
anterior ? 
Silencio sepulcrar en las filas de 
los pseudos conservadores. 
Se leen las comunicaciones de tan-
das y varios proyectos devueltos por 
la Comisión de Estilo. Se aprueba ei 
estilo de tales proyectos. 
Una proposición de ley suscrita por 
los señores Castellanos y otros refe-
rente á modificar el párrafo segundo 
del artículo doscientos once de la 
Ley Orgánica de los Municipios, pa-
sa á la Comisión de Asuntos Muni-
cipales. 
A las comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y Justicia y Códigos pa-
sa la proposición de ley de los seño-
res Pagliery y otros relativa á que 
los arrendamientos de fincas propie-
dad del Estado se hagan por subasta. 
A Obras Públicas pasa la proposi-
ción de ley suscrita por los señores 
Mendieta y otros referente á destinar 
la suma de veinte y cinco m i l pesos 
para la composición del camino co-
nocido por "P ro t e r i l l o , " que comuni-
ca el pueblo de San Pedro de Maya-
bón con la costa norte de la Provincia 
de Matanzas. 
Se da primera lectura al proyecto 
de ley de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos relativo á derogar, du-
rante el próximo año económico, el 
artículo 396 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y autorizando á és-
te á percibir la dozava parte que co-
rresponda al mes de Julio para desti-
narlo al pago de los servicios públi-
cos y si antes del primero de Julio 
no ha aprobado el Congreso la ley de 
Presupuestos, que en este caso regi-
rá desde el primero de Agosto. Se 
incluirá el proyecto en la próx ima or-
den del día. 
Otro proyecto de ley de la anterior 
Comisión referente á adicionar el ar-
ticulado 124 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, se incluirá en la pró-
xima orden del día. Se lee un proyec-
to de ley de la Comisión de Gobierno 
Interior sobre aplicar el crédito de 
cincuenta mi l pesos que destinado a 
reformas en los edificios del Estado 
aparece en los presupuestos, para 
obras que se van á realizar en la Cá-
mara de Representantes. Se incluirá 
en la próxima orden del día. También 
se incluirá en la próxima orden del 
día el proyecto de ley de la Comisión 
de Justicia y Códigos referente á que 
se le abonen á la viuda é hijos de 
don Francisco Noval y de don José 
María Gispert, dos mensualidades de¡ 
haber que éstos disfrutaban. 
Se lee un dictamen de la Comisión 
de Gobierno Interior á la proposición 
de ley referente á aumentar los habe-
res de varios empleados de la Cáma-
ra. E l dictamen es negativo. 
Por lo tanto seguirán los pobres 
porteros con su mísero sueldo de 40 
pesos, mientras los afortunados de la 
nómina cobran pingües sueldos sin to-
marse molestia alguna. ¡Lo que son 
las cosas! 
Este dictamen y otro de la Comi-
sión de Hacienda á la proposición de 
ley Sfobre conceder una pensión de 
(losfientos cincuenta pesos á los hijos 
del general Quintín Banderas y un 
crédito de cinco mi l pesos para su 
viuda, se incluirán en la próxima or-
den del día. Se leen los dic támenes 
de las comisiones de Justicia y Ha-
cienda á la proposición de ley refe-
rente á modificnr los números 5 y 6 
de la relación "Dis t r i t o Judicial de 
Oriente," de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial. 
Masferrer pide la suspensión de loa 
preceptos reglamentarios para discu-
'ti r en seguida esos dictámenes. La 
Cámara, en votación nominal, no ac-
cede á lo que pide el señor Masferrer. 
Se aprueba, en segunda lectura, el 
proyecto de ley del Senado referente 
á que el Juzgado de Primera Instan-
cia, de Guanajay cont inuará siendo 
de Segunda clase. 
En votación nominal, y por 36 vo-
tos contra 18, se rechaza el dictamen 
de la Comisión de Peticiones que re-
comienda se tome en consideración 
un escrito del. Alcalde de la Habana 
referente á derogar el decreto 81 que 
trata de la Organización del Cuerpo 
de Policía. 
¡Adiós rosadas esperanzas de un 
Alcalde! 
Se aprueba el dictamen de la Comí 
sión de Peticiones recomendando se 
tome en consideración la solicitud de 
varios vecinos de Baracoa^ sobre do-
nación del Antiguo Cuartel de Infan-
tería y concesión de un crédito de 
dieciocho mil pesos para construir un 
parque en esos terrenos. P,asa el dic-
tamen á las comisiones de Hacienda 
y Obras Públicas. 
Se aprueban dos dictámenes de la 
Comisión de Aranceles é Impuestos 
á los proyectos de ley referentes á de-
clarar exentos de derechos de Aduana 
varios útiles para el Cuerpo de Bom-
beros de Regla y un reloj de torre 
para el Ayuntamiento de las Vueltas. 
Se aprueba igualmente un dictamen 
de la Comisión de Asuntos Municipa-
les á la exposición de los vecinos del 
término municipal de Calabazar sobre 
constitución del Ayuntamiento de En-
crucijada. 
Se aprueba otro dictamen de la an-
terior Comisión á la ley referente á 
modificar el art ículo 185 de la Ley 
Orgánica de los Municipios que trata 
sobre exención y rebaja de impues-
tos municipales. 
Corre idéntica suerte un dictamen 
de la Comisión de Peticiones sobre no 
tomar en consideración la solicitud 
del señor Virg i l io Díaz referente á 
que se vote una ley que regule la mar-
cha ordenada y progresiva de los mu-
nicipios. 
' Y finalmente se aprueba y pasa á 
la Comisión de Aranceles é Impuestos, 
otro dictamen de la anterior Comi-
sión recomendando se considere la 
exposición del Alcalde de Caibarién 
sobre declarar libres de derechos de 
Aduana las máquinas y demás útiles 
que se importen para el cuerpo de 
bomberos <e dicho pueblo. 
Terminada la orden del día el Pre-
sidente pregunta si algún represen-
tante desea hacer uso de la palabra. 
González Clavel habla pidiendo da-
tos sobre un proyecto de ley. 
Le replica el barbudo Guás muy 
atentamente y no habiendo más asun-
to de qué tratar, se levanta la dicta-
minadora y anodina tanda de ayer 
tarde. 
Mañana se reúne el Conmité Parla-
mentario del partido liberal para cam-
biar impresiones sobre el proyecto de 
ley que ha presentado la Comisión de 
Hacienda relativo á derogar, duran-
te el próximo año económico, el ar-
tículo 306 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
Hemos hablado con un caracteriza-
do miembro do la mayoría liberal 
acerca del criterio que probablemente 
predominará en esa reunión. Entien-
den muchos representantes liberales 
que los presupuestos deben ser apro-
bados en el presente mes de Junio sin 
prór roga alguna de la actual legis-
latura y que en una sola sesión pue-
den aprobarse los presupuestos, con 
una adición que diga sencillamente: 
"Se autoriza al Ejecutivo para ajus-
tar el presente proyecto de presupues-
to á la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. Se prohiben las transferencias 
de c réd i tos . " 
Por las impresiones que hemos re-
cogido ayer en la Cámara, vemos que 
prevalece la idea de aprobar en lo que 
resta de mes, los presupuestos sin 
prorrogar esta ya larga y fatigosa le-
gislatura. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
EXPRESION DE CONDOLENCIA 
Apeaias tuvo noticia, por nuestra 
edición de la manaña, la Asociación 
Protectora de la Real Academia Ga-
llega, del fallecimienta en la Coruña 
del ilustre Secretario de la docta Cor-
poración, don Salvador Golpe, diri-
gióse por el Sr. D. Angel Barros, Pre-
sidente de la Protectora y muy queri-
do amigo nuestro, el siguiente tele-
grama de condolencia: 
(Murguía. 
iComña. 
"Oon Galicia llora colonia pérdida 




Salvador Golpe, á pesar de la en-
fermedad que desde hace tieimpo ve-
nía minando su robusto organismD, 
atendía diariamente á las gestiones 
que demandaban su bufete y el alto 
cargo que ejercía en la Real Acade-
mia, desmostrando en todo instante 
sus grandes talentos y actividad, ya 
de antiguo revelados como Secretario 
que fué del exttinguido Folk-Lore 
gallego y escritor y poeta cuya cold-
boración interesaba con empeño la 
prensa regional. 
Amigo íntimo del Excmo. Sr. Don 
Juan Armada, Marqués de Piguero^, 
.Ministro de Gracia y Justicia ^el go-
bierno español, á él dedicó su último 
trabajo literario, " L á m b r i c a , " frag-
mento del libro que había de inst i ta-
larse "Pontumio," en que se fijaba 
definitivamente un punto dudoso ele 
la Geografía Histórica de Galicia, re-
lacionado con el terri torio de las Ma-
riñas, y ése libro, no ultimado todavía 
pero para el cual tenía escritos el au-
tor distintos capítulos, queda sin pu-
blicar, privando á la Historia de Ga-
licia de un estudio profundo sobre la 
debatida posición geográfica de la 
ciudad céltica " L á m b r i c a " ó "Lam-
briaca," que muchos pueblos, incluso 
Portugal, se atribuyen. 
Ha sido para Galicia pérdida irre-
parable la de Salvador Golpe, y la 
Asociación Protectora de 1a Real Aca-
demia Gallega al significar su duelo 
por la triste nueva recibida ayer, in-
te rpre tó fielmente el sentimiento que 
aqueja á la Galicia de Cuba. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
Fábrica de Fuentes, Tanques y Armazones 
de Acero de Todas Clases 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T r a i g a n sus p l a n o s y c o n s ú l t e n o s r e s p e c t o á l a m a n e r a c i e n -
t í f i c a , e c o n ó m i c a y e s t é t i c a p a r a h a c e r s u casa c o n e l m í n i m o 
de c o s t o . 
H a r e m o s u n e s t u d i o g r a t i s de s u p r o y e c t o y l e v a n t a r e m o s 
p l a n o s q u e l e d e m o s t r a r á n l a s u p e r i o r i d a d y e c o n o m í a de l a 
a r m a z ó n de a c e r o . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
D e p a r t a m e n t o T é c n i c o y O f i c i n a s : 
O F I C I O S iq, H A B A X A 






Flores BlancM y tod» dase da 
ijo», por antiguo» qn* »o«l>v 
arautizitda do cansar Rstrecheces. 
b esTMKMfico para toda enfenn*-
»d innoos*. Libre de •eneno. 
De renta en todas las l}5Üca*._ 
frepandi tuiatMote por 
CINCINNATI 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso d e l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
ÍCO-] CACAS 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
i Por qu« sufro V. de dispepsia: Toma la Pcpaloa y Ruibarbo d« BOSQUflL T m curara en poco* días, recobrara •a buen humor y su rostro se pontír* rosado y alegre. 
Lb Pepslaa y Ruibarbo de Uo:<t¡-lc, 
de las eiziba-eútmieuto. aeu-
produce excelentes resuitaaos en e\ tratamiento de todas las enfermedades de: euiumago, dispepsia, gastraiiíia. indigestionea, diereauoi.es lentas y di-fíciles, mareos, vc^ r&zaua«, diarreas, rdai-ama s&stnca, Cou el uso de la PKF^INA T RCIBAK-
•TMJ, el enfermo rápidamente se pone aejer. digiere bien, asimila m&s el alimento y pronto liega a la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doc* años de éxito cracloato. 8e renaa «n tudas las boticas So la l i l a 
C. 1847 i jn . 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á SIO.OO p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alruna de las enfermedades peculiares á los hombres escribanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la SanCTe, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito p»ra los hombros equivaloráá centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O X J ^ O K T J E * J & J E L ^ . X j j X I O H O G H O ^ T X S 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Sre. míos :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre • •••••••• 
Dirección Postal Estado. 
m m m u § \ m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultaa de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1909 Un. 
P O U D H E , S M O I l 
Productos, inaraviHosos 
para suavizar, blanquear 
y atercíopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Etoseioiproáccns M i r e ? 
59, Fjiub. St-Martin. P*ri* 00') 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r 
V i v a c o n t e n t o 
- - « U N A C U C H A R A D A - - - l U T A p A T T 7 C T A u C A 
T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E i V l A u i N J l o l A O A 
E q u i l i b r e s u d i g e g t i ó g 
D8!ieio8a.--Refresca!it8.-Eferyescg!lí^ 
- Q U I T A J A Q U E C A S , M A R E O S -
- - • J M D I 6 E S T I 0 N E S - - " ' 
D r o g u e r í a " S a r r á " . F a b r i c a n t e . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , H a b a n a 
D I A R I O D E L A M A S E S E . - E d i c i ó n do ln m a ñ a n a . — J u n i o 26 río l y u y . 
EN LA BOLSA PRIVADA 
. S o g ú n h a b í a m o s a n u n c k d o . en l a 
t a r d e de a y e r se e f e c t u ó e n l a B o l s a 
P r i v a d a el aeto de d e s c u b r i r el r e t r a -
to de l p r i m e r M a g i s t r a d o de la R e p ú -
Ibli-ca, g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , que 
c o n a n t e r i o r i d a d h a b í a s ido colocado 
ien e l s a l ó n de c o n t r a t a c i o n e s . 
¡ E l r e t r a t o e s t a b a c u b i e r t o con l a 
¡ b a n d e r a c u b a n a . 
; D e s d e la n n a de la t a r d e , h o r a en 
Jque c o m e n z a r o n á l l e g a r los c o n c u -
r r e n t e s , e m p e z ó á n o t a r s e g r a n a n i -
o n a e i ó n en l o s s a l o n e s de l a B o l s a . 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , que h a b í a 
s ido i n v i t a d o p a r a a q u e l acto, l l e g ó 
. p r ó x i m a m e n t e á las d o s y c u a r t o , 
• a c o m p a ñ a d o de l S e c r e t a r i o de l a P r e -
s i d e n c i a , D r . J o s é L o r e n z o C a s t e l l a -
nos , y de s u a y u d a n t e el c o m a n d a n t e 
S r . M o r a l e s C o e l l o . 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n los S e c r e t a -
r i o s de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o -
iraercio, é Ins truoc iom P ú b l i c a , s e ñ o r e s 
F o y o y M e z a , r é s p c c t i v a m é n t e . 
E l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z o c u -
p ó l a p r e s i d e n c i a en u n a mosa que f u é 
c o l o c a d a a l p ie de l a t r i b u n o de l a 
B o l s a , t en iendo á s u d e r e c h a a l p r e s i -
dente de la m i s m a , s e ñ o r O l i v a r e s , y 
á s u i z q u i e r d a al S e c r e t a r i o de l a P r e -
s i d e n c i a de la R e p ú b l i c a , D r . C a s t e -
l l a n o s , o c u p a n d o los o tros -asientos e l 
S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
D r . M e z a , y el s e g u n d o v i c e p r e s i d e n -
te de la B o l s a . S r . E l o y B é i l m i . 
L o s as ientos co locados en la t r i b u n a 
f u e r o n o c u p a d o s p o r e l S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a y C o m e r c i o y 
el v i c e p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o de l a 
B o l s a . S r e s . H e r r e r a y S á n c h e z . 
T a m b i é n e o n c u r r i e r o n a l aeto e l 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r 
A z p i a z o . y el c o n c e j a l s e ñ o r C l a r e n s . y 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a B a n c a , el C o -
m e r c i o y la I n d u s t r i a . 
U n a vez d e s c u b i e r t o el r e t r a t o d e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , el s e ñ o r 
O l i v a r e s . P r e s i d e n t e de l a C o r p o r a -
c i ó n , l e y ó u n d i s c u r s o de s a l u t a c i ó n 
d i r i g i d o a l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
mez, q u i e n c o n t e s t ó en los s i g u i e n t e s 
t é r m i n o s : 
S e ñ o r e s : 
E s p a r a todo c i u d a d a n o u n s e ñ a -
lado h o n o r que su r e t r a t o sea co loca -
do en a q u e l l o s l u g a r e s donde los h o m -
bres se r e ú n e n c o l e c t i v a m e n t e p a r a 
r e a l i z a r a c t o s t r a s c e n d e n t a l e s de l a 
v i d a . P a r a e l J e f e de u n E s t a d o es 
honor y s a t i s f a c c i ó n , p o r q u e e l acto 
en sí t i ene u n s e n t i d o e x p r e s i v o , el 
de l deseo de a q u e l l o s que l a l e v a n t e n , 
de i n s p i r a r s e e n l a i m a g e n c o l o c a d a 
como p u n t o de m i r a á d o n d e debe a c u -
d ir se en los m o m e n t o s en que el con-
sejo sea n e c e s a r i o ó l a fe e n e l b u e n 
é x i t o y e l p o r v e n i r p a l i d e z c a . 
C u a n d o esos m o m e n t o s l l e g a r e n , 
mientras yo v i v a , sea en m í l a r e -
p r e s e i i t a c i ó n l e g í t i m a de l a R e p ú b l i -
ca ó sea s e n c i l l a m e n t e u n c i u d a d a -
no de e l l a , e ñ todo caso , s i os p l a c e y 
lo e s t i m á i s n e c e s a r i o , a c u d i d á m í b a -
j o e l a u g u r i o de que en e l presen te 
como en el m a ñ a n a , conse jo s e n c i l l o 
y s i n c e r o , a l i e n t o g r a n d e y sano ha -
b é i s de e n c o n t r a r p a r a t o d a e m p r e s a 
que l l e v e p o r finalidad y p r o p ó s i t o s 
y l a p r o s p e r i d a d de l a R e p ú b l i c a , l a 
p a z de sus h a b i t a n t e s y el e n g r a n d e -
c i m i e n t o de l a s i n s t i t u c i o n e s que, co 
mo es ta que r e p r e s e n t á i s , e n s a n c h e n 
las r e l a c i o n e s de los p u e b l o s y los 
e s t r e c h e n c o n v í n c u l o s f r a t e r n a l e s . 
M e s i e n t o p r o f u n d a m e n t e a g r a d e -
cido p o r el a l to h o n o r que m e h a b é i s 
d i s p e n s a d o en es ta o c a s i ó n . 
P o d é i s t e n e r l a s e g u r i d a d de que 
el P r o g r a m a de G o b i e r n o de m i P a r -
tido, que es e l P r o g r a m a de G o b i e r -
A H N E S T O C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará las lombrices 
del estómago en pocas 
horas. 
Sin rlv«l para la extlr-
padon de las lombrices eo 
los niños y adaltos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
PlttsbnrRh, Pa., E.U.deA-
L a m a r -
ca B . A . 
es la legf-
t i m a . No 
u s é i s s i n o 
el de B. A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subst i tutos . 
B U E N A L I E N T O 
se o J ? C a I i m p i a y eI a l i ent0 £ r * t o 
R I Ñ A CJon c l uso de l a P A S t E U . 
de l ^ c t o r G o i ] z á l e z E s 
C s o n . T e f Í C a z > - c l m á s ^ o e n o ; 
• e e e i S 6 ^ 0 8 ^ ú ^ s en las 
cj-cmnes de g a r g a n t a . 
B o t i c a 
baña; " a b a u a .numexo 112, H a -
C- 1S75 
U n . 
no m í o , s e r á fiel y l e a l m e n t e c u m p l i -
do, m i e n t r a s c u e n t e c o n el c o n c u r s o 
de l pueb lo c u b a n o y c o n el de aque-
l las i n s t i t u c i o n e s que , como é s t a , s o n 
e x p o n e n t e s de l a r i q u e z a y de l a s fuer -
zas v i v a s d e l p a í s . E s e P r o g r a m a ocu-
p a l u g a r p r e f e r e n t e e n m i M e s a de 
D e s p a c h o , como u n a espec ie de g u í a 
en l a c u a l he de i n s p i r a r los ac tos de 
m i G o b i e r n o : y e n é l e s t á n c o n s i g n a 
das . como p r o m e s a so l emne , l a s re for -
mas que e n el o r d e n e c o n ó m i c o y e n 
e l o r d e n i n d u s t r i a l , h a e x p u e s t o en 
s u m e d i t a d o y e l egante d i s c u r s o e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de es ta C o r p o r a c i ó n . 
l l a g o votos f e r v i e n t e s p o r l a pros -
p e r i d a d de e s t a c a s a y p o r q u e e n e l l a 
se c o n s a g r e u n v e r d a d e r o c / i t o á l a 
paz y a l b i e n e s t a r de l a R e p ú b l i c a . 
E n n o m b r e de los m i e m b r o s de l a 
B o l s a h a b l ó el s e ñ o r O n e t t i , que es-
tuvo m u y a c e r t a d o e x p l i c a n d o l a for -
m a en que, en l a a c t u a l i d a d se h a c e n 
las o p e r a c i o n e s e n a q u e l c e n t r o de 
c o n t r a t a c i ó n , que no es l a m i s m a que 
se e m p l e a b a ante s , c a m b i o deb ido á 
que los c a p i t a l e s de l a s p r i n c i p a l e s 
e m p r e s a s son e x t r a n j e r o s y en e l ex-
t r a n j e r o r a d i c a n la s m i s m a s , c o n sus 
d i r e c t o r e s . 
E l s e ñ o r O n e t t i , que t a m b i é n t u v o 
f r a s e s c o n g r a t u l a t o r i a s p a r a e l p r i -
m e r M a g i s t r a d o de l a R e p ú b l i c a y p a -
r a el S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o , f u é m u y a p l a u d i d o . 
E l d o c t o r C a s t e l l a n o s , con l a v e n i a 
del s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
h a b l ó en n o m b r e de l s e ñ o r F o y o , y 
como s i e m p r e , e s tuvo m u y e locuente , 
r e c i b i e n d o a l t e r m i n a r u n a s a l v a de 
a p l a u s o s . 
D e s p u é s de e f e c t u a d a l a c o t i z a c i ó n 
of ic ia l , en l a que se h izo g r a n n ú m e r o 
de v e n t a s de v a l o r e s , todos los as i s -
tentes á a q u e l a c t o f u e r o n obsequ ia -
dos p r o f u s a m e n t e c o n c h a m p a g n e , l i -
cores y d u l c e s . 
1 D M D E 1 0 DE $200.000 
L a J u n t a D i r e c t i v a del B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a , en s e s i ó n c e l e b r a d a 
e l m i é r c o l e s 23 d e l c o r r i e n t e en la 
O f i c i n a C e n t r a l de la I n s t i t u c i ó n en 
l a H a b a n a , a c o r d ó r e p a r t i r entre los 
a c c i o n i s t a s u n D i v i d e n d o de 200.000 
pesos. 
C o m o m u c h o s de los t enedores de 
las a c c i o n e s son p e r s o n a s r e s i d e n t e s 
en l a I s l a , u n a p a r t e c o n s i d e r a b l e de 
e s t a s u m a q u e d a r á en el p a í s . 
LAS ESCUELAS PUBLICAS 
L o s d e t r a c t o r e s g r a t u i t o s de l a s 
e s c u e l a s de l E s t a d o , e s t a r á n a h o r a 
p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o s de sus e r r ó -
n e a s o p i n i o n e s , con lo que h a n p u b l i -
c a d o los l i a r i o s y p u b l i c a c i o n e s se-
r i a s de l a R e p ú b l i c a . 
íLa p r e n s a toda , h a s ido a t e n í a -
m e n t e i n v i t a d a p a r a que c o n c u r r i e r a 
á l a s r e f e r i d a s e s c u e l a s ; y esa P r e n s a , 
h a e scr i to c o n l u j o de de ta l l e s y d i a -
f a n i d a d , lo que h a v i s to en l a s " E s -
pos i c iones e s c o l a r e s . " H a c i e n d o v e r 
l a l a b o r p n c o m e n d a d a a l m a e s t r o , 
que l l eno s i e m p r e de fe y v o l u n t a d in -
s u p e r a b l e , h a s a b i d o con a s i d u i d a d y 
s u m o t ino , e n g r a n d e c e r su o b r a . 
L a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , por lo que 
se ve y se p a l p a , v a p r o g r e s a n d o en 
c a d a a ñ o que t r a n s c u r r e . L u e g o en-
tonces , los m é t o d o s y p r o c e d y n i e n í o s 
enupleados, no son de l todo 'malos ó 
e q u i v o c a d o s , a n t e s por el c o n t r a r i o , 
h a n d e m o s t r a d o b i e n a las c l a r a s , que 
son m a g n í f i c o s y s u p e r i o r e s en la ac-
t u a l i d a d . E s t o es desde luego , u n es-
t í m u l o m á s que su f i c i en t e y pos i t ivo , 
p a r a el pro fe sor , que se d e s v i v e y se 
a f a n a p o r q u e su s a c r i f i c i o en pro de 
C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
A cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombro?, y á 
veces en los r í ñ o n e s ó en los costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen el 
O m a g i l . 
Porque, en efecto, y a sea en licor, y a 
en píldoraa, el O m a g i l tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera del l icor, ó á la de 2 
á 3 pildoras- basta para calmar muy 
ráp idamente los dolores r e u m á t i c o s , aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros icmedios. 
Asimismo cura las neuralgias más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiento : 
las costillas, los r í ñ o n e s , los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado conforme á los ú l t i m o s descu-
brimientos de la cioncia, el O m a g i l no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenra en absoluto pelisro 
alguno para la salud. E l l i c o r e s , a d e m á s , 
de un sabor agradabi l í s imo. 
Generalmente el alivio p r o d ú c e s e va 
ei primer dia, y el tratamiento c u r a , 
á pesar de que sólo cuesta u n o s 3 0 
c é n t i m o s p o r c a d a v e z . 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error. rntWe.^ de 
e x i g i r en la etiqueta la palabra Omaff i l 
y las senas de l Deposito ' /eneral MaiTón 
¿ .J7? / ; /? / : . 19, r u é Jncoh\ P a r í s . 2* 
J A R D I N 
M%f«£?S !90 3o l,,antas! 5- noies toda'cla-
se de frutales, zapotee, cocos, perales man 
-unos, melocotones, ciruelos de 1 y 2 ^ 
'ros. en plantas Onas. toda clase v tan t 
SoMma^H ^ PaíS COmo ^ ' " n J e r a l / r o d a 
ver e s £ flnTcafs: no comprc frutales Mn 
- i n l ^ T e ^ o n o 1228. 
0" 8«t-2J:». 
l a e d u c a c i ó n , se vea til f i n c o l m a d o de 
j u s t a s a l a b a n z a s , en las e s f eras soc ia -
les . S u m i s i ó n es A r d u a ; pero i n g e n -
te a l m i s m o t i empo . 
A l b e r t o P a l a c i o . 
H a b a n a , 1909. 
E l A l c a l d e de S a n J u a n y M a r t í n e z 
é s un fnne-ioniario que sabe c u m p l i r 
con sus ob l igac iones . 
P i d i é r o n l e p e r m i s o p a r a i n s t a l a r 
t i m b a s p ú b l i c a s el d í a c lc l P a t r o n o , y 
é l c o n t e s t ó : 
— H a r é que se respete la l e y : y a es 
hora de que h-sgamos a lgo p o r el ho-
nor de C u b a . 
E l s e ñ o r B r i t o p e r s i g u e á los que 
f a l t a n á la m o r a l . H a c e poco d e s p i d i ó 
c o n a i r e de i n d i g n a c i ó n á un a m e r i -
f-airo c í n i c o que s o l i c i t ó l i c e n c i a p a r a 
c i e r t o s abusos p o r n o g r á f i c a s . 
A l c a l d e s de esta c a l i d a d n e c e s i t a n 
los pueblos , p s r a que d e s a p a r e z c a n de 
Wna v á z los e x p l o t a d o r e s de l v ic io . 
L o s A l c a l d e s que se á t i b l e g a f c á las 
e x i g e n c i a s de j u g a d o r e s , e m p r e s a r i o s 
i n d i g n o s y a r t i s t a s degrad-ados, son 
v e r d u g o s de s u P a t r i a . . : 
J . V I E R A . 
LA RECLAMACION 
DE LOS DETALLISTAS 
H a b a n a y J u n i o 25 de 1909. 
S r . D i r e c t o r de l D i a r i o d e l a M a r i n a 
'Presente . 
M u y s e ñ o r m í o y e s t i m a d o a m i g o : 
A la r e c l a m a c i ó n e s t a b l e c i d a p j r 
el P r e s i d e n t e de este C e n t r o " c o n t r a 
e l D e c r e t o d e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
p a l de es ta c i u d a d , sobre i m p l a n t a -
c i ó n de l ' ' s i s t e m a • m é t r i c o d e c i m a l , " 
o b l i g a t o r i o p a r a el c o m e r c i o al de-
t a l l , el s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , 
e n c o m u n i c a c i ó n de f e c h a de a y e r d i -
ce lo s i g u i e n t e : " G o b i e r n o de l a P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . — H a b a n a , J u -
n i o 24 de 1 9 0 9 . — S r . S e g u n d o F e r -
n á n d e z , P r e s i d e n t e d e l .Cendró de ü e -
t a l l i s t a s de V í v e r e s de la 11 a b a n a . - -
B a r a t i l l o 9 . — S r . E n c o n t e s t a c i ó n á 
s u s e s c r i t o s de 29 de M a y o pasado y 
X6 de l a c t u a l , en los c u a l e s i n t e r e s a 
l a d e r o g a c i ó n -del D e c r e t o de l a A l -
c a l d í a M u n i c i p a l de es ta c i u d a d de 
24 de M a y o pasa-do sobre l a o b s e r v a n -
c i a de l S i s t e m a M é t r i c o D e c i m a l y 
otros p a r t i c u l a r e s en los establoei -
mientos a l d e t a l l , do o r d e n del so-
ñ o r G o ' b e r n a d o r m a n i f i e s t o á u s t e d 
que c o n f e c h a de a y e r f u é r e c i b i d a en 
este G o b i e r n o u n a c o m u n i c a c i ó n d s i 
s e ñ o r A l c a l d e , en l a que p a r t i c i p a h a -
b e r r e s u e l t o l a m o d i f i c a c i ó n de s u ro-
feri-do D e c r e t o e n e l sent ido de con-
c e d e r se i s meses p a r a que se p o n g a n 
d e n t r o de lo d i s p u e s t o los i n t e r e s a d o s , 
d e j a n d o s i n efecto l a s p r e s c r i p c i o n e s 
s o b r e f i j a c i ó n y d e m á s que en el mis-
mo e s t a b a n c o n t e n i d a s . D e us ted 
a t e n t a m e n t e . — A l b e r t o B a r r e r a s . — 
S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o . " 
C o m o a c l a r a c i ó n á l a c o m u n i c a c i ó n 
que antecede y s e g ú n lo p u b l i c a d o en 
l a " G a c e t a O f i c i a l " de la R e p ú b l i c a 
en el n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 
do a y e r , debo m a n i f e s t a r p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s D e t a l l i s t a s , 
que d e l B a n d o antes m e n c i o n a d o de 
24 del p a s a d o m e s de M a y o , solo jwe-
d a v i g e n t e e l a p a r t a d o t e r c e r o del 
m i s m o que es como s i g u e : — " T e r c e -
r o . — L o s e s t a b l e c i m i e n t o s que u s e n 
l i s tas de p r e c i o s ( s e a n c u a l e s f u e r a n ) 
d e b e r á n , s e g ú n lo a c o r d a d o en el ar -
l í c u l o 31 d e l reg' lamenlo de pesas y 
m e d i d a s , e m p l e a r e l s i s t e m a m é t r i c o 
d e c i m a l ; a d v i r t i e d o que su o b s e r v a n -
c ia , p a r a a q u e l l o s que u s a n l i s t a s de 
prec ios , t a m p o c o los o b l i g a r á h a s t a 
Cl 24 de D i c i e m b r e p r ó x i m o . " 
A g r d e c e r é á u s t e d l a p u b l i c a c i ó n 
de estas l í n e a s y le a n t i c i p a l a s g r a -
c ias p o r ello s u aff ino. S . S. 
E m i l i o de M e s a . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r 
S o b r e p o l i c í a . — P e t i c i ó n d e s e c h a d a . — 
N u e v o a d j u n t o . — P a r a e l en terra^ 
m i e n t o de pobres . 
P r i . n c i p i a la s e s i ó n d a d a s I s s c inco 
de la t a r d e . 
A p r u é b a s e e l a c i a . 
E l L d o . P i n o d e c l a r a que t iene co-
n o c i m i e n t o de que e l C o n g r e s o p i ensa 
v o t a r u n a ley , p o r l a c u a l se o b l i g a r á 
al A y u n t a m i e n t o h a b a n e r o á c o n t r i -
b u i r c o n el 80 p o r c iento d e s u costo 
a l s o s t e n i m i e n t o de l a p o l i c í a n a c i o -
n a l . S e a c u e r d a p r o t e s t a r c o n t r a ese 
p r o y e c t o de l e y y e n v i a r c n a n t o an te s 
a l P r e s i d e n t e «de la R e p ú b l i c a l a ex-
p o s i c i ó n a c o r d a d a , s o l i c i t a n d o que se 
re leve a l A y u n t a m i e n t o de p a g a r el 
50 por c i ento c o n v e n i d o de l costo le 
d i c h a p o l i c í a , p a r a p o d e r c r e a r el 
c u e r p o de v i g i l a n c i a m u n i c i p a l que 
ex ige l a h e f O r g t á n i c a . 
P o r no a p a r e c e r i n c l u i d o en el 50 
por c iento c o n v e n i d o entre el E s t a d o 
y el .Munic ip io p a r a el sos ten imiento 
de l C u e r p o de P o l i c í a , se a c u e r d a des-
e c h a r u n a p e t i c i ó n de l J e f e de d i c h o 
C u e r p o , en la que s o l i c i t a b a se a b o n a -
s e n cierto.s c r é d i t o s y gas tos e x t r a o r -
d i n a r i o s que se h a n h e c h o . 
A c u é r d a s e p e d i r a l E s l a d o que r e i n -
tegre al A y u n t a m i e n t o l a m i t a d -leí 
costo de a n n a m e n í o s , ú t i l e s , etc. , t oda 
v e z que p o r p a r t e s i g u a l e s se h a con-
v e n i d o p a g a r á ese C u e r p o . 
Se a c e p t a l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a 
por don R a f a e l G a r c í a M a r q u é s de l 
c a r g o d e A d j u n t o de l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a , n o m b r á n d o s e en s u l u g a r á 
d o n A n g e l A l o n s o H e r r e r a . 
S e a c u e r d a c o n s i g n a r en p r e s u p u e s -
to la c a n t i d a d de $1.500 p a r a p a g a r 
ad O b i s p a d o e l s e r v i c i o de e n t e r r a -
imiento de pobres . E s a m i s m a c a n t i -
d a d s e r á l a que el A y u n t a m i e n t o co-
b r a r á al O b i s p a d o , por concepto l e í 
5 por c iento de l p r o d u c t o de l C e m e n -
ter io de C o l ó n , que l a n u e v a l ey ob l i -
ga á c o b r a r . 
' D e s p a c h á r o n s e v a r i o s e x p e d i e n t e s 
s i n i m p o r t a n c i a y s u s p é n d e s e la se-
s i ó n , p o r h a b e r s e roto e l " q u o r u m " . 
E r a n l a s s e i s de l a t a r d e . 
v a s e u n á r b o l c o r p u l e n t o de g i g a n -
t e scas r a m a s . E l d i r i g i b l e d e s c e n d í a 
l e n t a m e n t e d e s p u é s de h a b e r p a r a d o 
la m a r c h a de los motores . 
P a r e c í a , pues , que e l descenso h a b í a 
de e f e c t u a r s e s in n i n g ú n c o n t r a t i e m -
po, c u a n d o u n a v i o l e n t a r á f a g a l a n -
z ó l a p a r t e a n t e r i o r del d i r i g i b b - Sd 
bre las r a m a s de l á r b o l , ú n i c o qUO 
se d e s c u b r í a e n el h o r i z o n t e , y quedo 
c o m p l e t a m e n t e a p r i s i o n a d a e n t r e l a s 
r a m a s . 
E l d i r i g i b l e h a b í a s ido d e s g a r r a d o 
en bu e n v o l v e n t e e x t e r i o r en u n a lon-
g i t u d de 30 m e t r o s ; l a a r m a d u r a h a 
b í a s u f r i d o t a m b i é n i m p o r t a n t e s dete-
r i o r o s ; p e r o , a f o r t u n a d a m e n t e , no se 
p r o d u j o e x p l o s i ó n a l g u n a , p o r h a b e r 
q u e d a d o i n t a c t o los g lobos p e q u e ñ o s 
que c o n t i e n e n e l gas y que v a n pre -
s e r v a d o s p o r l a e n v o l v e n t e e x t e r i o r 
de l d i r i g i b l e . 
V a r i o s c a m p e s i n o s c o r r i e r o n en a u -
x i l i o de los v i a j e r o s , y l a a e r o n a v e p u -
do s u j e t a r s e a l sue lo p o r medio de c a -
b l e s que f u e r o n l a n z a d o s desde l a s 
b a r q u i l l a s . 
H e c h a e s t a o p e r a c i ó n , los exped i -
c i o n a r i o s y c a m p e s i n o s , p r o v i s t o s de 
s i e r r a s y h a c h a s , p r o c e d i e r o n á des-
e m b a r a z a r a l g lobo de l a s r a m a s gue 
le a p r i s i o n a b a n . 
L a t a r c a no t e r m i n ó h a s t a l a s tres 
de la l a r d e . D o s h o r a s d e s p u é s , los 
m o n t a d o r e s y o b r e r o s m e c á n i c o s que 
h a b í a n s ido l l a m a d o s t e l e g r á f i c a m e n -
te do F r i c . l n c h s h a f e n . l l e g a r o n en a u -
t o m ó v i l . 
A l l í sobre el t e r r e n o , se c e l e b r ó u n a 
especie de c o n s e j o t é c n i c o , a c o r d á n -
dose s e c c i o n a r la p a r t e a n t e r i o r de! 
d i r i g i b l e , d i s g r e g a r l a de l m i s m o y c u -
b r i r la p a r t e d i s g r e g a d a con u n a nue-
v a e n v o l v e n t e , á fin de que el a p a r a -
to, a s í r e p a r a d o , p u d i e r a r e g r e s a r k 
F r i e d r i c h s h a t e n . 
E n c u a n t o al r e g r e s o de l " Z e p p e -
l i n " desde B i t t e r f e l d . s in l l e g a r á l a 
c a p i t a l d e l I m p e r i o , u n o s d i c e n que 
o b e d e c i ó al t e m o r de que se o p e r a r a 
d u r a n t e la m a r c h a u n c a m b i o b r u s -
co en l a t e m p e r a t u r a : lo a t r i b u y e n 
otros á la c i r c u n s t a n c i a de haber.««1 
ago tado la s r e s e r v a s de b e n c i n a p a r a 
l a a l i m e n t a c i ó n de los motores , y 
otros, finalmente, d e c l a r a n que los ex-
p e d i c i o n a r i o s h i c i e r o n l a " e x c u r s i ó n 
s in el p r o p ó s i t o de l l e g a r á B e r l í n . 
CORREO EXTRANJERO 
R e l a t o de u n t e s t i g o . — E l a c c i d e n t e 
de l " Z e p p e l i n . " 
U n a p e r s o n a que s e g u í a el v i a j e 
del d i r i g i b l e " Z e p p e l i n " d^sde S t u t t -
g a r d y que p r e s e n c i ó el descenso , r e -
l a t a el a c c i d e n t e a c a e c i d o a l d i r i g i -
ble en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A las n u e v e de l a m a ñ a n a , el d i r i -
gible , de r e g r e s o de B i t t e r f e l d . p a s ó 
p o r e n c i m a de S t u t t g a r d e n d i r e c c i ó n 
á r i m . 
E n t r e a m b a s c i u d a d e s , y á u n a a l t i -
t u d de 400 m e t r o s , e s t á s i t u a d a l a 
v i l l a i n d u s t r i a l de G o e p p i n g e n : sobre 
la mese ta e x t i é n d e s e u n a v a s t a p r a d e -
r a , s i t io que el conde Z e p p e l i n cons i -
d e r ó á p r o p o s i t ó p a r a d e s c e n d e r , p o r 
haberse a g o t a d o l a p r o v i s i ó n de esen-
c i a que l l e v a b a el g lobo. 
E n cl c e n t r o de es ta p r a d e r a e l é -
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 
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E n vaciados objetos de atte y t^tíííiad 
qtíe fepíeseatan im valor efectivo 
qae v a r í a ent íc : 
Cne se c e l e í m i r á en los meses de J U N I O . JUUO y A G O S T O D E E S T E AÑO, 
Todos los Fumadores de los Cigarros 
Podrán libremeníc entrar en éi 
i? 
B n todas las eajelUlas de los atanuidos y bien conocidos 
w encontrana i m talón, Ca¿a ta lón dará, opc ión al tenedor á una oportnnf 
dad de adivinar el n ú m e r o de cigarros SUSTNI vendidos y despachados poi 
la fábr ica durante cualquiera de los meses de Junio, Julio y Agosto de 1909. 
E s c r i b a claramente en los talones, en los lugares provistos al efecto 
«m nombre, d irecc ión , el mea para el cual e n v í a au ad iv inac ión , y el n ú m e n 
de cigarros SUS1NI que crea usted ombarcará la fílbrlca en ese mes, f 
e n v í e l a s por correo ú la siguiente d i recc ión : 
, H E N R Y C L A Y and B O C K and C C . L T D . 
Zalue ia 10, Habana-
Departamento del Certamen de A d i v i n a c i ó n . 
E S P E C U I O A R Í T Ü M E E O D E O I G A E R O S Y N O N U M E R O 
• D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al final de cada mes se ver i f icará el escrutinio de las adivinaciones que 
«e hubiesen recibido y la persona que m á s se hubiese acercado al n ü m e r o exao« 
to de cigarros S U S I N I despachados durante el mes de que se trate rec ib irá: 
E L P R I M E R P R E M I O de un certificado por 5 Q q q q cupones que da dere-
cho á obtener objetes equivalentes á un valor de fj^QO QQ Plata. 
L a persona que hubiese indicado el n ú m e r o siguiente mAs cercano: 
E L S E G U N D O P R E M I O de un certificado por 2 0 0 0 0 cupones que da de-
recho á obtener objetos equivalentes á^un valor de « j j ] 0 0 . 0 0 p^ata-
L a persona siguiente: 
-JEL T E R C E R P R E M I O de nn certificado por 5 QQO c í ipones que da der». 
cho á obtener objetos equivalentes á un valor de ^ 5 0 . 0 0 Plata-
Cada una de las g j e t e ( 7 ) Pcrsonas siguientes: 
U N P R E M I O de un certificado por 9 , 5 0 0 ^l*"168 n«« da derecho á obt<* 
ner objetos equivalentes á un valor de'(feo^ q q Plata. 
A cada una de las ¿ j e g ( 1 0 ) Personas slguentcs: 
U N P R E M I O de un certificado por 1 ,000 ouPones, que da derecho á obt^ 
aer objetos equivalentes á un valcrr de ^"[Q 0 0 F,ata-
A cada una de las o c h e n t a ( 8 0 ) P^reopaa siguientes: 
U N P R E M I O de un certificado de 500 cupones, que da derecho á obtener 
objetos equivalentes á un valq^ de U N C E N T E N . 
DIEN P E R S O N A S O B T E N D R A N E S T O S P R E M I O S EN J U N I O , l U L I O 
Y A G O S T O . 
E n el caso de que dos ó m á s personas hubiesen indicado un mismo núme-
ro y é s t e sal iera agraciado, el premio correspondiente se dividirá entrs 
aquél las . 
L o s premios arriba expresados serán remitidos por correo certificado A 
los interesados, á las direcciones que aparezcan en los talones agraciados, tan 
pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hará á fin de 
cade mea. 
L o s nombres y direcciones de las personas que resultaren agraclaJas, co-
mo ael mismo los premios que hubiesen obtenido, se publ icarán cada m e i 
en uno de los per iódicos m á s conocidos y de mayor c irculac ión en todas la* 
provincias de la Is la por lo menos. 
T O M E N O T A C U I D A D O S A M E N T E D E L O Q U E A C O N T I N U A C I O N 
S E I N D I C A : 
A fin de brindar las mismas garant ía s de honradez 6 igualdad de o p o r t » 
nldad ó las personas que tomaren parte en. el c e r t á m e n , y al mismo tiempo 
parr. evitar el recibo de adivinaciones Ilegales, todos los talones deberán estar 
en nuestro poder antes del día 15 del mes para el cual se e n v í e la adiv inac ión , 
que se indicará en los mismos, esto es, para tomar parte en el c e r t á m e n de J * 
n o todas las adivinaciones deberán estar en nuestro p o d é r antes del 15 de J iv 
nio; aqué l las para el c e r t á m e n de Julio d e b e r á n estar en nuestro poder antei 
del 15 de Julio y las de Agosto antes del 15 del mismo mes. 
No se admit irá absolutamente ninguna a d i v i n a c i ó n que llegue á nuestro 
poder después del d ía 15 del mes para el cual se hubiese e n v i d o , con lo 
T*r * Z r r 1 ? " l l e ^ i d a d e B >• todas ^ P^sonas concurrentes s i 
certamen tendrán la misma oportunidad. ' 
^1 A i f ^ T * * * 0 1 * * * * * * * CT,V,nrSe COn , a a n ^ l p a x M ó n que se desee ante, 
del dia 15 del mes que so refieren, y se inc lu i rán en el cerUmen del mee que 
aparezca en el ta lón. 
Todos los certificados de cupones pueden redimirse por conducto de: 
Henry Clay and Bock and Co. Ltd. Zulueta No. 10. Habana. 
Fábrica de Cigarros de S U S I N I , Carlos I I I 193, Habana, ó Harria B n * . 
ü Keuiy m . Habana, y de las Agencias de la Compafi ía en toda la Isla. 
Estos objetos que pueden ser obtenidos en cambio de dichos Cupones e » 
tán expuestos en el establecimiento de los sefiores H a r r l s Bros. O'Rellly 104. 
*'SUSINI" OIOARROS SIN RIVAL, 
C. 2005 U J n . 
D I A B I O D E L A M A R I N A — H d i e i 5 a ño l a m a ñ a n a — J u n i o 26 de 1909, 
m b e r d i y G a r c í a V é l e z 
e n P i n a r d e l R i o 
(Por t e l égrafo ) 
B a n J u a n y M a r t í n e z , Jurfto 25, 2 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a 
E n el t r e n p r o c e d e n t e d e P i n a r d e l 
R í o l l e g a r o n á este p u e b l o los S e c r e t a -
rios de E s t a d o y G r o b e m a c i ó n , S r . J u s -
to G a r c í a V é l e z y D r . N i c o l á s A l b e r -
di , y s u d i s t i n g u i d o a c o m p a ñ a m i e n t o . 
E n l a h e r m o s a finca " V i v e r o " efec-
t u ó s e u n a l m u e r z o de m á s de 60 c u -
b ier tos , en hon'or de los s e ñ o r e s S e c r e -
trioí! , r e s u l t a n d o a n i m a d í s i m o p o r l a 
c o r d i a l i d a d de l e s c o m e n s a l e s y p o r l o 
p o é t i c o y de l i c ioso d e l p i n t o r e s c o l u -
g>ar. 
H u b o b r i n d i s e x p r e s i v o s y p a t r i ó t i -
c o s p o r los s e ñ o r e s M a r t í n H e r r e r a y 
J u s t o G-arc ía V é l e z . 
E l c o m p a ñ e r o O s c a r P u m a r i e g a n o 
a s i s t i ó a l a l m u e r z o p o r h a b e r q u e d a d o 
e n P i n a r d e l R í o , en a s u n t o s p a r t i c u -
l a r e s , y d e s d e a l l í s e g u i r á v i a j e oon 
loe s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s , c[ue r e g r e s a n á 
e s a c a p i t a l . 
D , U r r u t i a . 
P O R U S O F I C I R i S 
PALACIO 
C r é d i t o 
A p r o p u e s t a del S e c r e t a r i o de O b r a s 
P t á b l i c a s e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a h a firmado u n D e c r e t o auto-
r i z a n d o á d i c h o S e c r e t a r i o p a r a que 
i n v i e r t a de u n a so la v e z l a c a n t i d a d 
de $2,500 p a r a e l s a n e a m i e n t o en l a s 
c i u d a d e s do S a n t i a g o de C u b a y 
G u a n t á n a m o . t o m a n d o e sa c a n t i d a d 
d e l c a r g o de r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a -
c i ó n de c a r r e t e r a s y p u e n t e s d e l v i -
dente p r c s u p u e s i o n c la . x ' c i ( ' l a n a u c 
O b r a s P ú b l i c M . 
P a r a s a n e a m i e n t o 
E l P r e s i d e n t e do la R e p ú b l i c a h a 
firmado u n D e c r e t o d i s p o n i e n d o l a 
s u m a de $3,900 p a r a c o n t i n u a r o b r a s 
de s a n e a m i e n t o en l a p r o v i n c i a de C a -
m a g ü e y , c o n c a r g o * a l c r é d i t o de c a r r e -
t e r a s y p u e n t e s de 1009. 
C o m p o s i c i ó n de c a l l e s 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s ha 
sido a u t o r i z a d o p o r el s e ñ o r P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a p a r a h a c e r u n a 
t r a n s f e r e n c i a de c r é d i t o p o r a c o m p o -
n e r a l g u n a s c a l l e s en l a H a b a n a , e n -
t r e e l la s l a c a l z a d a de C o n c h a y l a s 
ca l l e s B e l a s c o a í n , I n f a n t a , C e r r o , 17, 
( V e d a d o ) y Z a p a t a . 
E n c o m i s i ó n de s e r v i c i o 
E l s e ñ o r P e o l i , I n g e n i e r o J e f e de l a 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , se d i r i g i r á 
en b r e v e en c o m i s i ó n de s e r v i c i o á los 
E s t a d o s U n i d o s c o n el fin de e s t u d i a r 
el s i s t e m a de c o n s t r u c c i ó n de c a r r e -
t e r a s . 
E l I n g e n i e r o J e f e de M a t a n z a s , se-
ñ o r R a m o s , se h a c e c a r g o en c o m i -
s i ó n de s e r v i c i o s de l a p r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , q u e d a n d o i n t e r i n a m e n t e 
en M a t a n z a s , b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e l 
S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s e l se-
ñ o r O n e t t i . 
E l s e ñ o r R o i g , s e g u n d o J e f e de l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s no se h a c e 
c a r g o de la J e f a t u r a p o r e n c o n t r a r s e 
en es tudio e spec ia l ' en los t r a b a j o s d e l 
R o q u e . 
I n d u l t o p a r c i a l 
A p r o p u e s t a de l S e c r e t a r i o de J u s -
t i c i a e l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a i n d u l t a d o 
p a r c i a l m e n t e á B e n i t o V a l d é s Z e q u e i -
r a . 
I n d u l t o s to ta le s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a firmado u n 
d e c r e t ó i n d u l t a n d o t o t a l m e n t e á P a u -
l ino G u e r r a y G u t i é r r e z , A l f o n s o A l e -
ga M o n r r o y , E d u a r d o F e r n á n d e z T r e -
l les , J u a n Q u e s a d a , M a r c o s L a n d a . 
E m i l i a n o S a n d o v a l , A n g e l S a r d i n a s , 
D i o n i s i o S c u l t t , R u f i n o R o q u e , F r a n - , 
c i sco G u e r r a , J o s é M a r í a P i n i l l o , E u s -
t a q u i o T o r r e s , G u i l l e r m o G o n z á l e z , 
J u a n ^ M a n u e l y A r t u r o D í a z L a r e d o y 
E l e u t e r i o v P e d r o T lovo . 
U n a c o m i s i ó n 
E l S e c r e t a r i o de. la P r e s i d e n c i a , doc-
t o r C a s t e l l a n o s , h a r e c i b i d o u n tele-
g r a m a de M a t a n z a s , en el que se le 
p a r t i c i p a (pie la C o m i s i ó n O r g a n i z a 
d o r a de la f u s i ó n de los e l e m e n t o » 1 
l i b e r a l e s de a q u e l l a p r o v i n c i a , h a de-
s i g n a d o á los s e ñ o r e s V a l d é s , O y a z á -
b a l , B a r b a l l o y O r o s c o , p a r a que en 
c o m i s i ó n v e n g a n á e s t a c a p i t a l á sa -
l u d a r a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
T e l e g r a m a 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a r e c i -
b i ó a y e r el s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
S a g u a , 2 ó de J u n i o . 
E l pueb lo de S a g u a o b s e q u i ó ano-
c h e con u n s u n t u o s o b a n q u e t e de des-
p e d i d a al d i s t i n g u i d o h o m b r e p ú b l i -
co F r a n c i s c o P . M a c h a d o , 
E n g r a n m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 
y ; i d r r p r a e i ó n todos los e lementos de 
es ta s o c i e d a d a c o m p a ñ a r o n a l s e ñ o r 
M a c h a d o h a s t a l a e s t a c i ó n de l f e r r o -
c a r r i l . 
E s t a g r a n fiesta c í v i c a pone m u y 
a l to e l n o m b r o de S a g u a que sabe p r e -
m i a r el m é r i t o de los g r a n d e s . 
F e l i c i t a m o s á us ted p o r l a a c e r t a d a 
• e l e c c i ó n del s e ñ o r M a c h a d o p a r a D i -
r e c t o r de I n d u s t r i a y C o m e r c i o y a l 
p a í s p o r s u m a r desde h o y á s u s e r v i -
c io u n o b r e r o i n f a t i g a b l e \ o r los i n -
tereses p ú b l i c o s . 
N i c o l á s H e r n á n d e z , A l c a l d e , y n u -
m e r o s a s firmas m á s . x 
D E A G R I G U b T U R A 
L a e n f e r m e d a d d e los c a b a l l o s 
en O r i e n t e 
E l D r . L u a c e s , j e f e de l D e p a r t a -
mento de I n d u s t r i a A n i m a l de le E s -
t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a , c o n t i n ú a , 
hac i endo s u s i u v e s t i g a c i o n e s s o b r e l a 
e n f e r m e d a d que c o n c a r á c t e r e p i z o ó -
t ico ha a p a r e c i d o en O r i e n t e . 
E l e x a m e n de v a r i o s casos en A l t o 
Songo c o n f i r m a n su o p i n i ó n de que no 
se t r a t a del l l a m a d o " M a l de c a d e -
r a s . " como a l p r i n e i p i o se d i j o , s ino 
de u n a * ' P a r a p l e g i a i n f e c c i o s a . " d i a g -
n ó s t i c o que h a s i d o c o n f i r m a d o por e l 
e x a m e n de v a r i o s c a b a l l o s e n f e r m o s 
en SfeunAfr de T á n a m o . 
T í t u l o s de m a r c a s de g a n a d o 
Se h a n e x p e d i d o los t í t u l o s de pro-
p iedad de las m a r c a s de g a n a d o de 
los s e ñ o r e s A n d r é s B e t a n e o n r t , • M a -
n u e l S á n c h e z . F r a n c i s c o I g l e s i a s . Ala-
r í a P é r e z C a r r o ñ o , J o s é M a n u e l G u t i é -
r r e z . F r ? n c i s c o Morena. F e l i p e , R i c a r -
do G u t i é r r e z M a r t í n e z , E m i l i o L l o -
rens , A n t o n i o G a l l a r d o , F r a n c i s c o 
P e r d o m o y F o l c h s , B i b i a n o L ó p e z y 
G a r c í a , P a b l o E s p i n o s a G o n z á l e z , J o -
f-é M e r i n o . S i x t o R o m e r o P é r e z , C a r -
los R o d r í g u e z , B e r n a r d o R o d r í g u e z , 
A n t o n i o S á n c h e z D e a r r i b a , F r a n c i s 'o 
S a n t i e s t e b a n , J u a n M é n d e z P á e z , J o -
s e f a F á r t é f l y A n d r é s O a b a n z ó n . 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
I n f o r m e l a u d a t o r i o 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l a cop ia 
de la t r a d u c c i ó n de l a c a r t ^ que h a d i -
r ig ido al s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d 
y B e n e f i c e n c i a , el I n s p e c t o r Medico 
del E s t a d o de L o u i s i a n a , doctor J . A . 
E s t o p i ñ a l , con mot ivo de s u reciente 
v i s i t a á S a n t i a g o d C u b a y otros l u g a -
r e s d e l a I s l a . 
** S e r v i c i o de C u e r e n t e n a y S a n i d a d 
M a r í t i m a de los E s t a d o s U n i d o s de 
A m é r i c a . 
Of ic ina , de l O f i c i a l M é d i c o J e f e . 
H a b a n a , J u n i o 24 de 1909. 
D r . M a t í a s D u q u e . — ' H a b a n a . 
M i q u e r i d o d o c t o r : 
P e r m í t a m e e x p r e s a r á us ted m i s 
m á s s i n c e r a s g r a c i a s p o r e l é x i t o de m i 
rec iente v i s i t a á S a n t i a g o y otros lucra-
res de C u b a , de la c u a l acabo de l l egar . 
C r e o que u n a g r a n p a r t e de las comi-
d a s y f inezas que he rec ib ido d o n -
de q u i e r a que f u i por 'parte de los se-
ñ o r e s á s u s e r v i c i o , á los cua le s tuve 
el p l a c e r de s a l u d a r , f u é i n s p i r a d o pol-
l a c o r t é s a p r o b a c i ó n que usted h a b í a 
agregado p r e v i a m e n t e a l objeto de mi 
v i s i t a . 
A p a r t e de todas l a s cons iderac iones 
of ic ia les d i r é , que estos s e ñ o r e s f u e r o n 
t a n corteses y afectuosos en s u rec ib i -
miento , como es p r o v e r b i a l en tre los 
cabal leros de e d u c a c i ó n y de o r i g e n . E l 
re su l tado f u é que m i v i s i t a h a s ido de 
lo m á s a g r a d a b l e y e n t e r a m e n t e sat is-
fac tor ia . 
Y a h o r a creo , que en j u s t i c i a debo 
a ñ a d i r , s i n que é s t o s e a l i s o n j a , que l a 
labor de su D e p a r t a m e n t o donde quie-
r a q u e e s t u v e — l a e n e r g í a y v i g i l a n c i a 
con q u e s u s i s t e m a se l l e v a á cabo, co-
p ió se ev idene ia por re su l tados p r á c t i -
cos que se observan por todas partes , 
— d e b e n s e r motivo de orgul lo p a r a us-
ted y s u p a í s . 
E n S a n t i a g o c o n o c í a l doctor J o s é 
B i s b é y P é r e z , doc tor J . M . E s p í n . 
doctor Me.vra y doctor M á r m o l ; en l a 
zona m á s a l l á de S a n t i a g o , á los docto-
res E s e a n a v e r i n o y M a r e h : y á mi re-
greso me d e h i v e dos d í a s en í ' a m a g ü e y 
y N u e v i t a s y c o n o c í á los doctores C i -
r i l o R o d r í g u e z y B r y o n . 
R e i t e r á n d o l e s m i s deseos d e sus con-
t i n u a d o s é x i t o s , tenffo el honor de ofre-
c e r m e m u y s i n c e r a m e n t e suyo . 
j . a. E S T O P Í N ' A L . M . D . 
Tnspector Médico de LonivTnn. 
A S U N T O S V A R I O S 
S e r v i c i o de a g u a 
L a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
P r o p i e t a r i o s . I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s 
d e l V e d a d o y P r í n c i p e , p a r t i c i p a por 
n u e s t r o c o n d u c t o al v e c i n d a r i o de d i -
chos b a r r i o s que . deb ido á su g e s t i ó n 
c e r c a de las a u t o r i d a d e s , desde h o y s á -
bado ó l i m e s p r ó x i m o e m p e z a r á á 
f u n c i o n a r el n u e v o d o n k y h i d r á u l i c o 
que l a S e c c i ó n de A g u a s y C l o a c a s 
de l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s es-
tá c o n c l u y e n d o de i n s t a l a r en el edi-
ficio de los a n t i g u o s f i l t ros , c o n c u y o 
f u n c i o n a m i e n t o se d o t a r á con a b u n -
d a n c i a d e l l í q u i d o a m b a s b a r r i a d a s , 
a p r o v e c h a n d o l a c a ñ e r í a de c a t o r c e 
p u l g a d a s i n s t a l a d a h a c e dos a ñ o s en 
l a c a l l e B . 
C R O N I C A J Ü D i C l A L 
S e n t e n c i a s 
H a s ido c o n d e n a d o p o r l a A u d i e n -
c i a V a l e r i a n o S a u z o á l a p e n a de seis 
a ñ o s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l por u n 
de l i to de t e n t a t i v a de v i o l a c i ó n . 
B e n i g n o Q u i r ó s G a r c í a y J o s é H e r -
n á n d e z D e l g a d o h a n s ido condenados 
p o r robo f r u s t r a d o á c u a t r o meses 
de a r r e s t o m a y o r , 
Sc laTnientos p a r a h o y 
-A. n d i oi^ola.. 
J u i c i o s O r a l e s 
•Sala p r i m e r a . 
J u z g a d o de] E s t e . 
C o n t r a R i c a r d o T ó r n e n t e , Antonio 
P é r e z y M a n u e l A r a n d a , p o r disparo. 
P o n e n t e : L a T o r r e . F i s c a l : R a b e l ! 
D e f e n s o r : M á r m o l . 
i S a l a S e g u n d a . 
J u z g a d o d e l Oes te . 
C o n t r a J o s é V c i g a A g u i a r y otro?, 
por ineon l in. r ó ñ e n t e : E c h a r t e . Pij». 
c a l : C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r : R o i g . 
J u z g a d o de G ü i n e s . 
C o n t r a A u r e l i o D e l g a d o , por a.b";u 
.sos deshonestos . P o n e n t e : i L a n d a 
F i s c a l : B e n i t e z . D e f e n s o r : C a s t a ñ o s . 
S a l a P r o v i s i o n a l C i v i l . 
J u z g a d o de j E s t e . 
A n t o n i o M o r e j ó n y C a p o t e , contra 
M a n u e l B e r m ú d e z en cobro de pesos. 
P o n e n t e : S r . L a T o r r e . 
IL . R o d r í g u e z . L . C a n c i o B e l l o . 
A c t o r . M a n d a t a r i o . 
LA MUJER Y SUS ENFERMEDADES 
L a m u j e r e s t á e x p u e s t a á las mis-
m a s e n f e r m e d a d e s que el hombre , y 
a d e m á i s á las p r i v a t i v a s de su propio 
sexo . D e 'aquí l a f a c i l i d a d de que en 
el las las e n f e r m e d a d e s s e compl iquen 
y a m e n u d o descon c i e r t e n la^ m á s sa-
b ias p r e v i s i o n e s de l a c i e n c i a ('como 
todo m é d i c o r e c o n o c e r á ) ; . y de a q u í 
l a s u p r e m a i m p í r t a n c i a de un medica-
mepto que, como la s G r a r t i l l a s , l imite 
s u a c c i ó n e x c l u s i v a m e n t e á los ó r g a -
uo.1- p u r a m e n t e f e m e n i n o s , s in p e r j u i -
c io de que la p a c i e n t e tome aquel los 
ott is r e m e d i o s que h u b i e r e menester 
s i la c o m p l i c a c i ó n a f ec tase a l h í g a d o , 
á l o s r í ñ o n e s , a l e s t ó m a g o ó á cua l -
q u i e r ó r g a n o c o m ú n á los dos sexos. 
C o n n a d a de esto t i ene abso lu tamen-
te que v e r l a s G r a n t i l l a s , n i en modo 
a l g u n o se o p o n e n a l uso de remedios 
c u y a j u r i s d i c c i ó n se a p a r t a de l a s u y a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
L i n e a L l o y d N o r t e A l e m á n 
(NORDDEÜTSCHER LLOYD, BREMEN) 
E l vapor correo de dos hél ices y de 8,000 to-
neladas 
K 0 E L N 
ealdrá F I J A M E N T E el 27 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo para 
V I G O , C C R U t A v B R E M E N 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a l o s r e f e r i -
d o s p u e r t o s e n s u s a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s c á m a r a s v c ó m o d o e u t r e p u e u t e . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f l o l é s . 
H a y m a g n í f l e o s b a ñ o s á b o r d o , y 
C á m a r a d e V y 2 i 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
Vig-o y C o r n ñ a $ ¿ 8 . 0 0 o r o a m e r i c a -
n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, dirigirse & 
sus consignatarios: 
S C H W A B A T I L I í M A N N , San Ignacio 75, 
ífrente á la Plaza V i e j a ) . — H A B A N A . 
c. m s 14-12 
Admite carga y pasajeros para dlrliea puer-
tos y carga solamente para el reato de B u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los días 
1S y 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debfrftn 
enviarse precisamente amarrados y icl ladoa 
V I A J E A C A N A R I A S E N 10 D I A S 
CüBMiiíe (jénérale T r a s a t M i p 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A m i A N D I E 
Capitán L A U R E N T 
E s t e v a p o r s ü d r á d irec tameate para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
•1 d í a 15 de J u l i o , á las 1 de 1» 
tarde . 
PRECIOS DE PASAJE PARA E S P A M . 
E u 1? c la se desde $ 1 4 1 . 0 0 C y . en a d e l . 
E n 3? c la se , , 120 .60 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 80 .40 
E n 3* O r d i n a r i a 32 .90 , , 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de Injo . 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
de 7,000 tone ladas , c o n a l a m b r a d o e l é c -
r l t c o 
S A I N T L A U R E N T 
C a p i t á u A U B K K T 
S a l d r á f i j a m e n t e de este p u e r t o e l 
3 d e J u l i o , á l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a ^ 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a los 
re fer idos puertos , en sus a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e , 
con m a g n í f i c o s b a ñ o s , Imz e l é c t r i c a , etc. 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
TERCERA 0 R M R 1 A $31-80 oro e s p ñ o l 
S e e x p i d e n bi l lgtes de p a s a j e de 1* 
2* y 3?, h a s t a el m i s m o d í a de l a s a l i -
da á la s dos d e l a tarde . 
N O T A : C u e n t a este v a p o r con c a m a -
r e r o s y c o c i n e r o s i s l e ñ o e , y que e s t á n 
a c o s t u m b r a d o s á t r a t a r á los p a s a j e r o s 
que v a n á d i c h a s I s l a s . 
L I N E A N E W - Y O R K - H A B R E 
So renden en «'•ta oficina billete* d« pa-
sajes para los renombrados y rApIdos t ra -
sa t lánt i cos de la misma Compaflfa I^A P R O -
V K N C K , LA SAVOXK, I .ORRAITVE y T O l -
RAIJÍB. SalldoM de Xow York torios los Jue-
rea. Travesfa del Océano en CINCO días . 
De m á s pormenoren infonnarft sí. eonslg;-
natarlo. 
E R N E S T G A Y E 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C f i i p i l a 
A 1 Í T 3 3 D E 
A N T O N I O L 0 P F . 2 7 C 
E L VAPOP. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
fialdrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
«obre el día 2 de Julio UeTaado la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las palizas de carga se flrmarin por el 
Consii ínatario antes de correrlas, »ln cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carpa á bordo hasta, el dia da Iv 
salida. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para P U K R T O I.IMCN, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O . P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A . C A R U P A X O . TRI3ÍIDAD, 
PCÍVCE, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
CAdlz y Barcelona 
sobre el 2 dy Julio ft las cuatro de la tarde 11©-
rando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co. 
ICn, SabenMIa, Curazao, 
Puerto Cabello y L n Guaira 
jr carga general, Incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
Se reciben los documentos de embarque 
hssia el dia 1'.' y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
Todes los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierne de E s . 
paña, fecha 22 de Agosto ú l t imo, no se ad-
mitirá en el vapor m á s equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C . 1224 7g-lAb. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
DE 
H l C i 1 S U I 
(Antes i FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A K C E L O N A 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
O f i c i o s 8 S . a l t o s . 
C. 098 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
25-8n. 
C o r r e o s fie l a C o i a t U h m m i \ k m m m 
(Hamburg Amevika JAnie) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A J I . i - l • 
S a l d r á e l 6 d e J u l i o , p a r a 
V i g o , C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E r F r a n c i a , y H A > I B I J R > 3 r A l e m n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R V clase. de«de $121-0) or j an3rlova>. • a a l » l v t : * . 
E n t e r c e r ü c l a s e , JS28-Í>0 o r o a r n e r l c í i n » I*el l to9 i t n í . i a s t ^ rte t l e s e a i b A r c s . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ u l e s . 
E l vapor co rreo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 2 2 d e J u l i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
CCRüSA, S U T i i m i (Esoajía) 
PLYMOüth (Inglaterra) 
HAVRE (Francia) r BAMBUSGO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde fl.J. 03 oro americatiD en adoianv». 
E n t e r c e r a , $ 3 H - 9 ( > o r o a t u e r t c A t i n taoliñn u a p u e s c o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o ? y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , y toda c la se de c o m o d i d a l e * . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditaOm, tlen* «ata 
Compañía en todo* los aerrlcioa que t i ta* eetablecldoa 
NOTA: Sa advierto & los señores pasajeros qos los días de salida enoontrarin en al 
Muelle de la Machina los ramolcadorei r laochxs del Safior Santaosarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, aed ianú» auonj ds 2J csabavos olatt sor ci,da pasajero y 
de 3J centavos plata por cada badl 6 ojito d* equipaje. £1 equipaje da mano será coada-
cido gratis. E l señor Saatam^rtaa darA rasiba del eqalpale que se le entragae. 
L a Compañía no responde en absolato i la pérdida de n l n r á n bulto qae no se em-
barque por las lanchas que la misma pone á la disposic ión de los Sres. pasajeros en el 
muelle de la Machina. 
J ^ S e admite C A R G A para oasi todos los puertos ds Europa. 
P a r a más detalles. Informes, prospectos, etc.. dirigirse 4 sus conslrnatartos: 
H E I L B U T Y R A S C a , 
6fto I g n a r o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 » . C a b l e : U K I L B U T * U A B A N - v 
C. 1323 U n . 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para 
C O R ü S A Y S A N T A N D E R 
e l 20 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carera general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café cacao en partidas a j 
flete corrido y con conocimiento directo para | 
Vigo. Gijím, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
ha¿ta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito íerftn nulas. 
L a car^a se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en :» 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A . S A . T B . 
En la.clase m i z $141-31 B r . » a d s l a M 
J a 120-63 í i 
, 3 a . Prsferentá M 80-41 i l 
.,3a. O r t o r n :J 32-93 i l . 
R e b a j a en p a s a j e s «íe ida y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de lujo. 
N o t a . - E í t a Compañía tiene abierta uns 
póliza flotante, así para esta l ínea como na. 
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
turarat- todos los efectos que se embarousn 
en sjs vaoores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores panale-
ro¿. hacía el ar t í cu lo 11 <lel R.gramento "ds 
pa? ajeros y del orden y redimen Interior 
de los vaporee de esta Compafila. el jual di-
cu a «1: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombra • 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor c laridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
nía no admit irá bulto alg-uno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señorea pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de l a Machina, los vaporas remol-
cadores y lanchas del S r . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 80 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. K l equipaje de ma-
no será conducido ffratis. E l Sr . Gonsáles 
dará recibo del equipa, que se le entregua. 
' E l hermoso y rápido vapor español con 
alambrado eléctrico: 
A R G E N T I N O 
DES.OOO T O N E L A D A S 
C a p i t á n : Y S E R N 
Saidrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 3 
de J U L I O , á laa 4 de la tarde, D I R E C T O para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a , C á d i z y B a r c e l o n a 
L o s p r e c i o s d e p a s a j e s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
P a r a C a n a r i a s 
P r i m e r a SHó.OO Oro e s p a ñ o l . 
S e g i m d á "68.00 id . id. 
T e r c e r a o r d i n a r i a . , ,81.80 id. id. 
P a r a V i s o y C o r u ñ a 
P r i m e r a }>100.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda " 85.00 id . id. 
T e r c e r a o r d ^ a r i n . " 81.80 id . id . 
P a r a C a d f í y Barce lona 
P r i r n r r a $110,00 Oro empaño!. 
Seaunda „ «O.OO id . id . 
T e r c e r a O r d i n a r i a *' 31,80 id . id . 
Admite pasajeros para lo; referidos pnertos 
en bus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o s 
do entrepuente. Tiene además magnifico-
baños. 
NOTA-—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener la» comidas á la española , y p i r -
ticularments para los Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
español , estando éstos muy ¡icostumbrados á 
tratar á los pasajeros que van !i dichas Isla1», 
por llevar ya muchos años transportándolos . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estarft el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Para conocimiento grenora! df las perso-
nas que deseen embarrar en el vapor "Ar-
gentino" avisamos que dicho vapor anticipa 
su salida para el dfa 3 de Julio. 
Imormarán sus Consignatarioi: 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 20 y 22.—HABANA. 
2076 2t-22—nm-23 
De Habana fl CalbsriCn y viceversa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera. . . . . . B.30 
Víveres , ferretería y loia . . . . 0.80 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga general A flete eomdo 
Para Palmlra 80.52 
I d . Caguaguas 0.67 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . , 0.7$ 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA D K C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de t-allda. 
C A B G A D E T R A V E S I A t 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATKAQX'ES E X GUAXTANAMO: 
Los Vapores de los días 5 , i a y 2 6 atraca-
ítn 1 Muelle de C a i m a n e r a , y los de los 
días 9 y 1 9 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias A los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilite. 
E n los conocimientos deberá el embarra-
dor expresar con toda c'andad y exactitud 
las marcan, nfimeron. número de bnltoe, c la-
ae de los nitatnas, pontrnido, pnfs de prodnp-
rlfitt, resldt?»ipln del receptor, peno brato *«» 
kllo.s y valor de \am mercnnelas; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectoB'*, "niercanctan" 6 "beblditai"j toda 
ve/, que por las Aduanas st exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto. d»;berán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escr ibirá cualquiera de las pa. 
labras "Palr." f> "Extranjero", las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á Juicio de los Sertores Sobrecargos, no 






C . 1226 
la 
Estas salidas podrán rer modifl-
forma que crea conveniente la 
Mayo 1 de 1909, 
Sobrino» de Herrera, S. ea C . 
78-lAb. 
V a p o r e s j r o s t w o s . 4 
DE 
ü o b m o s m m s m 
9 . e n C 
dnrflnre e) raes do J u n i o de 1909. 
V a p o r M A R I A H E R R S R A . 
Sábado 26 á las 5 de la tards. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , Chi-
b a r a . V i t a , M a y a r f , S s t ^ u a d e T á ñ a -
n l o , B a r a c o a , O n a o t a n a m o ('solo a l a 
i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSMB D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Pnra Isnbela de Saaa y Calbarléa 
reciDiendo rarga en combinación con el C a -
ban Central RallTray. para Palailra, Cnaun-
giiBH. Crucen. Lajnn, Enpcranaa, Saeta Cbwa 
7 Koéaa. 
Precios de fletes 
para Sagua y Ga iba ríen 
De Habaaa a S a m a y 'n rever na 
Pasaje en primera j 7.00 
Pasaje en tercera. . . , . g.g* 
Víveres , ferreter ía y losa. . . . 0.10 
Mercaderías o,é« 
(ORO A M E R I C A N O ) 
"Noevo C r i s t ó b a l C o l ó n " 
l > e s d c el s a b i d o 1- M a y o e l C R I S -
T O B A L C O L . O N , doc^c* . l i n e a , s a l -
t i r a d é l a I s l a t le P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a Á l a s 4 P . M . 
I d . d e « J ú c a r o á l a s <» P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó los M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
t j u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , á l a s o. 5 0 P . M . 
C. 2030 26-13Jn. 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
E l V ^ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de R A T A B c V N O todos los 
d e s p u é s de l a l l e g a d a de! tren de pasa -
j e r o s que s a l e de la E s t a c i ó n de V i i l a -
n n e v a á la s 2 y 30 p. ra., p a r a 
C o l o m a , P u n t a d e C a r t a s , B a i l e n 
C a t a l i n a d e t i u a n e ( con t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a l le-
g a r á B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer . 
L a c a r g a se r e c i b e d i a r i a m e n t e en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m&s tutor moa acdd&se ft l a C e » 
pañla en 
CTTLÜETA 10 ( B a J o t \ 
C . 1225 7 » - l > b . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o e 
s a l d r á de esce puerco Ioí i n i é r c o l e j á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
ü e r r a o s ZElnela y (xáiiz, Ciiin m . 1) 
r. 207' 26-22Jn. 
G I R O S D E L E T R A S 
g . i í i i i i a 
BA3ÍQ,VEROS. — M E R C A F E R E S 22 
Caaa orlsiiialmente establecida en \844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C . 1221 78-lAb. 
A l . C E L A T S Y C o m p 
1 0 í > , A C i U I A R l U S , e s í i u m . » 
A A M A R U C U A 
H a c e n pa^fuá p o r ol c vjIn, f ^ c i l i u t * 
c a r c a - i d e c r ó d i c o y j f i rAu locrA* 
a c o r e a y i a r ^ a v i^sa 
tr>oie Nueva Yorli. Nueva Oi'ieaus t era -
cruz, MCjico, San Juan de P j t r t o Pico, L;«b-
4res. París , Burdeos. L.y-.zi. Bayoi .^ Hair -
burgo. Aoraa NApolea. Milán, Gt.nova, M«-r. 
«alia. Havre, Lel la , Nf.nteii. Saint Quinti l , 
* ui«>nr( Toloifle. Venecia. Flnr«ncla, Turta 
Masima. eto. aei como aobre todas laa ca* 
•(Italos y provincina 4* 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C . 57S 1Í6-14F, 
j . B á i c E u s y m i 
(S. en O». 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Facen pe,¿o« por el ca^le y eiran .'atraa 
ft corta y larga Tlata ^obr« riew YorR. 
Londres. Par í s y sobre todas las capit>u«a 
y p-i¿bJos da Bapafia é Isla* Baleares t 
Cananas . 
Acontes 4a la Compaftta <*• Seguro» com« 
tra incendio». 
J . A . B á N O E i Y 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pago» por el cabio, rac ima cartas 6« 
crédito y srira letras á. "-orta y larga rlst* 
sobre las principales plazas de esta I^lk f 
las de Francia , InaMaterra, Alemania Kuala. 
Kstadoa Unidot., Méjico, Argentina. Puerta 
Hico, C^'n*., Japón, y'sobre todas las ciuda-
des y pueblos ¿te Espa&a. Islas Baiearea, 
Canarias t / ta l la 
C . 1222 7g-lAb. _ 
H i j o s d e R . A r & í í e l l ^ 
B A N Q U E R O S 
MERGADEESS 33. H A S m 
Tel«faitp afeas. 70. Oaklce. "ftoiaoMXgae* 
Depós i tos y Caentaa comentes.— Psp*' 
silos de valores, bacJ6ndose cargo de! 
bro y Kemis-on de d^Tlds^do; 6 Tnteroset—• 
Prédtamt/s y P ignorac ión valores y i'r)J* 
tos.— Compra y « e n t a do ̂ alores púb'icos 
é industriaiea — Compra y venta de l*1*^" 
'•t cambios. — Cobro de letras, cuponea •l'J* 
v*,í cuenta agón?.. — Qlros sobre las P,^,n'^,' 
pales p la ia« y t a m b i é n sobra los pu*b'Oa " 
Espafia. Is las Bateares y Canarias —• raga* 
por Cables y Cartas do Crédl ta 
C , 1SW l 5 « - l A b . 
Z A L D O Y C O M R 
Uaceu pagos por el carne giran * 
ce i , - y iar sa viBia y dan cAnas do crMU" 
Hobre New York, Filaüelfta. New " í " ^ ? ? 
San Francisco. Londres. París . Maoria. 
Barcelona y «iereis capitales y cii-dades 
•s de ios" Estxdbs Unidos. M*¿^0d£ 
Eurupa, asi como sobre todos lo" Ru«blo• 
F.spaAa y capital y puertos de Méjico. 
Wn combinacidn con 'os • t 6 0 / * 8 , ^ 
Ball in etc. Co . . da Nueva J ^ J f ^ K ? ^ ! 
¿enes para la compra y ^ « ^ ^ . ^ ¿ a ciu-
scclones cotUables en la ' ^ ^ F c S T é 
úad. cuyaa ceUaacionss se rsclban por c*" 
dlariamenta »B i » b , 
C . 1220 ,8 1 m 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A D É C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
Hace paáoe por el cable, recllita carta« 
de crédito y ¿Iros de letra. 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Ms 
pueblos de Espafte é Islas Canarias. a*t comí 
L gUtcrra. Franc ia , I ta l ia y AJemaaia. 
drld. capitales de provincias y ,°^f'' l0 
i sobre los Estados Unidos de A m é n c f ^ 
C. XSüC 
D I A R I O DE L A MARX??A —Edición do la mañana.—Junio 26 de 1909. 
CARTA DE MEJICO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Junio 15. 
j j l Obispo electo de Tamaulipas, 
'C&nónigo Ldo. José Córdova Piedra, 
está gravemente enfenmo. 
_Se ha transferklo para la segun-
da quincena de Junio la consagración 
de Mons. José Othon Núñez, designa-
do para ocupar el obispado de Za-
mora. . x 
_ X o t a de interesante actualidad 
sido la llegada de I0.9 americanos 
•gd Spooner. B i l l y Kinpper, J. G. 
jloward y W. A . De Gress, quienes 
han-hecho en un automóvil la explo-
ración íntegra de los caminos entre 
Denver (Colorado) y la ciudad de 
Méjico, que permitiera decidir las 
condiciones en que es realizable una 
carrcra de automóvilcis entre esos dos 
puntos. 
La carrera parece que, al f in , está 
ya decidida y seguramente revest irá 
gran interés, no solo por la distan-
cja y dificultades del recorrido, si que 
{mhlén por el níumero de automóvi-
les y de personas que en ella tomarán 
parte. 
Se dice que f igurarán máquinas de 
las principales marcas europeas y 
americanas, en número de 75, trans-
portando unas 400 personas. 
¡La carrera será de resistencia, ven-
ciendo la máquina que arribe á Méji-
co, habiendo sufrido menos averías. 
Los autos sa ld rán de Denver el día 
16 del próximo Octubre, debiendo lle-
gar á Méjico el día 10 de Noviembre. 
Se ha." fijado como máximum de 
tiempo, el de 24 días. 
Mr. G. A. Wahlgreer, Director del 
Motor Field, d-e Denver, ha ofrecido 
un primer premio artístico y valioso, 
consistente en una di/minuta montaña, 
hecha con los principales minerales 
extraídos en Méjico y Colorado, sobre 
ll>asamento de ortir. Aparecerán en la 
raontníía enlazados simbólicamente, 
los pabellones mejicaino y yanque. 
—Acaba de salir .para Rio Janeiro, 
el doctor don Juan Peón del Valle, 
quien lleva la representación de Mé-
jico, en la Exposición Internacional 
de Medicina y de TIi>giene, que se ce-
lebrará próximamente en aquella me-
trópoli sud-am cric ana. 
—En atenci'ón á la creciente esca-
sez del trigo nacional y el alza en el 
precio del extranjero, que hacía te-
mer una subida en el precio del pan, 
la Secretaría de Hacienda ha resuelto 
que continúe hasta el próximo mes de 
Septiembre, la vigente rebaja de 
derechos en la iim-portación del trigo. i 
—iSiendo la agricultura una de lasi 
mayores riquezas nacionales, la Se-
cretaría de Fomento está á punto de 
- realizar una loable idea, cuyos bene-
ficios serán extraordinarios no sólo; 
para los agricultores, si que también 
para el bienestar y progreso de la na-
ción entera. • 
Al establecimiento de estaciones ex-
periméntalas agrícolas, sucede ahora, 
la creación de Escuelas regionales dej 
Agricultura, en las cuales podrán Ijs 
que lo deseen, instruirse en cuantos 
adelantos consigne la ciencia en esta 
importante materia de Aigricultura. 
Cuba, país eminentemente agrícola, 
debe inspirarse en ese ejemplo de 
buena administración y gobierno, que 
da la Secretaría de Hacienda en Mé-
jico. 
—Parece están* resuelto que el 
XVTT Congreso Internacional de 
Annericanistas se divida en dos seccio-
nes, que se l levarán á- efecto en Ma-
yo de 1910 en Buenos Aires, la pr i -
mera y en Septiembre del mismo año 
en Méjico. 
A l mismo tiempo, es casi seguro, 
que de la primera á la segunda sesión, 
se realice un viaje transcontinental, 
partiendo de la frontera septentrio-
nal de la Argentina á Bolivia y el 
Perú. Concluido ese viaje se embar-
carán en el Callao con rumbo á un 
puerto mejicano, para seguir -hasta la 
capital de Méjico. 
—'Pronto se sent i rán en este Repú-
blica los beneficios del servicio regu-
lar de comunicacioñes directas entre 
los Imperios de J a p ó n y China y los 
puertos principales de la costa Occi-
dental de a América latina^ en el Oc-
cea.no Pacífico, inaugurado en Mayo 
últ imo. 
«Manzanillo y Sa-lina Cruz, son los 
dos puertos primeros dé escala en el 
Pacífico, de dicha línea de vapores. 
iGracias á la apertura de esta línea 
de navegación, el comercio del Occea-
no Pacífico y la conquista de los pro-
líficos mercados de Japón y China, se 
verificará por transacciones directas. 
Emancipada y libre de la tutela que 
desde San Francisco, New York , | 
Londres ó Hamburgo, entorpecía y 1 
dilataba su expasión pacífica á los| 
vastísimos centros produatores del . 
Extre-mo Oriente. Méjico ocupará c-l| 
lugar qne le corresponde hasta llegar 
á alcanzar el preciado título de po-
tencia comercial de primer orden. 
—-Leo en " E l I raparcia l :" 
"Ultimamente causó gran sensa-
ci'ón en Méjico la noticia de que don 
Alfonso Rincón Gallardo había acep-
tado el t í tulo español de Conde de Re-
gla, lo que se hallaba en pugna con el 
carácter que tenía como agregado de 
la Legación Mejicana en Par ís . 
"Cuando nuestro Gobierno tuvo 
noticia de tal becho, se indicó en lo 
particular al señor Rincón Gallardo 
que debía renunciar el t í tulo de Con-
de de Re^la, ó el puesto de Agregado 
á la Legación Mejicana en París . Con-
testó el señor Rincón en lo privado 
que optaba .por el t í tulo nobiliario, 
renunciando el cargo diplomático que 
desempeñaba. 
" E n contestación oficial se le dijo 
que debía desde luego presentar la re 
nuncia de su cargo, por los conductos 
debidos, por lo que el señor Rincón 
Gallardo dejará de ^er agregado á ia 
Legación Mejicana. 
" A l tomar el acuerdo citado el Go-
bierno, tomó en cuenta el artículo 
12 de la 'Constitución, que declara: 
"no hay ni se reconocen en la Repu-
Mica títulos de nobleza;" y el art ícu-
lo '41 que esta'blece la pérdida, de la 
calidad del ciudadano al que la 
acepta'. 
—Muy en breve marchará á Bruse-
las el señor don Federico Gamboa, 
actual Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, nombrado por el Presi-
dente de la República Delegado de 
Méjico en la Conferencia de Leyes 
Marí t imas Internacionales, que habrá 
de celebrarse en la citada ciudad 
'belga. Durante" la ausencia del señor 
Gamboa, lo reemplazará en el impor-
tante cargo que desempeña, el Licen-
ciado señor don Roberto A. Esteva 
Ruiz. Jefe de la Sección de América 
do] Ministerio. 
—•Por noticias que se tienen en Mé-
jico se sabe que anda por la América 
Central, el señor don Celestino Cas-
tro, hermano del expresidente de Ve-
nezuela. 
'Se asegura que dicho señor vendrá 
próximamente -á esta capital. 
— E l Presidente de la República ha 
aceptado la invitación oficial hecha 
por el Gobierno belga, para que 'a 
Asociación N-acional de Madres, en-
víe la Delegación debida al IIT Con-
greso de Educación Familiar que se 
reuni rá en Bruselas en 1910. 
—Debido á los manejos que llevan 
á cabo los "leaders" del grupo polí-
tico reyista, varios oficiales del ejér-
cito han tomado parte activa en los 
trabajos propagandistas de aquellos, 
incurriendo por ello en grave falta 
de disciplina, que ha sido muy co-
mentada desfavorablemente por toda 
la prensa. 
E l teniente Riibep Morales, fué el 
primero incurso en tal falta, siendo 
oportunamente castigado, dándosele 
de baja en el arma de artillería, y co-
mo oficial de infantería , trasladado á 
Yucatán . 
Inespertos compañeros del ante-
rior quisieron, en señal de protesta, 
hacer causa común con aquel y su-
frieron igual suerte. 
(La lista de estos oficiales es la si-
garlente: 
Dados de baja: Subteniente Ma-
nuel Raso, teniente Carlos Alvarez, 
teniente Joaquín Muñoz Macías j7.te-
niente Onésimo Espinosa. 
Con destino á Y u c a t á n : Subtenien-
te Enrique Areehavala. teniente Ro-
berto Montaño. teniente Rubén Mo-
rales, y teniente Guilermo G. Ver-
duzco, 
•Con destino á Sonora: teniente Jo-
sé Dávila, teniente Juan Jasso. te-
niente Salvador Neri, teniente Eduar-
do L . Pareyón, teniente Carlos Parra 
Montenegro y teniente Ernesto Pa-
r rón . , 
'Con destino á Tepie: capitán Se-
gundo Francisco Ramírez. 
Procesado en ' Veracruz i teniente 
José Reyes Macías. 
iMilitares que negaron terminante-
mente haberse adherido á círculos Re-
yistas: teniente A. Olea, teniente Joa-
quín Torres Trucha, teniente Moisés 
Ríimos, teniente Manuel Gordillo, y 
teniente Daniel Ruiz Benitez. 
Entre los anteriores militares hay 
jóvenes desde 19 años de edad, h-asta 
de 27. La mayor parte de ellos no 
han' cumplido todavía 21 años, y . ton 
eso queda demostrado que todavía no 
son ciudadanos en el pleno derecho 
y ejercicio de sus deberes cívicos. 
—La inauguración del Teatro Co-
lón, revistió todos los carasteres de 
una solemnidad artíst ica. 
E l coliseo en lo función inaugural, 
estuvo esplendente. , 
El selecto público que llenaba la sa-
la, salió complacidísimo del nuevo 
teatro con que cuenta Méjico, gracias 
ai buen gusto y al derroche de los dis-
tinguidos asturianos señores Busti-
llois; propietarios constructores del 
coliseo. 
iDosgraciadámente la impresión que 
causó la iCompañía de ópera italiana 
de Elena Pons, no fué muy agradable. 
Realmente, el elenco que ha t raído 
nuestra hermosa paisana, es defi-
ciente. , 
|—En el Teatro Arbcu debuta hoy 
la Compañía de la eminente t rágica 
italiana Mimí A^uglia. 
diógenes F E R R A X D 
D E P R O V I N C I A S 
DE SAN FRANCISCO DE P A ü l A 
Junio 25. 
Las fiestas que estaban anunciadas 
para el próximo domingo 27, se han 
suspendido para el día 18 del mes de 
Junio. 
Esto obedece al -/uil tiempo rei-
nante.. 
Se prepara para la noche de ese día 
un espléndido baile de bandos. 
Se nos dice que se rá la orquesta de 
Enrique Peñas la que tocará esa no-
che. 
Existe gran embullo entre la j u -
ventud de este pueblo para asistir á 
las fiestas que se efectuarán en Santa 
María del Rosario el día 2 de Julio. 
El. bando rosado de este pueblo con-
curr i rá al torneo. 
Anoche pretendieron robar en la 
barbaría del señor José de la O., dos 
rlpsconot'idos, los qpé emprendieron la 
fuga al ser sorprendidos por un veci-
no, siendo perseguidos por la policía. 
Angel Pórtela. 
PINAR D&Lí RIO 
D E G U A N A J A Y 
Junio 23. 
Desde el próximo pasado domingo 
se encuentra de nuevo entre nosotros, 
el señor José López Méndez, Alcalde 
*Municipal. 
Regresa el estimado amigo, comple-
tamonto restablecido, después de una 
ausencia de quince días pasados en la 
rpiinta de salud de la Asociación 
'•( 'ontro de Dependientes," de esa ca-
pi tal . 
El señor López Méndez, ejerce nue-
vamente su cargo de Alealde Munici-
pal de este Término, desde el lunes 
de la presente semana. 
Reciba nuestra más cumplida feli-
citación. 
mado amigo señor Angel López Mén-
dez. La señori ta Lezama pertenece 
á una de las más prestigiosas fami-
lias de la sociedad habanera. 
A I unirse por los lazos del matri-
monio María Teresa y Angelito, ve-
rán realizados sus más felices ensue-
ños: el ideal de toda su vida. 
' Anticipóles mis plácemes y votos 
por su felicidad. 
NOEP. 
También el lúnes 14 de los corrien-
tes, tomó posesión del cargo de Se-
cretario de nuestro Juzgado de pr i -
mera Instancia, Instrucción y Correc-
cional, el consecuente liberal y queri-
do amigo señor José Antonio Pérez. 
Aparte haberle ya felicitado, per-
sonalmente, cúmpleme reiterar, por 
este medio, mi congratulación más en-
tusiasta al batallador político y ami-
go leal por tan justa ofrenda que del 
Gobierno recibe, como un modesta 
premio á sus esfuerzos por constituir-
lo y como indiscutible prueba de con-
finnza depositada en su talento. 
Le reitero mis plácemes y hago vo-
tos por su mejor acierto y estabili-
dad en tan honroso é importante car-
go. 
Varios liberales y conservadores 
que fueron miembros de mesas en las 
elecciones de Agosto y de Noviembre 
del pasado año, dir igirán, según se 
me informa, una razonada instancia 
al Gobierno, pidiéndole el pago, ¡ i aun 
no efectuado!! de sus servicios en di-
chas elecciones. Lo que más ex t raña á 
los reclamantes es. que ha tiempo fue-
ron presentadas á la superioridad, las 
cuentas todas de los haberes deven-
gados en el expresado servicio, por 
la Junta Municipal Electoral, y que 
aun no hayan podido sobrar, sin em-
bargo de una vigente disposición del 
superior de Estado y Justicia, coronel 
I I . Crowder, ordenando el pago inme-
diato de aquéllas, con los fondos no 
afectos al Tesoro. 
°,Por q fé esa demora en realizar un 
pago tan, exiguo y merecido al mismo 
tiempo f 
Dentro de pocos días, contraerá ma-
trimonio en esa capital con la distin-
guida y linda señori ta María Teresa 
Lozanea, nuestro culto joven y esti-
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Junio 24. 
Estamos convencidos de que no se 
remedian por los Gobiernos las necesi-
dades públicas, sino cuando éstas son 
conocidas, de aquí que le manifeste-
mos, señor Director, nuestra esperan-
za de que usted nos ayude, en nues-
tras tan justas como modestas deman-
das. 
Queremos tener nuestro Ayunta-
miento suprimido por el general "Wood 
en 1902, é incorporado aí de Colón en 
Febrero de dicho año, entregando en 
efectivo y recibos al cobpo un apro-
ximado 'de $7,000 y cubiertas sus 
atenciones hasta dicho día. 
Era nuestro presupuesto de pesos. 
10.600 y á pesar de lo poco que re-
caudábamos, gastribamos de ello la 
mayor parte, en reparar los eaminos 
vecinales. La guerra nos había deja-
do destruidos, pero la riqueza do 
nuestro término se rehacía rápida-
mente ayudada por el estímulo y el 
aliento que infundían las autoridades 
locales. Hoy estas residen lejos de 
nosotros, sabemos que existen porque 
son amigos y nos pasan á cobrar pe-
riódicamente nuestra contribución, 
que no anda rá lejos de sumar por to-
dos conceptos $18.000 American Mo-
ney, y de estos nos dan poco, muy po-
co, lo inexcusable, porque la cabecera 
tiene grandes necesidades y las au-
toridades quieren que sus obras luz-
can en el lugar que ellas residen, ha-
cerlas en barrios apartados recono-
cen sería justo, pero hay que com-
placer á los " d e " casa, para el cam-
po, ya vendrán carreteras del Estado 
y luego " l o " que podría hacerse es 
tan poco, si las atenciones se reparten 
en relación con las necesidades, que 
en n ingún lado se vería su obra, no 
les falta razón. Colón nos ha manda-
do, hace años, piedra para componer 
un poco parte de nuestros "charcos," 
digo calles, pero se acabó el dinero, y 
la piedra cont inúa apilada, y estor-
bando el t ráns i to público, en el lugar 
que la dejó el ferrocarril. 
Teniendo nuestro Ayuntamiento, 
no sucedería esto y al principiar las 
aguas y luego la zafra, con algún au-
xilio pecuniario que facilitase la Cor-
poración y prestación vecinal, estimu-
lada por los buenos, los caminos se 
pondrían transitables, se ha r í an algu-
nas alcantarillas y nuestros pobres 
agricultores no sufrir ían los rigores 
del infortunio, atascados con sus ca 
rrctas de caña, ni en su desesperación 
harían comparaciones entre lo des-
graciados que ellos son y lo felices 
que deben sentirse los "cachuchitas" 
de la capital, adonde acabaremos por 
trasladarnos todos, ya que nos cuen-
tan son muy baratas las viandas en 
los mercados y hay facilidad de con-
seguir algo de que v iv i r . 
Ahora se dice que hay el propósito 
de suprimirnos el Juzgado Munici-
pal para hacer economías, y esto, se-
ñor Director, sería otro golpe que le 
rogamos nos ayude á prevenir. Es-
tamos huérfanos de saber qué gusto 
tiene viajar por caminos modernosi y 
si hasta ahora sólo por la prensa sa-
bemos que somos dueños de nuestro 
gobierno y administración, ¿qué te-
nemos derecho á esperar para lo fu-
turo ? 
Los habitantes de nuestro término 
son tranquilos, pero necesitamos tener 
un vecino honrado que nos conozca y. 
sea nuestro Juez de Paz. No quere-
mos pleitos ni lios judiciales, y estos 
los evita un vecino investido con la 
facultad de hacer amigos á los que, 
por cualquier pequeñez, se han dis-
gustado. 
En las Cámaras, tenemos buenos 
amigos, que saben que en cada casa de 
este apartado barrio tienen quien de 
veras les quiere, nos referimos á los 
gefiores Cuéllar, padre é hijo, y al quo 
fué nuestro vecino y aquí tiene 
intereses, señor Juan González Novo. 
Ya pasaron los días de acaloramiento 
electoral, y esperamos que ellos corres 
pondan á nuestro afecto personal y 
político, procurándonos las mejoras 
que les sea dable. Nosotros somos 
pobres, pero agradecidos, y ya que la 
suerte y nuestro voto les ha hecho 
nuestros procuradores, en ellos des-
cansamos, y en ellos y en usted, se-
ñor Director, confiamos para que lla-
men la atención del Gobierno, hacia 
ncsolrns. ya que no le importunamos 
con demandas de acueductos, ni obras 
públicas costosas y menos con solici-
tUd de destinos; que nos ayude algo 
en vías de comunicación, cuando bue-
namente pueda, y por el momento 
que nos siga permitiendo tener nues-
tro Juez de Paz, y formar nuestro 
A vu uta miento, para que resultemos 
do veras administradores de lo nues-
tro y con esto, que no _es mucho, el 
pueblo estará agradecido y trabajan-
do contento para aumentar el número 
de suscriptores. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N T A G b A R A 
(for teléfsrUTO^ 
Rodas, Junio 25, 2-30 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana,. 
Amplío dete-llss de les sucesos del 
baile en Cubereteros, recogidos en la 
fuente oficial. Después de suspenderse 
el baile á trompadas, se esgrimieron 
les machetas y hubo en las puertas 
del salen tiros á g r a r l i , sin resultar 
heridos. En esta confusión y viniendo 
un grupo de unos veinte por la carre-
tera, en dirección á Rodas, suscitóse 
nueva pelea á las trompa-das. De un t i -
ro resultó herido el joven Osc'3r de la 
Torre. Este presenta dos puñaladas, 
una gravísima, con hemorragia inter-
na. Cerca de donde cayó, encontróse 
un cuchillo. 
E l detenido Adolfo Vi l l a Pérez nie-
ga el hecho con convicción serena. An-
te la actitud y ant-ecedentes del pre-
so, la opinión pcpular divídice en du-
da. Esto es la cuestión del día. 
E l Juez trabaja por aclarar los he-
chos de las rmas tumultuarias. Co-
méntase que el baile se reanudara des-
pués del suceso. 
E l Corresponsal. 
D E A R 1 Z A 
Con motivo de la terminación del 
curso escolar de 1908 á 1909, los maes-
tros públicos de esta localidad, seño-
rita Dolores Pérez y señor Francis-
co Pérez Chacón, con la cooperación 
de los señores padres de familia, au-
toridades locales, el comercio, socie-
dades y amigos organizaron y lleva-
ron á cabo una magnífica fiesta es-
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogudo do la Km presa Diario dó 
^ Ai urina. 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
s i s 
Ub¿*,Iit.0ri<t.Boetepio,<i«lco de í« CrGnle» 
«eaico-^nitürisicH de la Habana 
Se «v„ f,a"<^«,rt « JS8T ••"ípJ: 1 i " * " Hn<ll'*«" *e orín», eeyutom 
c 1914 * *lma* etC- a:íc,• Prado 1W-
Un. 
m C-01TZAL0 A R 0 3 T E 3 U i 
ftlCdlco de la Cann de 
Beuefioencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de I03 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 108%, TELEFONO 324. 
C. 1S27 Un. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrn. rno del Hospital nfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades Je Mujeres. 
Partos, y Cirugía en general. Consii'tas de 
1 ft 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C. 1848 Un. 
D R . ERASTUS W I L S O N 
% DENTISTA 
Aguiar 76. entre OTceilly y San Juan do 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-26Jn. 
D O C T O R J U A N A N T I G A S 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á, 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 1815 Un. 
^ R. C A L I X T O V A L D E S 
Es DENTISTA 
^eSec'v1^! e" dentaduras postizas. 
c- 1903 COronas de oro- Aguila 116. J Un. 
^cina general. Consult as de 12 á3 
e,i84i ^ " c r s a 1 © . 
raerlo brolójlco del Dr. VlldOsol. 
t míf^ompleto- Microscópico 
S S i - MARTINEZ AVÁLOS" 
^ Teiiafrla„s- Gmia á ios Í48« éfono 157'3;' 
a 25, altos, Con-
s pobres, los lu-
^ 1 , 26-5Jn. 
0 ^ —• 78m-llAb. 
¡ ¿ a n c i o B e í l o T A r a n g o 
TELEFONO , S A B A N A 7 -
S A N A T O R I G " C U B A " 
Casa du Salud. — Infant* 87. Teléfono €021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas til ni-
vel de todas las i'ortunas. 
C. 1850 Un. 
DOGTOE D E H O T O 
OCÜLIST \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 i 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
6438 • 52-14My 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á L 
Pobres gratis. 
Telefono 928 . Coin póstela 101. 
Un. C. 1854 
DR. EDUA&DO F. PI,A 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente las enfermeiades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas de 11 ü i . Tei¿fono 1037 y 473. 
7333 26-3Jn. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Teléfono 179. Amargura 11 esquina fi. San Ignacio (Edi-ficio de LORIENTE.) 
C- 1932 26-3Jn. 
Dr. Alfredo 6. Domínguez 
De In» UBlvernfdndeM de la Hnbaua y New 
YorU Post Graduntc. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y silbados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1817 Un. 
DR. GUSTAVO G. DÜPL13S8IS 
Director de la Cana de Salud 
de la AnoclaciOn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 4 3 
Sen Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 1823 Un. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 1832 Un. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u l e r l 
Ingeniero de Camino», rannle.n y Pnertoa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantariU^dos. etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A. Mz.28 
Dr . A D O L F O REYES 
Enfermedades del Fulómnro 
é Intestinos exclanlvamenfe. 
Procodlmiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. "1830 Un. 





Cirujano dol Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
f̂OO 78-20Jn. 
T e d r o JIMBNÍZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1.374. 
C. 1845 Un. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Nlfios 
Consultas de 12 á. 3. — Chacón 31. esquina 
é AgiiHcate. — Teléfono 910. 
A. 
BR, GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1910 Un. 
B R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE I*A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8AR SANTA 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 103 da 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mafiana. 
C. 1824 Un. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S39. do 1 á 4. 
C 1844 Un. 
n 
fi 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hldrocele. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1819 un. 
D r . J o s é E E F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
I A M 1 R 0 C A B R E R A 
ABOGADO. T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 10M 
De 9 4 6 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spokon. 
_C- ^34 Un. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consult&a Lúa 1S 4e 13 & t. 
0 1826 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
^ J ^ J i ^ a n & l i s l s ¿»el jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajos 
c- 1839 'Un. 
BR. H. ALYJP.EZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARO/vr\ NARIZ Y OIDOg 
^ n ' V l * , " de 1 4 »: Consulado t l í 
Un. 
miércoles. 
C. 1849 Un. 
Un. 
G U I R A L 
i f e des1eteuSaLacS2raclon«« ^ Asólos 
JOIA.UKEA Y E S T R K X I M I E N T O 
M • VIETA, Homeópata. Especialista 
*SI enfermedades del estómago, intesti-
í- 6973 1 _ 26-27My. 
Te-
} ' S a n t o s F e r n á o d e z 
^ Wabjo m, marina. 
Un. 
o i a . 1 3 ¡ i U r S / j 
C. 18*5 12 á -• — Teléfono 1S39. 
Un. 
1 1 iat. 
c i82i i l * i I D O ™ ^ a Sut") . 
Un. 
J D r . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rApidaj per sistema* moderní-
simos. 
Jc*ú> Marta OI. 
C. 1820 
Un. 
Enfermedades de los trópicos y de les nl-
fios. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunos. Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 
á 5. En San Ignacio 53: Martse y Jueves, de 
2 á ñ. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
L G U I R A L 
OCUL1S1 A 
Consultas para pobres ?1 al mes la sus-
cripción. Horas' de 12 á 2. Conrultas partl-
culareá de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
__ C- 1828 un. 
P o ü c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acular Bl, Banco KcpaSoL ariaeloal. 
/> ,ncr Toi*íoao « i i 
C- 1985 B2.1Jn. 
DOCTORES A. D I A Z BRITO Y 
E D Ü A E D O FONTANILLS 
Consultas diarias de 1 a 3. 
Bernaza 40, bajos. 
8079 g g j g l T 
MASAJE FACIAL EN GENERAL 
Por el Dr. ALLERTON 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-




D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á Snn Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 1831 Un. 
Peloío García y M m j Notan] W m . 
Pelaíe ffarGii yOfffitfó Ferrari ¡ M l i ; 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
X>e á A 1* a. m. y de i ív 6 p. xc 
C. 1840 Un. 
DE, FRANGÍS ] 3 í. DE m i m 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéroo-alfllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadcrq 14. — Teléfono 45Í. 
C l i l i Un. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
a . S í S & í í í í Ia '7IturaA<le SUÍ' similares que existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S White Den! tal é Ingleses Jesson. 6 
Precio» de IoH Trnb«Jn« 
Aplicación de cauterios. . 
Una extracción 
Una id. sin dolor. . . ! .* 
Una limpieza. 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde $1.00 á! 
Una corona de Oro 22 kls. *. 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. 
Una id. de 4 á 6 id. 
Una icí. de 7 á 10 i d . . 
Una id. de 11 á 14 Id. .' .' .* " 1 2 00 
p ¿ ! £ PUert6S 62 0r0 á ra^*de 4.24 ppt 
AialstAd núnwo 94. —Teléf* o iium. 
CIRUJANO-DElSTifíTA 











Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 
7685 26 -10 Jn. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioras. — Vas Urina-
rías. — CIrujía en general.—CousulUui de 12 
4 2. — Sau LAxaro 2iS. — Telétoac 1342. 
4>rntlH A loa pobres. 
C_1S33 1Jn. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . 101 
entro Muralla y Ttc, fíey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones do azúcares. Te-
léfono número 92S. 
C. 1855 Un. 
Vias urinarias, siíilis, venéreo, l u -
pus, herpes, tratuniicutos especia-
les. De 12 á "2. J in íc rmedaf les de Se-
ñoras , I>o 3 ¡i 4 . Agruiar iráíí. 
OIAKTO D E L A WÜLEINA—BdieifSs la mañana.—Jnriio 26 W<*. 
colar que quedó muj lueida y dejó 
muy gratos recuerdos. 
A las 5 de la tarde del día 11 los 
alumnos y alumnas de las escuelas nú-
raeros 8 y 9, acompañados de su£ 
maesrtras. del señor Director Escolar, 
don Ensebio Zabala. los señores Al-
calde de Barrio, don Adolfo López y 
don Manuel Espmeira y otros señores 
padres de familia y amigos efectua-
ron un paseo por las ralles de la lo-
calidad, marcliando á los acordes del 
Himno Nacional ejecutado por una 
estudiantina de Cieufnegos. Portaban 
niños y niñas los estandartes de sus 
respectivas escuelas, ostentaban en ei 
pecho pequeñas banderitas cubanas y 
en sus manos los cuadernos de los 
ejercicios escolares efectuados en sus 
aulas para su presentación al público. 
A las 8 de la noche, reunidos en 
los salones de la Sociedad de Instruc-
ción y Recreo "Unión ." qu*3 fueron 
galantemente ofrecidos por su Direc-
tivi . se efectuó una magnífica vela-
da escolar que ^turo rauy concurri-
dísima y en la que se cumplió con el 
extenso programa que se describirá 
como sigue: 
Presidieron el acto el señor Direc-
tor Escolar, E . Zabala, los señores Al-
calde de les Barnos de Ariza y Aran-
go, don Adolfo López v don Manuel 
Espiñeira, el selior Presidente de la 
Soledad Unión." don Francisco 
González, el señor don Antonio Bello 
Ocamno y otros estimados señoras. 
Hizo la apertura del acto el maes-
tro señor Francisco P. Chacón, que 
con breves palabras expuso el objeto 
de la fiesta y el fin que se deseaba ob-
tener de la misma; el estímulo del 
niño cumplidor de su deber. 
Siguióle la señorita maestra Dolo-
res Pérez, que en breves palabras ma-
nifestó su satisfacción por el éxito 
de la fiesta y recitó una parte de una 
composición alusiva al a^to. 
Recitaron magníficas composiciones 
poéticas los niños y'niñas siguientes; 
Marcos Aguiar, Amenoa Pérez. Al-
berto Alonso. Mercedes y Candita 
González. Lorenzo Mendieta. Sabina 
González. Raimundo Stuart. María 
Rodríguez. Julián y Generoso Gonzá-
lez Isabel Castro, Elpidio y Pioardo 
Aguiar, Francisco Pérez. Eugenio 
Sánchez. Francisco Aloneo. Zoilo Cas-
tro y otros y otras, que fneron aplau-
didos. 
Representaron: L a niña Lucila Gon-
zález, el monólogo ''Pobre María." 
L a niña Aristónica Reyes, de paseo en 
esta localidad, espontáneamente se 
ofreció y representó el monólosro 
"Quiero volar." fueron muy aplau-
didas y celebradas. 
Representaron muy bien la obrita 
escolar " E l orgulloso castigado." las 
niñas Leonila y Vivina Zabala, Luci-
la y Francisca González, Josefa Ló-
pez, Marta de León y Sabina Gonzá-
lez. 
Las mismas niñas y la niña Amé-
rica Pérez y niños Alberto Alonso y 
Julián González, representaron la 
graciosa obra del teatro escolar, ti-
tulada "Las asignaturas." Como en 
las anteriores quedaron muy bien y 
fueron muy aplaudidos. 
Pronunciaron elocuentes, breves y 
L a Voz í i 
E i p e É n g i a , 
L a Opinión de un 
S a b i o M é d i c o . 
s e y 
"La Enudbicn de Scott 
es »in r lude !a mejor y en 
mi larga práciiea ! a he ve-
nido uceado cor. ios ir.ás 
brillante» resuitadoe, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantos par senes 
vienen donde mi en b u s c a 
de salud y muy especial-
mente á los tube^culcics 
y enfermos afectados de 
ias vias respiratorias en 
general. 
"Eíta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
sinó de absoluta cor.fian-
za, sabiendo que no 
contiene xubsiarcias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosots."—DR. 
JOSÉ HERNAJvBEZ, San 
Misruel de Allends, Gto. 
Afc) o lv idar los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a que com-
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g i t i m a . 
S C O T T & B O W H E 
Qpíscitos N U E V A Y O R K « t a 
sentidos discursos el joven señor Fé-
lix Cabrera y el maestro señor Gerar-
do Capote, los que marafestáronse 
gratamente impresionados por el 
grandioso acto escolar que se efeetua-
ba. 
Se procedió á distribuir 44 diplo-
mas y 70 premios consistentes en /ib-
jetos propios para niñas y niños, los 
que los obtuvieron por su conducta, 
aplicación y asistencia á. la escuela. 
Se obsequió á niñas, niños y nume-
rosa concurrencia con dulces y lico-
res. 
La estudiantina, ejecutó bonitas pie-
zas en todos los entreactos y por úl-
timo el señor Francisco P. Chacón 
en breve discurso hace el resumen de 
la fiesta y manifiesta la satisfacción 
que experimentaba él y su compañe-
ra señorita D. Pérez por el feliz éxi-
to obtenido, felicita á niños y niñas 
y á sus padres por su aprovechamien-
to en el estudio y cumplimiento de 
sus deberes, da las gracias 4 todos los 
que con el mayor gusto é interés de-
mostrado cooperaron á tan importan-
te, magnífica y lucida fiesta eon que 
terminó el Curso en ^sta localidad. 
Merece felicitación especial el se-
ñor Bartolomé Coll por sus trabajos 
de escenario que con gran entusias-
mo hizo en nuestro obsequio, así co-
mo la Comisión de Adorno compues-
ta por la señorlté D. Pérez y sus alum-
nas. que hicieron los mayores esfuer-
zos por dar el mejor aspecto al local, 
y á todas las comisiones que se intere-
saron por el éxito obtenido con su 
vaji^s?) cooperación. 
K. P, Chacón. 
D E R O D A S 
Junio 23. 
Después de los reparos practicados 
en sus máquinas, ^curados" perfec-
tamente de algunos defectos que pa-
recían crónicos, "serios y circunspeo 
tos." vuelven á entrar en esta loca-
lidad los automóviles de. las diferen-
tes compañías que, para el servicio 
público, hacen el recorrido por la ca-
rretera de Rodas. Limones. Ariza. Ma-
nacss y Ci^nfuegos; justo es publicar 
que en estos primeros viajes vienen 
guardando todas las precauciones po-
sibles para evitar percances. 
Sigan así, y no duden que tod^s es-
tamos dispuestos á no escatimarles 
nuestros calurosos aplausos, que son 
siempre recogidos, buenos ó malos, 
del público que viaja. 
Desde el 15 del próximo Julio, ¡lo 
das contará con tres nuevos itinera-
rios con la ciudad de Cienfuegos. 
E l rico ganadero y hacendado don 
Lázaro Díaz Morales, tiene encarda-
das á los Estados Unidos dos moder-
nas y poderosas máouinas con ese 
fin, para emprender una verdadera 
revolución á favor de los pasajeros 
prepara precios, comodidad y tres 
viajes diarios en los hermosos carros 
de veinte asientos dotados de todo el 
"confort" moderno. 
E l pueblo está de plácemes en cnan-
to los hoteles y otras industrias... 
maldicen el modernismo. 
E n cuanto. . . "ya queda muy poco 
de lo que en día se llamó carretera." 
Los que por ella transitan hasta mí 
se acercan para que llame la atención 
del Gobierno respééto á este particu-
lar, por si tiene "la bondad." en bir¿ 
de esa costosa obra, ordenar que se 
realicen las pequeñas reparaciones del 
caso. 
Quedan complacidos los que se 
acuerdan de la prensa. . . cuando la 
necesitan. 
Con objeto de pedirle audiencia al 
Honorable Presidente de ]a Repúbli-
ca para suplicarle interponga su in-
fluencia ante los senadores para que 
sea aprobado el expediente, ya des-
pachado por la Cámara de Represen-
tantes, que trata, de la restitución del 
Ayuntamiento de Abren?, antier salió 
para la. capital el incansable general 
Federico Pér^z Garría, "leader" 
verdadera -influencia de la política li-
beral de su querido pueblo que tan-
to defiende. 
Deséolo al general P^rez García 
tanto éxito en su último v iaje . . . que 
haga reconocer á los que tanto lo 
mortifican, que si no fueran sus "gra-
vas, sus batallas" y su arraiero en la 
opinión de sus vecinos tal vez no lo 
mirarían desde "tan alto" á él que 
es "chiquitico." 
Mucha suerte, general. 
Desde la semana pasada guarda ca-
ma, enfermo de fuprte. "gripazo." el 
más popular de los comerciantes lo-
oales. el simpático Antonio García, 
dueño del hotel " E l Bosque" y del 
lunch y c a f p del mismo nombre esta-
blecido en la ^allp de Boullóu y pa-
radero de todos los automóviles.' 
Muchos de sus amigos desfilan dia 
riamente por su mirada interesando 
se por su salud, habiendo entre ellos 
quien le aconseje un viaje á comer 
"lacón y grelos" para reconstituirse 
de la enfermedad traidora. 
Hago votos porque no sea de cui-
dado. 
(Por teléyrafo) 
Cieefuegos, Junio 26, 9 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
» Habana. 
Con entusiasmo oolosal se celebran 
los festejos populares. Anoche, en el 
Casino Español, se verificó el primer 
escrutinio para el aombramiento de 
la Reina y dajnas de honor de las fies-
tas. E l Jurado componíanlo las seño-
ras de Armada, Urquiola y Vtflapol. 
Hay probabilidades de que aea nom-
brada Reina la simpática cronista del 
periódico " L a Triburia," Juanita 
Acosta, L a prensa apóyala. 
E l Corresponsal. 
V . l ± S J L > ^ X > 0 
E n l a c a l i * 1" e n t r e M y N . se a l q u i l a u n a 
c a s a de a l to y bajo , con s a l a , comedor , co-
c i n a , b a f i o y 8 h a b i t a c i o n e s . E n l a m i s m a 
i n f o r m a r a n . 8410 4-25 
S E AIjQLTILA 
L A POTENCÍA D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el grenio 
que la aprecia. 
C u a n d o J a m e s W a t í v i ó q u e e l v a p o r d e 1 
a g u a c o n t e n i d a e n e l c a l d e r o h a c i a s a l t a r l a j 
t a p a d e r a , d i j o " D e b e d e Aabe r fnc r ea e u ese | 
v a p o r p a r a l e v a n t a r u r p e s o t a l " . 
Y es c l a r o q u e h a b í a f u e r z i . 
M i l l o n e s a n t e s q u e é l h a b í a n a d v e r t i d o e-
m i i m o f e n ó m e n o , c o n s i d e r á n d o l o c o m o raistel 
r i o i n e x p l i c a o l e . 
L a s pesqu isas c i e n t í f i c a s " h a n d a d o e n e l 
c l a v o " r e s p e c t o d e l a c ausa de )a caspa , l a 
c a l d a d e l c a b e l l o y c o n s i g u i e n t e c a l v i c i e , ha-
b i é n d o s e d i e s c a b i e r t o u n g e r m e n d i m i n u t o q u e 
a t a c a l o s r a í c e s c e l c a b e l l o h u m a n o . 
E l H e r p e c i d e N e w b r o d e s t r u y e p o r c o m p l e -
t o este g e r m e n y e s t a b l e c e l a s a l u d d e l c a b e -
l l o . C a r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
Z>os t a m a f i o a , 60 c í a . y j j e n monea» an*-
R e u n í a n , " V í a . de J o s é Sa r r f t é H t J w 
M a n u o i J o h n e o a . O b i s p o 68 y 6 1 . A g e a t M 
i t e v e e i s l M , 
E l a l t o i r d e p e r d i e n t e de l a C a l z a d a d e l 
M o n t f i 351 C n i i i r o C a m i n o » , c o n sa l a , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y har to , i n f o r m a n en e l 
b a j o . 8409 1 3 - 2 6 J n . 
D F t o i n a 3 4 : 
A p e r s o n a s de m o r a l i d a d se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n en S peso.-, o t r a i d . e n 10. y d o s 
J u n t a s e n dos l u i s e s . Son m u y b u e n a s . 
8406 4 -25_ _ 
V I B O R A : ~ B n ! 13 c e n t e n e s se a i q n í l a l a 
m u y f r e s c a casa d e r t r u d l s e s q u i n a á. P r i m e -
r a . 5 c u a r t o s , b a ñ o , 2 I n o d o r o s y d e m i í s c o -
m o d i d a d e s . La l l a v e a l l a d o . Pe I n f o r m a en 
el n ú m e r o 201 d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 
de 1 & t 8402 
S E AIXÍUIL-AN 
L o s a l t o s de l a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú -
m e r o 350, e squ ina . A F e r n a n d i n a , l a l l a v e 
é i n f o r m e s en l a b o d e g a . 
8396 4-25 
" S E ALQT'TLAN 
L o s f r e scos a l to s de la c a s a C a m p a n a r ! o 
123, e n t r e R ^ i n a y S a l u d . L a l l a v e en l o s 
"bajos é i n f o r m a n B a n Iprnacio 53, de 2 á 4. 
_ 4 - 2 5 
~ S E A L Q U I L A N en N e p t u n o 62 á, m e i l l a 
c u a d r a de G a ü a n o , l os m o d e r n o s , c ó m o d o s 
y v e n t i l a d o s a l to s con e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te , a c a b a d o s de f a b r i c a r , con s a l a , r e c i b i d o r 
comedor , peis c u a r t o s s egu idos , u n o p a r a 
c r i a d o s , c o c i n a , dos b a ñ o s , «los i n o d o r o s , de 
a z o t e a . I n f o r m a n en C u b a 52. L a l l a v e e n 
l er ba jos . S390 8-25 
L U J A D E L G I M O 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s para( 
of ic inas e n los p i sos c u a r t o y 
q u i n t o de l m a g n í f i c o P a l a c i o de 
e s ta S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a pla-
z a de S a n i r a n c i s c o , con e l uso 
del e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e tc . 
I n f o r m a r á n sobre el p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C R E T A -
R I A D E L A L O M A , de 8 á l O 
de l a m a ñ a n a , y de 1 á 5 de l a 
t a r d e . 
c. 2023 " alt. 30-15-jn. 
E S F A C T O S O A L T O 
P a u l a 18 e n t r e S a n I g n a c i o y C u b a , (L u n a 
c u a d r a de t o d o s los c a r r o s y l a I g l e s i a d e , l a 
M e r c e d , s a l a . < o m o d o r , c u a t r o c u a r t o s gra.-.-
des. p i sos fines, l a v a b o s , m a m p a r a s , gas . es-
c a l e r a de m á r m o l , s e r v i c i o s modernos , c a a a 
n u e v a . 10 centenes , fiador; l a l l a v e en e l 
a l to de a l ladn . R a z ó n . R e g l a , M a r t í 116. T e -
l é f o n o 8055. p a s a r é s i c o n v i e n e & su d o m i c i -
lio. B . G o n z á l e z . 
8415 4-25 
A L Q U I L E B E S 
M A R I A N A O . — Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a -
s a con j a r d í n y á r b o l e s f r u í a l e s , a e u a y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . Samfi, 34, en l a m i s m a i n f o r -
m a n . C o n m u e b l e s 6 s i n e l los . 
__844^ 4.26 
B E A L Q U I L A N l o s ^ a j o s ^ d e A g u i l a - ñ ú " -
mero 108. u n a c u a d r a de la p l a z a del V a -
por: t r e s c u a r t o s ; p i s ó n de m o s a i c o : s e r v i c i o 
s a n i t a r i o : prec io m ó d i c o . E n t r a d a i n d e p e n -
dipnte. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
S446 4-26 
C O M E R C I A N T E S 
U n l o c a l e spac ioso y c é n t r i c o , c a p a z p a r a 
toda c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , se t r a s p a s a 6 
se a l q u i l a en A g u a c a t e 56, e n t r e Obispo 
y O ' R e i l l y . 8463 4-26 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s y f r e s c o s a l -
tos de E s c o l i a r 18 y 9, y M a n r i q u e S I A . E . 
y F . e s q u i n a á V i r t u d e s . L í a v c a en l a s m i s -
m a s y en San N i c o l á s 42. T e l é f o n o 1901. 
8469 g-26 
S E ALQUILAN' 
E n 8 centenes , p a r a u n a f a m i l i a de g u s -
to, los a l t o s de l a h e r m o s a c a s a N e p t u n o 
n i l m e r o 261. I n f o r m a n en L A C E N T R A L , 
f e r r e f r í a , A . - a m b u r u 8 y 10. 
8419 8-25 
S E A L Q U I L A N los a l to s f r e s c o s y v e n t i l a -
dos de S a l u d 30, con toda c l a s e de c o m o d i d a -
des que r e q u i e r e u n a f a m i l i a , pues son m u y 
« s p a ^ i o s o s , y a g u a a b u n d a n t e ; la l l a v e en 
los b a j o s y bu d u e ñ o en S a n L á z a r o 294 a l t o s 
e n t r a d a por M a l e c ó n . 
S421 8-25 
V E D A D O 
A L O S P R 0 F I E T 1 E I 0 S 
A loa p r o p i e t a r i o s : s© d e s e a a l q u i l a r u n a 
c a s a b u e n a c e r c a de l a H n e a de a b a j o . H a 
de t e n e r se i s c u a r t o s p a r a r i m l l i a , b a ñ o 
y t r e s c u a r t o s de c r i a d o s . G a r a n t í a y con-
t r a t o por a ñ o s . D i r i g i r s e á R . M. A p a r t a d o 
184, H a b a n a . 
S367 10-24 
P R A D O 93., B . 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o s a l f i n p r o p i o p a r a 
b u f e t e i o f i c i n a , m u y f r e s co y c o n v i s t a á 
la orIVí.. I n f o r m a r á n á t o d a s h o r a s . P r a d r . 
n ú m e r o 93B. 81P9 6-20 
S E A L Q U I L A 
L a casn M a n r i o u e n ú m e r o ISBA, p a r a c o r -
t a f a m i l i a . L a l l a v e é i n f o r m e s en los a l t o s 
de l a m i s m a . 8^38 4-26 
S E A L Q U I L A 
L a ca.sa A n i m a s 91 de a l t o y b a j o . Se a l -
q u i l a n j u n t o s 6 s e p a r a d o s . T i e n e í - í j jco . h a -
b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r y t o d o s l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s en a m b o s p i -
sos. T o m a n d o a l t o s y b a j o s sr da b a i a t a . 
I n f o r m e s y l a l l a v e en l a m u e i : l ^ r í a . F a r a 
m á s d e t a l l e s . B a r a t i l l o 1, t e l é f o n o 170. 
8425 15-26 
C O N C O R D I A 53 e s q u i n a á M a n r i o u e . se 
a l o u i l a á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , u n a h e r -
mosa h a b i t a c i ó n a l t a c o n v i s t a á l a c a l l e , 
p i s o de m o s a i c o y l u z e l é c t r i c a . H a y d u c h a 
y se d a l l a v í n . T a m b i é n se d a a s i s t e n c i a s i 
l a d e s e a n . E s f a m i l i a p a r ' i c u l a r . 
8452 4-26 
¡OJO QUE I N T E R E S A ! 
ABOCADOS Y CORREDORES 
P a r a u n a e l e g a n t e of ic ina, se a l q u i l a el s a -
l ó n del p i s o p r i n c i p a l de l a C a s a O b r a p í a 36, 
con b a l c ó n á l a c a l l e y f r e n t e a l B a n c o de l 
C a n a d á . I n f o r m a n en e l L a b o r a t o r i o C e n t r a l 
en el m i s m o piso, de 8 4 11 a. m. y de 1 
A 4 p. m. 8338 8-24 
S E A L Q U I L A en O b r a p í a 28 a l lado de los 
B a n c o s , u n a g r a n s a l a con d e p a r t a m e n t o 
nnexo y todo i n d e p e n d i e n t e . E n l a m i s m a 
I n f o r m a n . 8398 4-25 
P E ALQTTTLAÑ en l a c a l l e de 5! M. Qóme?: 
n ú m e r o 28. f a l d a s del C a s t i l l o del P r i n c i p e , 
c a s i t a s m u y f r e s c a s , a l t a s y b a j a s , á. $15-90. 
I n f o r m e s en l a m i s m a v en S o l 79, de 1 á 3 
y de 5 á 6. 8384 4-24 
S E A L Q U I L A 
U n piso a l to en l a c a s a c a l l e de S a n P e d r o 
n ú m e r o 24, f r e n t e l a P l a s o l e t a de L u z . T i e n e 
s^is h e r m o s o s r u a r t ^ s . dos s a l a s y c o m e d o r 
en el p r i n c i p a l ; c o c i n a y dos c u a r t o s en l a 
a z o t » a , con p e r f a c t ó s e r r i e l o s a n i t a r i o . P a r a 
i n f o r m e s en l a v i d r i e r a de l a e s o u i n a de D i -
g ^ n H n o s . S336 8-24 
A L M A C E N 
Se a l q u i l a en A m a r g u r a 16. e! b a j o , e n e l 
e n t r e s u e l o ; l a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n . I n -
f o r m e s en e l a l t o . 83S3 4-24 
S E A T . Q U I L A l a c a sa San L á z a r o 93, de 
t r e s v e n t a n a s , z a g - u á n . p o r t a l a! f r e n t e , p r o -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a 6 c u a l q u i e r o t r o 
o b j e t o p o r su g r a n c a p a c i d a d e n $106 o r o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8380 8-24 
Prado n. OO. baíos 
P a r a p r i m e r o de J u l i o se d e s o c u p a n e s to s 
e spac io sos b a j o s , c o n t o d a s r o n m d i d a d e s , 
s u e l o s de m á r m o l y m o s a i c o . I n f o r m a n en 
l o s a l t o ? , de 9 á 11 a. m . y d e 1 á 5 p. m . 
8455 8-26 ^ 
^ s e T l q u T l a 
L a e s p l é n d i d a casa de E s t e v e z n ú m e r o 25 
a c a b a d a de a r r e g l a r , c o m p u e s t a de s a l a , sa-
l e t a y c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , r u a r -
t o de b a ñ o , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a l t a n , 
p a t i o y t r a s p a t i o y e s p l é n d i d o j a r d í n c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s , de sus c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a r á n en San I g n a c i o 50, C a s a de C a m b i o . 
8447 4-26 
O R A N C A S A de H u t ? p » . d e s M o n t e C a r i o , 
r e c i e n t e m e n t e a b i e r t a en la p r e c i o s a y c ó -
m o d a r a s a Pr8 .do 117. a c a b a d a fle c o n s t r u i r , 
c o n t o d o el l u j o y a d e l a n t o s m o d e r n o s . E s -
p a c i o s a s y v e n t i l n d s r h j a b l t a c t o n e s c o n t o -
d a c l a s e d » c o m o d i d a d e s , á p r e c i o s s u m a -
m e n t e r e d u c i d o s . 
i i í T 4-26 
—rhisme de amor—me decía una 
nray simpática sefiorfta de la calle 
de . . .—¿por qué no dice e.n la MA-
RI-VA qne un pniento oficial de lao 
R I X A qne nn apuesto oficial de la 
Guardia Fural ha sido correspon.ii'-ln 
por E . ? . y que un nuevo dueño de 
vistosa tienda dp ropa se casa con 
M. S. y qu* "nuestra reina" p?tH ase-
diada por el simpático G. F . y q n é ? . . 
—Basta, lengua de . . . ángel! ¿a cuán-
tos va usted á casar en esta semana? 
¡ Allá ella digo al escribir pstos 
chismes, que á mí también me pare-
cen verdades. 
E L CORRESPONSAL. 
S E A L Q U I L A la < asn <'oll» 17 e s o u l n a á J , 
a l t o s c o n t o d a s l a s C M n o d í d a d M n e c e s a r i a s 
p a r a u n a f a m i l i a , de g u s t o , m u y f r a s c a . I n -
c o m p a r a b l e v i s t a y c o o h ^ r e i n d e p e n d i ^ n t » . 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 6 C e r r o 602 y m e -
d i o . 8439 4-26 
S E A L Q U I L A U Ñ entresi)*>lo m u y c r t m ^ d o 
y f r e s c o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y u n a 
a c c e s o r i a p a r a b o j a l a t e r t a . r a p a t c r l a 6 p u e s -
t o d*» f r u t a ? . A n g e l e s --asi f>?T;iina á M o n t e . 
T m p o n d r á u «»n l a F a r m a c i a L a L i b e r t a d , 
M o n t e n ú m e r o 133. 
S441 ^-26 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la cómoda y fresca 
c a s a cali5 del Sol número 9. Informa-
rán San Pedro número 10. 
S466 oRju. 
CASAS P A R A F A M I L I A S 
GALIáNO 53, ALTOS 
H a b i e n d o c a m b i a d o d«» I n q u i l i n o e s t a es-
p a c i o s a oasa é I n t r o d u c i d o e n e l l a i m p o r t a n -
t e s r e f o r m a s , se e n o u e n t r a ^ e n c o n d i c i o n e s 
d<» o f r e c e r £ r m l e n e í ; d e s - ^ n v i v i r en f a m i -
l i a , h e r m o s a s y f r e s c a s . • l ab i t ac iones c o n 6 
s i n b a l c ó n á l a cal)*-: t a m b i é n r o d r á s e r v i r 
c o m i d a s á l a s f a m i l i a s q u e en e l l a h a b i t e n 
a b o n á n d o s e , e s m e r a d o s e r v i c i o . 
8S82 S-24 
V E D A I K ) , C a l l e E e s q u i n a 21 se a l q u i l a n 
de $&0 á | 2 3 c y . l as e l e g a n t e s casas a c a b a -
das de f a b r i c a r : h a y de a l t o s y b a j o s . E n l a s 
m i s m a s i n f o r m a n . 8377 4-24 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o y v e n t i l a d o l o -
c a l p a r a a l m a c é n , c a f é , f o n d a y r e s t a u r a n t , 
f r e n t e a l M u e l l e y a l l a d o de la L o n j a de 
V í v e r e i d e l C o m e r c i o . B a r a t i l l o n ú m e r o 9. 
8366 4-24 
E N f T - A S A D E F A M [ L I A r e s p e t a b l e . S a n 
L á z a r o 196. e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , se 
a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o , u n a a m p l i a y f r e s -
ca b a b l t a o l A n b a j a , p i s o d * m o s a i c o , c o n 
m u e b l a s 6 « i n e l l o s ; t e n i e n d o (««¡ta casa u n a 
h e r m o s a f r r a - a p a r a e l M a l e c ó n , R e f e r e n -
c i a s m u t u a s . 
8371 4-24 
S E A l L Q U I L A l a casa S a n J o s é 4, e n p e r -
f e c t o e s t ado , c o n sa l a , c o m e d o r , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a , ba f to é i n o d o r o . E n A m i s -
t a d 88 i n í o r m a J r á n . 
4-24 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A u n b a j o d e Jesf ls M a r í a 75 
c o n 3 h a b i t a c i o n e s y c o c i n a y en A c o s t a 88 
u n ba<c con v i s t a á 1a c a l l e y u n a l t o , c o n 
i d . 2 h a b i t a c i o n e s cada u n o . H a y g a s y d u -
cha . r*an r a z ó n J . M a r í a 71 . 
8360 ] 8-24 
Í V E F A R T A M E X T O a l t o , b u l c ó n á l a c a l l e , 
4 p o s e s i o n e s en $26. es p r i n c i p a l de c a s a 
g r a n d e . H a b i i a c l ó n y s a l e t a $13. H a b i t a c i ó n 
g r a n d e $10. B e l a s r o a í n 126. C u a t r o C a m i n o s . 
S ó l o m e s en f o n d o ; s i c o n v i e n e . 
8361 4-24 
V I B O R A : C a l í f de B . L a g u e r u e l a « « s q u i n a 
á T e r c e r a , se a l q u i l a n u n o s a l t o s c o n t r e s 
d e p a r t a m e n t o s y t o d o s l o s s p r v i c l o s . e n 4 
c e n t e n e s : t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n p o r T e r c e r a . 
8350 4-24 
L o s h e r m o s o s a l t o s d« la casa M a n r i q u e 
69. e n t r e San R a f a e l y San J o s é ; t i e n e n m u - i 
c h o s e r v i c i o y a g u a a b u n d a n t e . C í a n a n 30 i 
c e n t e n a s . Se e x i g e fiador á s a t i s f a c c i ó n . 
8413 8-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa c a l l e S a n M i g u e l n ú m e r o 111. I n -
f o r m a n en l a m i s m a 6 e n e l n ú m e r o i f i s , 
d o n d e e s t á l a l l a v e . «412 8-25 
S E A L Q U I L A N 
T nos h e r m o s o ? y m u y v e n t i l a d o s a l t o s en 
C a s t i l l o e a q u l n a á M o n t e , de m o d e r n a f a b r i -
c a c i ó n y c o n t o d a r l a g e de c o m o d i d a d e s , 
p r o p i o s u a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a n I 
S a b a t é s y B o a d a . U n i v e r s i d a d 20, t e l é f o n o 1 
n ú m e r o 6137. S422 8-25 
ENCASA 
r»e f a m i l i a » , h a b i t a c i o n e s c o n m u - H e a . 4 ' 
u n a c u a d r a d e l P r a d o : s » e v l p e n y d a n r e -
f e r e n c i a s . C a l l e E m p e d r a d o 75 
C O N T O D A S l a « " c o m o d i d a d e s m 'odprnaB 
se a l q u i l a el a l to con e n t r a d a Independ iente 
A n c h a d -1 N o r t e SIS. en N u e v e centenes . I n -
f o r m a n en ei 217. T ó m e s e e l c a r r o d? U n i -
yersitíad- i 3 ? l 4-26 
LTX L O C A L s » t r a s p a s a en el p u n t o m á s 
c é n t r i c o y de m á s t r á n s i t o de In C a l z a d a d e l 
M n n t » . con ' - o n t r a t o p o r c u a t r o af ios y 
c u a t r o meses , oapaz p a r a t o d a ''-ase de e s t a -
b l e c i m i e n t o . E l Sr. O r b ó n . i n f o r m a r a en C u -
ba 6S. 8339 8-24 
L O S A L T O S i n d e p e n d i e n t e s de l a c a sa 
C o m p o s t e l a 117. e n t r e M u r a l l a y So l . c o n 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r . 7 c u a r t o s y c u a r t o 
de bafo . L a l l a v e é i n f o r m e s en ("uba 6ñ. 
< - i r : e M u r a l l a y T e n i e n t e R e v . T e l é f o n o 62. 
«340 4-24 
V E D A D O : Se a l q u i l a en i « TenteñTs l a 
c ó m o d a casa r o n j a r d í n , p a t i o s c o n á r b o ' e s 
f r u t a l e s y h u e r t a . E n l a m i s m a i n f o r m a r a n 
de g á 10 y de 12 á 5. C a l l e 15 n ú m e r o 20. es-
q u i n a á B a f . o s . 8292 8-23 
8 B JUUfcl T i T Í IV 
E n 18 c e n t e n e s cada u n o los d o » b a -
j o s de l a A v e n i d a d e l G o l f o e n t r e « ' r e s p o 
y A t u i", a n ú m e r o 40 c o m p x i e s t o cada u n o 
d » sa la , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , 
s a l e t a de c o m e r , c u a r t o de baf to . l a v a b o de 
a g u a c ó r l e n t e , c o l n a c o n e l e v a d o r , p a t i o y 
g r a n d e s s ó t a n o s , m u y v e n t i l a d o s p a r a c r i a -
dos . L a l l a v e en e l a l t o de l a d e r e c h a . I n -
f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 164. b a j o s . 
Í 3 1 7 Í I 2 ! L -
SE A L Q U I L A l a cas"a c a l l e rte San N . r o í f t s 
215 < o m p u e s t a de s a l a , c o r r e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s , b a f i o y d u c h a . & l » s t r e s p u e r t a s de 
l a C a l z a d a d e l M o n t e : p a r a m á s p o r m e n o r e s 
S u á r e z n ú m e r o 24. 
8295 ' ' Í - Í S 
C A S A D E F A M I L I A G a l i a n o 75. T e l é f o n o 
1461 se a l q u i l a n h e r m o s o s y f r e s c o s d e p a r -
t a m e n t o s , con b a l c ó n á l a c a l l e , p i so de 
m á r m o l , s e r v i c i o e s m e r a d o y con todos los 
a d e l a n t o s h i g i é n i c o s . E s l a ú n i c a e n su c l a -
se. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
Í 3 6 4 4-2< 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a M i s i ó n 32. e s t á c e r c a d e l F e r r o -
c a r r i l c e n t r a l y l e p a s a e l c a r r i t o e l é c t r i c o 
en f r e n t e ; en l a b o d e g a e s t á l a l l a v e é i n -
f o r m a n O b i s p o 113, C a m i s e r í a . 
8320 8-23 
S E A L Q U I L A N 
E N 9 CENTSNES 
Se a l q u i l a n los b a j o s S a n I g n a c l o 
S E A L Q U I L A N los T ^ T y ^ ^ -
p e n d i e n t e s de la, c a s animases v ' l í e 
de la r a s a A n l m a s " l o V . ' c a p a r p ' l yr,los ^ t a 
f a m i l i a ; l a l l a v e en la, b o d e g a , 1 , 
da S a n N i c o l á s . 
C o m e r c i o , H a b i t a c i o n e s 11" 
8158 
ñ "la Lcn?'línp-
y 413. 3a 0. 
D o s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s c o n v i s t a á l a 
c a l l e y t o d o su s e r v i o i o . P r e c i o m ó d i c o . Se 
d a l l a v í n . R e f e r e n c i a s m ú t u a s . G a . . a n o 7. a l -
t o s . 8821 <-23 | 
S E A L Q U I L A ^ ' ^ r ^ m p ^ r T ^ 
•ompues ta d.> s a l a , c o m e d o r t r e s 0 
bafio y de azotea , la l l a v e en la L ! í U a i V 
C a m p a n r i o y San T ^ l g u e l . P a r a i r ^ T * 3 «» 
d e m á s . R e i n a 89, a l t o s . ' ^ m e s ! 
8157 * * 
' S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a c a l l e | 
de J e s ú s M a r t a 76, c o m p u e s t o s de z a p u á . n , I 
r o m e d n r . s a l a , c u a t r o c u a r t o s , baflo. c o c i n a , 
dos inodoros y u n g r a n pat io . I n f o r m a r á n 1 
en M u r a l l a 53. 
8318 ^ - . *-l9'i 
E N - ! 0 v 7 C E N T E N E S " se a l q u i l a n los mo-
d e r n o s a l t o s de E s p a d a 5 y 7 e n t r e C h a - | 
c ó n v C u a r t e l e s , L a l l a v e en l a c a r b o n e r í a 
de e s q u i n a á C h a c í n . Su d u e ñ o S a n L á z a r o 
246. T e l é f o n o 1342. 
8S13 8-23 . 
T a r F p e r s o ñ a s DE GÜSTO 
Se a l q u i l a el e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o a l -
to de la c a s a O b r a p í a 81, a l tos , con e n t r a d a , 
i n d e p e n d i e n t e y s e r v i c i o independiente^ con 
s ie te b a l c o n e s á l a c a l l e , con m i r a d a á O b r a -
p í t v á V i l l e g a s , e s t a n d o s i t u a d o en l a a c e r a 
de ía. s o m b r a y de l a b r i s a . P u e d e v e r s e ñ 
I n f o r m a n en los m i s m o s & todas h o r a s . ^ 
8314 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n t i -
l a d a c a s a de l a c a l l e Q u i n t a m'imero 23, es-
q u i n a á G , t i ene m u c h a s comodidades , p o r -
t a l e s y j a r d í n , l a l l a v e en el 21, é i n f o r m e s 
en S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463. 
8300 8-2!? 
S E A L Q U I L A N ~ en e l T n ó d l ^ p ^ ^ 
cffhtenes, l a s nrodernas , b o n i t a s v * > 
casas n l m e p . s 17 y 19 de l a c a l l e r / a p a c « i 
Jesús del Monte . L a s l l a v e s a l Vh a *» 
mi .* i n f o r m e s M a n r i q u e 128. en t i - á o ^ r » 
S a l u d . 8172 re R ^ a a , 
. _ _ _ _ 8 : i r 
P a r a D e n t i s t a s y M é d i c o ? 
E s p l é n d i d o s l o c a l e s en O ' R e i i i v ino 
C . 2055 i ü - - , 
6-19 
S E A L Q U I L A N 
L o s a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s y b a j o s de l 
n ú m e r o 100 de S a n R a f a e l , j u n t o s 6 s e p a r a -
dos. L a s l l a v e s e n e l 93, é i n f o r m e s . e n 
S u á r e z n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1463. 
8299 8-23 
EN CASA RESPETABLE 
Se a l q u i l a n u n a m u y b u e n a h a b i t a c i ó n á 
p e r s o n a s decentes . P r e c i o m ó d i c o . L e a l t a d 
n ú m e r o 120. « 3 0 2 4-23 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de A n i m a s 113, a c a b a d o s de r e -
c o n s t r u i r , e s p a c i o s o s y f r í s e o s . I n f o r m e s en 
los a l tos . 8307 5-23 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
tac ion es , m u y f r e s c a s , b u e n o s b a ñ o s con 
a b u n d a r t e a g u a , con ó s i n mueb le s , con 
todo s e r v i c i o ; e n t r a d a ñ, t o d a s h o r a s y lo 
m i s m o en R e i n a 4», y en G a l i a n o 136. 
8326 26-23.Tn. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de A m i s t a d 92, con s a l a , s a l e t a 
de c o m e r y s i e te c u a r t o s . I r , f o r m a n en P e f ia 
P o b r e 20. a l tos . 
8326 *-23 
G A L I A N O N . 5 6 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a o l t a c i o n e s a l t a s . 
Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
8 Í 2 7 5-23 
S E A L Q U I L A N p a r a o f i c inas dos e s p a c i o -
sos D e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s en los 
a l t o s de l a F e r r e t e r í a , C a s t e l e l r o y Y l z o s o . 
en L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
8329 8-23 
E N 8 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o d e r -
nos b a j o s de S u á r e z 116. s a l a , comedor . 5 
c u a r t o s , g r a n p a t i o y d e m á s s e r v N tos; L a 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n en S a n L á -
z a r o 24. 8330 4-23 
B U E N A O C A S I O N : E N ei m e j o r p u n t o de 
M n r i a n a o se aVqui lan dos h e r m o s a s h a b i t a -
c iones en c a s a de f a m i l i a . I n f o r m a r á n en 
V i l l e g a s n ú m e r o 71, a l tos . 
8234 5-22 
V e d a d o 
Se a l q u i l a l a v i s t o s a Casa calie i 
n a á 1J á u n a c u a d r a de l a L í n e a "e,<8<'u'• 
de f r a i l e , c o m p u e s t a de 10 ciiartosS(3Ut8* 
s a l e t a , p o r t a l , j a r d í n a l f r e n t e y COg{ 
todas l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s Tnf * 
F e r r e t e r í a E l L l a v í n , G a l i a n o v Xen, , , *» 
8130 e10-
G R A N O P O R T U N I D A D : Se alqíTu^.-
y 12 c e n t e n e s los e spac iosos y vpnurPj ' 
a l t o s de L e a l t a d 10A y los ba jos de L m u 1 
10. L a s l l a v e s en l a m i s m a . P a r a más i 
f o r m e s ca sa B o r b o l l a , C o m p o s t e l a 56 
S U 
V E D A D O — E n l a c a l l e S é p t i m a " fsquiñí fl. F n ú m e r o 63. Se a l q u i l ó n 2 locales , 
J _ J I>' . ., «i •• ...-.c en 11 1 O - C _ 0 Uno de dos h a b i t a c i o n e s en $$12.75 y el otro d.u n a en $8.00 y t a m b i é n se a l q u i l a un cu 
t o de m a n z a n a en $10.60 t o d o e r r a d o y ni 
a d e c u a d o p a r a d e p ó s i t o de macetas ví « u c u uexu.^ • — — j • "«ciLcias va A. 
flores y a de á r b o l e s f r u t a l e s etc. En lamí 
m a I n f o r m a r á n . 
_ J ¿ 2 J 
V E D A D O : se a l q u i l a n en l a c a ñ e Í T " * ! 
q u i n a á C . v a r i a s h a b i t a c i o n e s á $8.50 y i o í 
o r o c o n d u c h a é i n o d o r o . E n las mismag in 
f o r m a r á n . 
8119 j - n 
S E A L Q U I L A N e n P u e n t e s Grandes, C«ibl 
l a s casas San T a d e o n ú m e r o s 10 y 14 pg»,, 
das a l F e r r o c a r r i l , s a l a . 4 posesiones, gnn 
p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s y agua de Ven. 
t o . L a l l a v e en e l n ú m e r o 4. I n f o r m a n Cam-
p a n a r i o 216. H a b a n a . 8178 15.11 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D , se aíqütü 
en $21.20 o r o u n a c a s i t a compues t a de sal» 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . Tiene agiu 
de V e n t o y u n g r a n p a t i o . E n l a misma i j . 
f o r m a r á n . 
S120 {¡-l| 
J E S U S D E L M O N T E se a l q u i l a la hernw 
sa casa calTe de E s t r a d a P a l m a ntimero ', 
c o m p u e s t a do sa l a , s a l e t a y c u a t r o hablti» 
c l o n e s g r a n d e s , b a ñ o , coc ina , inodoro, patio 
y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a B o t i c a "scíuím 
á C a l z a d a . S u ftuéflo L u z n ú m e r o 10, bato, 
8053 9-17 
So a l q u i l a la c a s a s i t u a d a en l a calle Quln« 
t a n f imero 19, e n t r e H y G, con seis ht« 
b l t a i ' i o n e s . f r e n t e a l m a r , y t odas las como» 
d l d a d e s de l a s c o n s t r u c c i o n e s m á s moder-
nas . L a l l a v e e n l a m i s m a , donde inform»* 
r á n . 7691 2n-10Jn. 
B U E N N E G O C I O : SE S O L I C I T A N AGEN-
tes p a r a u n n e g o o l o en e x t r e m o lucrativo, 
pues pueden g a n a r d i a r l o s in gran trabajo, 
de $3 á $5. I n f o r m a r á n en A g u a c a t e U8. 
8094 S-U 
G R A N D E T b i e n a m u e b l a d a h ab l t a c l í í 
p a r a h o m b r e solo de c o s t u m b r e s ordenada», 
A g u i a r 76. a l tos , e n f e O ' R e i l l y y San Juifl 
de D i o s . D a n l l a v í n . 
8110 ' 8-1* 
A n g e l e s 2 
C a s i e s q u i n a á R e i n a . Se a d m i r e n p r o p o F i -
c ione? p a r a su a r e r n d a m l e n t o , e?i S a l u d 111 , 
de 8 á 12 a. m. y de 12 á 2 p . m. y en G u a n a -
b a c o a . M a r t í 20, de 8 á 12 a. m. y de 6 á. 8 
p. m. 8230 6-22 
I N D U S T R I A lOO 
Se a l q u i l a e s ta f r e s c a c a s a con ocho h a -
b i t a c i o n e s . 2 i n o d o r o s y d e m á s co ihqd ida jdev . 
L a l l a v e a l l a ñ o en " L a M o n t a ñ e s a " , en d o n -
de I n l o r a m r á n . 8227 5-22 
S E A L Q U I L A en se i s c e n t e n e s la c a sa 
Ray>> n ú m e r o 80 e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a . 
c o m p u e s t a de se.la, c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o -
nes y t o d o e l s e r v i c i o . L a l l a v e en l a b o d e -
ga d"e e s q u i n a á M a l o j a é i n f o r m a n en B a r a -
t i l l o 2. 8264 8-22 
S E A L Q U I L A 
L a ca sa P r í n c i p e A l f o n s o "31 a c a b a d a d e 
r e e d i f i c a r , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; i n -
f o r m a r á n en P r í n c i p e A l f o n s o 33 y 35. 
8217 8-22 
C O R R A L E S 179. se a l o u i l a ept? -asq . n e -
ne m u c h a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i a s a n i t a r i o , 
q v e d a r á , d e s o c u p a d a á ú l t i m o ? : de es te m e s . 
P r e c i o 10 c e n t e n e s . Su d u e f i a C e r r o 7 0 í 
S271 8-22 
S E A L Q T ' I L A ó vende la hermoan caá» 
Q u i n t a . V i ' l a v i c i o s a , en S a n t a M a r í a , jard!» 
f r u t a l e s , h a f í o s . luz e l é c t r i c a y caballí-nz»», 
I n f o r m e s B a ñ o s , C a r n e a d o . 
C . 2023 15- lóJn. 
A 
P I D A V . l o s S E L L O S 
P o r $30 de s e l l o s le e x p e d i m o s un csrtl-
fleado c o n su n ú m e r o , s i es agraciado M 
u n o de l o s s o r t e o s , s e r á V . d u e ñ o da un» 
C A S A D E $3.0''<0 s i n c o n t a r l e n i u n centavo, 
Reconocemcrs '.a v i s ta 
F A B R I C A D E ESPEJUELOS 
E l Alff ieD(!ares.-Oi)ispo ú m n Si 
C . 1790 56-30U» 
ñ E í m 3 7 
H a b i t a c i o n e s a m p l i a s y m u y v e n t i l a d a s 
c o n m u e b l e s 6 s i n e l l o s . 
8208 8-20 
E M E L V E D A D O 
Se a l q u i l a n c u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s ca-
sas en l a c a l l e 12 e n t r e L í n e a y r a i z a d a . I n -
f o r m a n a l l e d o en l a e s q u i n a de 12 y C a l -
r a d a . 8205 S-2e 
S E A L Q U I L A N los a l to s de L a H^an*rí« 
Mercadp es "X. T i a n e n e n t r a d a ln(i?P«a 
d iente , son rrruv á p f o p ó s i t o pars Oficina*" 
C o m i s i o n i s t a * . Se dan b a r a t í s i m o s , casi f 
g a l a d o * . I n f o r m a n en los b a j o s . 
7148 ^ j t - t w y ^ . 
E N L A C A L L E 17. e n t r i E y P 
y en el m e j o r p u n t o de l a l oma ftramia v 
a f r ente A la ^ a ) , l o ^ 
flos de mar . sa alQUMr 
r a l a H a b á na i 
l idad c e r c a denlos 
nuev 
m i l i a s 
comodidades , haf.os, inodoro, etc 
a t e r c a oeuios Danos ue ¡ua,*, — ^ 
vos a p a r t f f m t u t o s independientes » ^ 
;as ú J io inbres solos , con toda ^ « ^ j 
i n c l u y e n d o bua- .os a l i m e n t o s y á mode.^ ^ 
p r e c i o s ; má,s b a r a t o que n i n g ú n j10 ^ ^ni». 
c i u d a d m e s a e x c e l e n t e y t ra to 1 • ^ 
r . ' r l g i r s e á H . G. V i d a l , c a l l e 17. entre t > 
E N L O M A S AJVTO d e l V e d a d o , c a l l e 25.1 
e n f - e B a ñ o s y D . se a l q u i l a n los h e r m o s o s . 
a l t o s a c a b a d o s de fabrii;?*- 4 l a m o d e r n a , l 
c o m p u e s t o s de s a l a . 4 c u a r t o s , c o m e d o r , i 
b u e n a r o c i n a , b a ñ o y t o d o s los s e r v i c i o s 1 
s a n i t a r i o s , i n s t a l a c i ó n de gas . L a l l a v e a l I 
l a d o , é i n f o r m a n . S270 8-22 | 
•MUa. V i d a l " , 
C . 1786 
V e d a d o , H a b a n a . 
gojtr 
E N J E S U S D E L M O f C T E á dos c u a d r a s ¡ 
de l a C a l z a d n se a ' . quMan l a s casas M u n l c l - ; 
p i ó 10C. I l D . y l O E . c o n p o r t a ! , sa la , d o s | 
ve"ntanas . s a l e t a c o r r i d a . 3 c u a r t o s g r a n d e s . 
p i s o s f inos , e t c . á 7 c e n t e n e s . I n f o r m e s en 
Tas m i s m a s . 
S19« 8-20 
S E A L Q U I L A N 
L a s f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l to s de S a n Jo-
s* n ú m e r o 8. e s q u i n a á A g u i l a : l a l l a v e en 
los bajos . T u l i p á n 18 b a j o s . I n f o r m a n . 
8204 8-20 
V E D A D O 
P o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o , se a l q u i l a u n a 
de las m á s h e r m o s a s v i l l a s de ep;e p i n t o -
r e sco b a r r i o . P a r a i n f o r m e s A g u i a r 92. a l t o s 
8185 8-20 
P R A O O 3 3 
Se a l q u i l a n e s tos h e r m o s o s a l t o ? . I n f o r -
m a r á n en l o s b a j o s . 
8177 • 8-20 
SE A L Q U I L A N t r e s h a b i t e - i o n e s b a j a s , 
c o n p i s o s de m o s a i c o , b a ñ o , c o c i n e , i n o d o r o 
y p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v e n t a n a í 
l a c a l l e . A p e r s o n a s de t o d a m o r a i i d a d . . San 
L & z á r o 95A. 81 43 8-19 
S E A Í - Q U í L A N 
E n $53 o r o e s p a ñ o l l o s h e r n i o s o s a l t o s de 
N e p t u n o 216. c o m p u e s t o s de sa la , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , 
b a ñ o v dos i n o d o r o s : l a l l a v e e n l a b o d e g a 
de M a r n u é s G o n z á l e z ; p a r a i n f o r m e s M a n r i -
q u e v San J o s é , P e r f u m e r í a . 
C . 1881 U n -
PALáCIO CARNEAD! 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f r en t e ti m^ 
r e c o m e n d a d o por los m é d i c o ? p ^ r » ' ^ 
iud y ape t i to ; c u a r t o s a m u e b l a d o s á^ ^ 
$ 1 0 . 6 0 : $15 .90 y « 2 1 . 2 0 p o r meses- -e ^ 
b l a i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n é i t a l i an? Teif, 
ñ o s de m a r g r a t i s . J e s q u i n a á Mar. 
fono 9175. u n . 
. C- M " — 7 ^ * 
R E I N A l i e , se a l q u i l a con Por ; ^ablt»' 
con dos v e n t a ñ u s . c u a t r o h e r m o s a -
clones , comedor , s a l e t a , un o u a r t o ai ^ ^ 
pat io y r t e m á s s e r v i c i o ? ; l a " ^ ^ j Xl<̂ '•1*s, 
m a é i n f o r m a n en G a l i a n o 106, t ^ 0 - * 
T e l é f o n o 1800. 4-2* 
8258 
S E ALQUILAN ^ ia ^ 
D o s d e n a r t a m e n t o s a l t o ? c o n v ' ' ^ una c^-
lle. p a r a b u f e t e s ó r e p r e s e n t a n t e c 1a botJe* 
ta f a m i l i a . T e n i e n t e B e y 39 j 
de S a r r á . T e l é f o n o 030. 
8273 
nOtti' A V E N I D A D E E s t r a d a P a l r r a m 
V í b o r a , se a l q u i l a es ta m 0 ^ 0 ! w a " V *n j 
casa á d i e z paso? de la caiz - p o » 
a c e r a de l a b r i s a ; i " f n r n ' ' 5 . V&^h 
c a : C a l z a d a y A v e n i d a de E s t r a d a 
8268 
L O C A L P A R A E L COMERCIO 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de la casa 
102. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 6-1». 
C. 2054 
P R A D O 7 7 A 
E n los b a j o s de e s t a h e r m o < a casa se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
C. I S ó S U n . _ 
SE A L Q U I L A : P r e c i o s a casa C e r r a d a d e l ! 
Paseo 14. de s a l a , c o m e d o r . 6 h a b i t a c i o n e s ! 
b a j a s . S a l t a ? , i 1? b r i s a , c o n s e r v i c i o i n d e - ' 
n e n d i e n t e , n a t ' o . c o c i n a , b a ñ o , s a n i d a d y m o - j 
s a l e o » . A l q u i l e r 13 c e n t e n e s . G e r v a s i o 109A. | 
8150 8-19 
H o t e l d e F r a n c i a . 
T e n i e n t e R e y 15. L u k el?^pr r e r i ^ « " ¿ r . 
das d u c h a s , l u j o s o s s a l o n e s o? ^ c 
dos los p i sos , ^ n t l l a d o r f ? Pppar8" 
A l m u e r z o s y c o m i d a s , en me?i ' flana > 
de d iez y m e d i a á u n a . ]* en la 
c i n c o y m e d i a á s i e te ? ™ / ^ * r v i c l o 
o n c i n a s p a r a o o i n i s i o n l s t a . . - ^ ^ o s . f ^ 
p i e z a e s m e r a d í s i m o s , ^ o f ; paegn ^ 
toda la c i u d a d , ida V X ' " ^ - vario- ^ 
p u e r t a . C a s a r e c o m e n d a d a po^^^ , i D 
su lados . P r e c i o , todo j n c i u ^ u . . 
t¿ . e i L . j i i l i i u ú a c . v . i 
8070-8089 
V E D A D O : E n doce c e n t e n e s se a l q u i l a 
l a r a s a c a l l o ?• e s q u i n a á f . i a t r o . a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , c o n sa ' a . c o m e d o r . 6 c u a r t o » . Her-
v i d o s s a n i t a r i o » y l u z e l é c r t c u . á u n a c u a -
d r a de l^s b a ñ o s d » m a r . E n 2 n r i i u e r i » -t. 
i n f i r m a r á n . 815? 8-19 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
A c a b a d o » de a r r e g l a r y p i n t a r l o s e t n a - : 
c l o s o s y f r e s c o s a l t o s coa p i sos de m á r m o l | 
de l a r a sa de J e s ú s M a r í a 17. c o m p u e s t o s d e i 
s a l a , s a l e t a , c i n c o a m p l i o s c u a r t o s á l a b r i -
sa , c u a r t o d^- h a f i o . d o s i n o d o r o s , c o m e d o r , 
c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o . R e n t a n 16 c e n -
t e n e s y l a L a v e en San P e d r o 6 a l t o s . 
Se a l q u i l a u n a m a g n t n < 
c o n s t r u i r , s i t u a d a en ^tca3' c,IHtro f 
D . C o n s t a de sa la , f 4 '^ , , , para S 
c o m e d o r i n d c p e n d : e n t e . b a ñ o i ro r l fo r t 
c u a n t a s o t r a s c o m o d i d a o ^ . 
n e c e s i t a r u n a f a m i l i a re^" l a c»> 
c a d a . L a l l a v e é I n f o r m e s en 
t i g u a . 
J-o.ss 
S E A Í L Q ü n ^ 
r i m e r p i s o . G a l i a n o 1 0 ^ ^ p . 
L l a v e é I n f o r m e s <?n e i 
10-19 
V I T O R * 
Se a l q u i l a le m o d e r n a c a s a de l a C e l r a d a 
n ú m e r o 641. p a s a e l e l é c t r i c o por el f r ente 
Lla^-e é i n í o r n » » ? * n e l n ú m e r o 3S2. T e l é f o - I 
no 6371. « m _ . i 
S E A L Q U I L A N J 
L o s b o n i t o s h a l o s de, ^ " " s t o > 
S o n p r o p i o s p a r a f a ^ i , , a 53. 11,1 
e s p a c i o s o s . L l a v e s n ú m e r ^ ^ 
M e r r a d e r e s 27. 
8042 > 
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¿ N o t a ? Se nota en la C á m a r a 
niodorra y efervescencia; 
en el Senado canaanclo 
y tolerancia, manera 
de estar bien con todo el mundo 
y de evi ta r toda guerra . 
Rn las regiones má.s altas, 
ganas de sal i r de pesca 
unos meses, mient ras dure 
este calor que nos tuesta. 
En el Consejo, las mul tas 
de r i go r y en la Academia 
municipal , berrenchines 
y asplazos de dos maneras; 
unos afeitados y otros 
con bigote y la c o l e t a . . . . 
de toreador de inv ie rno 
que & marav i l l a s les sienta. 
En las oficinas j í l lbl lcas, 
como ronquidos de siesta 
interrumpida, y lecturas 
de Interesantes novelas. 
En las cuadras del Estado 
y en las provistas cocheras 
del Idem, mulos de sobra 
y algunos coches en huelga 
desde el reciente decreto 
presidencial. De manera 
(jue todo va al pelo, todo 
al re ló , como una seda. 
El ciclón pasa de largo, 
un poco de viento queda 
amenizado con l luv ia s 
intermitentes que l levan 
trazas de acabarse pronto , 
v el sol en tanto, nos quema, 
nos abrasa, nos ahoga, 
nos achicharra y nos tuesta. 
Eso es t o d o . . . hasta la o t r a . . . 
y esa sen'i la m á s negra. 
D E L I V I D A 
Edelmira Landa 
Bueno. ¿Ustedes han visto un deli-
cado tipo de belleza criolla? Pues si 
lo han contemplado ya podéis imiagi-
n-aros á Edelmira Landa, que es una 
criatura primorosa. Digna de ser se-
villana si no fuera de Cuba, es Edel-
mira Landa, una figulinia esbelta, gra-
ciosa y simpátioa. 
De ojos negros, de brillo azulado; 
de pelo endrino y rizoso, de carita de 
canela y amapola, Edelmira parece 
ana bendición de belleza en un fino 
cuerpo de triunfante juventud. Acaba 
de llegar de los Estados Unidos, en 
donde con su inteligente y lindia' her-
mana María Luisa estaiba completan-
do su esmerada educación. Vuelve 
Edelmira á su patria 'adorada, á la tie-
rna hennosa del sol y de las chiquillas 
guapas como ella, atrayentes y ama-
bles. 
Para el verso de su sonrisa ingenua, 
para la gracia he-chicera de su carita 
fresca y riente, para el brillo de,no-
che de sus lindos ojos adorables, ten-
drán los lánguidos crepúsculos tropi-
cales sus gayas irisaciones y nuestras 
fragantes flores sus más intensos y pe-
netrantes perfumes... 
Una rosa que torna al vergel flori-
do, una alegría que desgrana las so-
noridades de su risa fuerte, en la ter-
nura de un amado hogar. Una ilusión 
que trae en sus ojos vivos y Cándidos, 
raudales de confortadora poesía amo-
rosa... 
T o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Director de Escuela de Méjico, Cer-
tifica s:1 Curación con las Pildo-
ras del Dr. WiUiams, después 
de dos años de Sufri-
mientos. 
Hay infinidad de medicinas para ali-
gar los males del estómago, pero bien 
pocas para obtener una completa cu-
ración. Los llamados digestivos obran 
jobre los alimentos. Gomo saben todos 
ios médicos, lo más esencial para la 
Propia asimilación y digestión de los 
Amentos, es sangre pura y rica. L a 
Rangre mantiene -activa las fuerzas di-
gestivas, y de ahí los buenos resulta-
0(3 que se obtien en con el trata mi en-
tow— de las PÍWoras Roscas del 
^ Williams, como prueba ésta, entre 
^chas cartas similares: 
Hace más de dos años que por va-
consecuencias propias de la vida 
Rentaría que mi profesión requiere, 
Pece á sentirme mal del estómago. 
m ^ j 1 ' ™ abosaba principal-
qoam ? u ™ t e 1^ horas de trabajo, y 
Ruándose el mal, acudí á un doc-
tiemn^o^ ^cetas tomé por algún 
vtiu 0^tuve alivio temporal, 
inda; ^ V 6 1 , á otro f^"lt*tivo. Sin 
fesilo? buen ÍTlterés cle ^chos pro-
W 6 5 ' no r€sultó ^oaz el trata-
y establecido el hecho de que 
ttiartt • d^Pepsia nerviosa con 
jPncaciones varias, y habiéndose-
1̂ Dr w-n do 1,as Píldoras Rosadas 
^ient lUiams' decidí seguir el tra-
Al J,r.q.ue con «Has se recomienda. 
1̂ on«Piaí est0 estaba sumamente 
pe«odc. ^ Ol0r intens0 al estómago, 
^Pew • fPetito voraz y otros de 
C íoT; l l e T a s ' ^mvas y pesa-
t!r trist ^ eza y careos, carác-
"eral ^ ? violento, nerviosidad ge-
\ v ,?atlmieílto, escasez de memo-
^ 1 ¿ síntomas de anemia ce-
^ ln̂  tj-?? condición empecé á to-
^go 1 l1̂ 1"35 del Dr- W-illiams. 
I 08 va V Cr ^ a d o dos frasqui-
^ndo . Un Penueño alivio, pero 
> de ^ / U € n t a el tiemPO q«o lle-
r*s A.' ' 110 esi>eraba impo-
9 frpe PUeS' continué, y después 
< <*n £ ya ha'bía ^ ' I t o á la vi-
nayor energía y robustez, 
activo, y atendiendo mis ocu-
í^r l,? emPeño y sosiego, mo-
V;i(Jo ]n cuales reconozco agra-
h O r / ^ ^ s o d^ las Píldoras 




, ^ del V a h e , ' M é x ^ D ^ F . ) 
I l L ^ ^ doras Rosadas del DR. 
:; A"o^ ' ^ venclen en todas par-
l<t í^8 *CepU Ust€d ^pildoras 
^ Williams. ex'g5r que sean 
m C U A L Q U I E R 
E S T A D O 
E l cuerpo enfermo y debilitado re-
quiere buen nutrimiento, que sólo pue-
de obtenerse digiriendo fácil «y per-
fectamente los manjares saludbles. 
L a Emulsión de Angier induce al 
estómago á que digiera perfectamen-
te. Actúa como un tónico natural pa-
ra los nervios, «alivia la irritación y el 
dolor, y produce sueño tranquilo y 
confortador. Es la mejor ayuda para 
un cuerpo exhausto. 
Letras. 
Cada semana, con la preciosa apa-
rición de la importante revista ilustra-
da Letras," se nos presenta la opor-
tunidad, que tanto nos satisface de 
hacer su elogio. 
Sumario del número de hoy: 
Una portada bicolor augusta: el re-
trato más fiel del generalísimo Máxi-
mo Gómez. 
Al interior en el frontispicio los 
"Bloques" do Carrasquilla Mallari-
no. 
Seguidamente dos páginas de Nés-
ter Carbonell, á propósito en las que 
están engastadas dos fotografías del 
general Máximo Gómez. 
"Leyendo Libros." Exquisito mo-
tivo de Ramón Ruilópez, por la nove-
la de Benigno Várela—de quien se 
da un retrato—"Senda de Fortuna." 
"Días veraniegos," ocupan pági-
na y media, llevan la autorizada firma 
de Tomás Servando Gutiérrez. Este 
trabajo tiene interpolados los fotogra-
bados que siguen: " E n el Conservato-
rio de Hubcrt de Blanck." "grupo de 
aluranas del colegio "María Luisa 
Dolz," "grupo de la fiesta escolar ce-
lebrada en Camagüey. 
"Irredento," valioso yugo de pe-
drería — dos sonetos — de Agustín 
Acosta. 
"Asuntos palpitantes," música (ca-
ricaturas) de Román. 
Información gráfica de la suntuo-
sa fiesta celebrada en Belén, última-
mente. 
Retrato del señor Presidente del 
Brasil fallecido ha poco. 
Harri Ros, el genio musical cuba-
no, botón de promesas y de preciosi-
dades intelectuales. 
Aclaración acerca del regalo men-
sual, en turno, de "Letras" á sus sus-
cristores. 
Crónica social de Fontanills, con re-
tratos de bellas damas, y personas es-
cogidas de nuestro mundo. 
Las páginas exteriores, como siem-
pre; digno envase de las interiores 
Cuentos, selecciones literarias, chas-
carrillos, charadas, versos, caricatu 
ras, etc. 
"Puntos de vista." 
E n el próximo mes de Julio comen: 
zara á publicarse en esta ciudad una 
revista quincenal política y literaria, 
con carácter predominantemente crí-
tico y en relación con importantes pe-
riódicos hispano-americanos del Con-
iinejóte. 
¡La nueva' publieación, que tendrá 
doctnnalmente una gran independen-
cia de criterio, dentro de las Corrien-
tes democráticas^ estará escrita y di-
rigida de un modo exclusivo por nues-
tro amigo y companero don Alfre-
do Martín Morales y llevará por tí-
tulo "Buntos de Vi¿ta." 
(Conociendo nosotros la cultura y 
altas dotes de literato que concurren 
en el director, de "Puntos de Vista," 
esperamos esta publicación que ha 
de proporcionarnos ratos de agrada-
ble y provechosa lectura. 
E n l a e n t e r m o d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . ] V i n 2 : u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
A un pobrete.— 
Simpático comunicante: nosotros, 
con el permiso de ustedes, creemos que 
se puede decir lo mismo " hacer un mi-
nucioso examen" que "examinar mi-
nuciosamente." Ambos giros son, gra-
maticalmente, por igual correctos. 
De todos modos, la redacción del pá-
rrafo á que usted alude, deja bastante 
que desear, para estar firmado por ít-
ieratos. 
A sus órdenes. 
Bonita colección.— 
Los periódicos de Nueva York refie-
ren muy seriamente que el (peluquero 
de S. M. Guillermo I I acaba de escri-
bir al Museo Carnegie ofreciendo ceder, 
le por 350.000 marcos—una bagatela— 
su muy completa colección de mechones 
de cabellos cortados en diversas edades 
al Kaiser y á los miembros de la fami-
lia imperial. 
Estos mechones están guardados en 
varias cajitas de cristal, perfectamente 
clasificados por series y siempre con la 
indicación de á quien correspondieron. 
¿Adquirirá el Museo americano estas 
bellas reliquias? 
L a precocidad eia todas las épocas.— 
Dulong, célebre químico y físico, 
fué admitido en la Escuela Politécni-
ca á la edad de quince años, caso ver-
daderamente extraordinario. 
Ampere, célebre físico y matemáti-
co francés, al cual se debe el descu-
brimiento de la ley por la cual dos 
hilos conductores de electricidad se 
atraen ó se repelen según que las co-
rrientes sean positivas ó negativas, 
siendo muy niño, y sin conocer ni sa-
ber trazar las cifras numéricas, se va-
lía de un número de cáscaras de nuez 
y de albaricoques secos para resol-
ver los problemas aritméticos más 
complejos. 
Arago, á los veintitrés años y á su 
salida de la Escuela Politécnica, fué 
miembro de la Academia de Ciencias, 
y el emperador Napoleón (1856) le 
nombró profesor de Analítica y de 
Geodesia. Fué un gran físico y un 
astrónomo eminentísimo. 
Donativo.- • 
L a desvalida señora Luisa Soto> ve-
cina de una habitación en la azotea 
de la casa número 2 de la calle de Pau-
la, puede mandar á recoger dos pesos 
y setenta centavos en plata que para 
ella nos han entregado dos piadosas 
señoritas, á quienes les hemos antici-
pado las gracias en nombre de la so-
corrida. 
Pénsanai entos.—• 
L a adulación es una moneda falsa 
que sólo recibe curso- por nuestra va-
nidad. 
L a Rachefou-cauld. 
La hipocresía no es una pasión, sino 
la careta de todas las pasiones. 
ha, verdadera política jamás es con-
traria á la verdadera moral. 
La-motte-Levayer. 
. Las falsas amistades son más dañi-
nas, que las enemistades declaradas. 
Mor-rice. 
Para Margot.— 
A un fantoolie 
¿De qué presumes, simplón? 
Por ser lindo ¿acaso quieres 
que toditas las mujeres 
te entreguen su corazón ? 
¿Ignoras que la mujer, 
con sobra de buen sentido, I 
busca en el hombre querido, 
•m'ás que belleza, saber ? 
E n amor es problemático 
que hagas tú ningún destrozo, 
pues casi siempre el hutn mozo 
resulta un tipo antipático. 
Cesa, pues, en tu porfía • 
que estás mal de la cabeza: 
el hombre busca belleza 
y la mujer simpatía. 
Conque así, nuevo don Jumi. 
no asaltes más corazones; 
porque en muchas ocasiones..» 
i te vas á comer un. pan! 
Chistes ajenos.— 
Un gitano salía de confesar y en la 
puerta, de la iglesia se encontró con un 
compañero, quien al verle le preguntó: 
—¿De dónde vienes tan alegre? 
—De confesarme. 
—¿Y por eso estás tan contento? 
^ Sí, hombre, ¡ no he de estarlo! F i -
gúrate tú que el zeñó cura me ha pre-
gunto si no había robado nunca nin-
guna cabra. . . 
— J 'bien, ¿tú que le has respondido? 
— L a verdad.. . que no había' roba-
do ninguna.. .; pero he pasao un buen 
susto... porque si rae llega á decir ca-
brito en vez de cabra . . . me coge... y 
me 'balda con la penitencia. 
N a c i o n a l . — 
—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
de Renée Debauga. el duetto Les Chi-
menti y Raymond Cubano. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duetto Les Trombetta, Raymon cu-
bano y Renée Debauga. 
A las diez: Vistas, presentación 
del duetto Los Trombetta y de Les 
Chimenti. 
P a y r e t . — 
Compañía óe Cinematógrafo y Va-
rierlades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria-
por tandas. 
A la ocho: E n la Fuácata. 
A las nueve: L a EstáUia de Maceo. 
A las diez: L a Caja ele Sorpresas. 
A c t u a l i d a d e s . - — 
Cinematógrafo y "Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentaeión del Cuarteto Cubano Xovoa-
Lima. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación de la Bella Moritá. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: La Brujería. 
Á las nueve y media: E l Amor en 
Automóvil. 
niñez con el sacrificio de su vida á 
nuestro Señor Jesucristo, fué natural 
de Galicia, de padres ricos que lo 
criaron con opulencia, y su ida á Cór-
doba, donde padeció ma-rtirio, fué 
del modo siguiente: 
Dueño AQxlerramáfi I I I de toda la 
Andalucía, quiso apoderarse también 
de toda España, y al efecto entró con 
un poderoso ejército por Galicia ta-
lando y destruyendo, y después de 
una sangrienta batalla que ganó á 
los cristianos, volvió á Córdoba con 
los cautivos, entre ellos Pelayo, niño 
de la más rara hermosura, y del ta-
lento m'ás extraordinario. 
Vió por casualidad el rey á Pelayo 
en la prisión, y admirado de su her-
mosura, le hizo grandes ofertas si re-
negando de Jesucristo, abrazaba su 
ley. No deslumbraron al ilustre niño 
las ventajosas promesas del bárbaro, 
antes bien despreciándolas con la ge-
nerosidad propia de un héroe cristia-
no, le respondió: "No te canses, por 
ninguna cosa ni aun por la vida me 
a;partaré de mi Señor Jesucristo, úni-
co y verdadero Dios." Disimuló el 
Rey aquel desaire, y creyó que con el 
tiempo se reduciría al fin. Mas vien-
do que todo sucedía al contrario, man-
dó que atormentasen al Santo niño, 
hasta que prometiese apartarse de Je-
sucristo ; pero era invencible la cons-
tancia del mártir; y avergonzado el 
tirano de verse burlado, ordenó de l 
go de ira, que le despedazasen y 
echasen en el río. Así se ejecutó, y 
mostrando el niño la más grande ale-
gría, voló su purísima alma al seno 
de los ángeles y mártires, el día 26 
de Junio del año 925. 
FIESTA'S E L DOMINGO 
(Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 26.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
Parroqo ia de J e s ú s María y J o s é 
Solemnes cultos se cclebrar&n el p r ó x i -
mo Domingo 27. en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua. A las 7 y media misa 
de C o m u n i ó n ; á las 9 solemne fiesta estan-
do el paneprfrico íi cargo del R. P. Dobal y 
el coro d i r ig ido por el reputado maestro Se-
ñ o r Solano. Se suplica la asistencia á todos 
sus devotos. 
L a Camarera, 
Mercedes Balmaoeda. 
8446 2m-26-lt-26 
S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a 
Celebra esta Sección, en la noche del 
26 al 27, la fiesta de las Espigas, (bend ic ión 
de los campos), con ar reglo a l s iguiente 
programa: 
Sfibado 26 de Jnn!o 
A las 9 de l á noche se r e u n i r á n en el 
paradero de Pala t ino, los adoradores ac t i -
vos y honorarios (varones) , de donde par-
t i r á n pura el nuevo hosp i ta l de Paula. 
A las 10. expos i c ión solemne y plá.t ica. 
siguiendo d e s p u é s la vela hasta las 6 y me-
dia de la m a ñ a n a siguiente. Toda la noche 
a c o m p a ñ a r á á los adoradores el Excmo. Se-
ñor Obispo. 
27 Domingo 
A las 6 y media a. m. misa de c o m u n i ó n 
general. A Iss 7 desayuno de los adoradores. 
A las 8 m!.5a solemne cor. s e r m ó n y al ter-
minar p roces ión por los qampos con el 
Santo de los Santos. 
A las 11 se r e u n i r á n en f r a t e rna l banquete 
ler. adoradores, presididos por el Excmo. Se-
ñ o r Obi?no. 
Se i n v i t a á l a v i g i l i a ft los hombres pia-
dosos de los contornos, y á las mujeres y 
hombres-& la c o m u n i ó n , misa solemne y pro-
ces ión . Se re í a r t l r á n estampas como r e r 
cuerdo. 
Kuego á los adoradores concurran sin f a l -
tar uno sólo, á estos cu l to» . 
E l Secretarlo Contador. 
8291 4-23 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
E l viernes 25, e m p e z a r á en esta iglesia l a 
novena á Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón . E l 4 ele Ju l io á las 7 y medin misa de 
rowf.wCn: á las nueve sol-mne fiesta •«•n mío 
oficiará el Rdo. Padre .losó Calonje, Rector 
do los Escolapios. E l p a n e g í r i c o e s t a r á á 
carpo de' Rdo. Padr*» C á n d i d o Arbeloa S. J. 
el coro por el Maestro Rafael Pastor. Se su-
pl ica la asistencia á todos sus devotos. 
I>a Camarera. 
S296 10-23 
UNA B U E N A P R O F E S O R A D E PIANO 
ofrece sus servicios, á las familias que es-
tán de temporada: también da clases en su 
domici l io por un centén mensual. Informan 
Vil legas 88, de 7 á 3. . 
S363 4'Z* -
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados in-
gles, a lemán, mús ica y vlol ín . Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente, D I A R I O Dt> U A 
M A R I N A . „ noT • 8297 26-23Jn. 
PROFESOR D E I N G L E S A- A U G b S T L S 
ROBERTS, autor del "Método N o v í s i m o pa-
ra arpender inglés , da clases en suaAcaiV; 
mía y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender Pron , to ,„5 - ,^" 
el Idioma Inglés? Compre usted el ^etoao 
Novís imo." 8102 l o - l g j n ^ 
C L A E S S A D O I H I C L I O I 
Preparación de las materias qu* comP",J" 
den la Primera y Segunda Enseñanza , A r u -
métlca Mercantil y Teneduría de ^ Zi 
Ingreso en las carreras especiales y en ei 
Magisterio 
También se dan clases fr.dlvíduales y co-
lectivas para cinco alumnos en ^«Ptu"0. r" 
esquina ft San Nicolás , altos, por San NIco-
11». A 
É 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION CE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta Secc ión para sacar á p ú -
blica subasta el sumin i s t ro de la carne que 
durante un a ñ o se consuma en la Quinta 
COVADONGA. se anuncia por este medio 
que en esta S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á n , á quie-
nes los soliciten, pliegos de condiciones y 
modelos para hacer proposiciones. 
Estas se a d m i t i r á n en esta oficina todos 
los d í a s h á b i l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 
12 á 5 de la tarde, y el p r ó x i m o d í a 29 se 
a d m i t i r á n hasta las 8 de l a noche, á cuya 
hora la Comis ión de Compras p r o c e d e r á á la 
aper tura de pliegos y a d j u d i c a c i ó n de la 
subasta al l i c i t ado r que, a j u s t á n d o s e á lo 
acordado al afecto, haga la p ropos i c ión m á s 
ventajosa. 
E l acto de la subasta s e r á púb l i co . 
H a b a n i 22 de Junio de 1909. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C. 20Sfl l3-22Jn. 
DIA 26 D E JUNIO 
Este mes está consagra-do al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Ni-
colás. 
Santos David, ermitaño, y Majen-1 
ció, confesores; Pelayo. Juan, Pablo,' 
Sa-lvio y Virgilio, obispos mártires. 
San Pelayo, mártir. E l glorioso 
mártir San Pelajo, (jue consagró la 
T E L F L i Z i 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que lia obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magnlílcas habita-
ciones y departamento con baño. • 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
La Cocina á cargo de un excelente 
ehlef francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves.y Domingos, Comidas, Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
UNA PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
dres) da clases á domic i l io á precios m é d i -
cos de idiomas (¡ue e n s e ñ a á . h a b l a r en cua-
t r o meses, dibujo, i m V c a (piano y mandol i -
na) é I n s t r u c c i ó n . G i r a que ens^fia casi lo 
mismo y tiene clases on la Habana, desea 
por la conveniencia el almuerzo en cambio 
de lecciones 6 casa y comida. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
84!:o *-26 
TALONES D E RECIBOS P A R A A L Q U I -
lerea de casas y habitaciones con tablas ae 
alquileres l iquidados en toda clase de mo-
neda. Cada t a l ó n de 50 recibos impresos en 
papel superior, 20 centavos y seis por un 
peso. Obispo n ú m e r o 86. l i b r e r í a . 
i 
Nuevos, cortados en rollos para A U T O P I A -
NOS, pudlendo aplicarse & la vez á otros 
ins t rumentos a n á l o g o s : acaban de llegar, y 
se venden en casa de E . CU8TIN, Habana 94. 
8453 ^26__ 
VALIOSOS I N F O R M E S acerca de E S -
P E C U L A C I O N E S C I E N T I F I C A S se en-
cuentran en un librito que mandaremos 
GRATIS, y en el que se demuestra como 
las pequeñas sumas producen grandes uti-
lidades. Pídanos uno. AMERICAN SBCU-
R I T Y CONTRACT CO. Inc. Temple Buil-
ding, Broad & Cherry st. Dept. "A" Phila-
delphla, Pa. 
C. 2105 3-26 
De letras y toda clase de dibujos para 
bordados. Se realizan en Obispo 86, l ibrería. 
8406 ^-25 
TARJETAS DE BAÜTIZO 
Bonitas y baratas, las hay en Obispo 86, 
l ibrería. 8303 *-23 
L A C O C I N A P R A C T I C A 
Por Manuel Puga (Picadillo) segunda edi-
ción. Se acaba de recibir esta út i l í s ima obra, 
(lo mejor que se ha •ocrito sobre el arte 
de guisar) y se halla de venta en la libre-
ría de TVÍlson. Obispo 52. y en la Librería 
Nueva. Dragones frente á. Martí. 
8394 4-25 
R E A L I Z A C I O N 
De libros de todas clases, cada obra tie-
ne puesto su precio. Obispo 86, l ibrería. 
8358 4-24 
S . 
GLORIA GAMBOA. — Hace elegantes pe i -
nados á domici l io , o n d u l a c i ó n Marcel y ad-
mita abonadas. Compostela 179. 
8461 15-26Jn. 
Profesor de corte, de Madrid. E n s e ñ a n z a 
precio moderado. Pasaje 5, tienda de modas. 
S395 S-25 
M u ñ e c a " 
Himue l F. Tojei ro , ex-operario de las 
acreditadas casas de Cayrtn y M a r t í n e z , sa 
<-..n.promete á. l i m p i a r y barnizar á. do.-i íci-
lio.rodB clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
mueblas incrustados. 
D i r ig i r s e á Manuel F . Toi je l ro . San L á z a -
ro 27. T e l é f o n o 1976. 
7264 26-2Jn. 
JOSE M. ZAERABEIT IA l 




Telé fonos 7 Estacionen Centrales 
" E R I C S S O N . " 
Electromotores y Bombas movidas 
e léetr ieamonte . 
Ventiladores e léc tr icos . 
Dinamos. Timbres. Pararrayos y Ma-
terlnies e l éc tr i cos . 
Relojes de Torre. Relojes de bolsillo 
y los llamados de " S E R E N O . " 
Instmnsentos para Ingenieros. 
Polnr lmetro» y anexos para labora-
torios de Ingenios. 
Cronómetros . Sextantes. Cartas h i -
droKrfiflcns y Compases. 
Instrumentos de Meteorología , 
fiemeios de teatro, de campo y de 
£ marina. Gemelos prismAticos. 
C. 2064 alt. 6-20 
Moía íe lioy jara Señoritas y Ninas 
E l artículo de más venta en el giro de 
fantasía. Los mandamos por correo. 
P o r l 0-80 cts. 
„ 1 docena $l-S0 „ 
Precios especiales en cantidades. 
" « D A A I _ A M K ? n B A 
M o n t e 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 y 2 0 9 
H A B A N A — 
2048 ait 4_18 
C O M E J E N . E l único que garRntlza la com-
pleta ext irpac ión de tan daftlno InsecU. 
^ f r * ° £ 0 " el meJor Procedimiento y Sran 
practica Recibe r.vísos en N>pVn„ó V y ^ D o ? 
correo, finca E l Tamarindo. M ^ n t i l l a ^ R ^ n 
26-13Jn. 
P A R A - R A Y O S 
K S S S ^ J 1 " ^ 8 ^ l e f ó n l c a s por toda la 
baTos oJf, '«A8* / " ? " i i * * n todos loa tra-
C ÍRr7Cai5eJón de « s o ^ a núm. 12. 
C 1857 j j n . 
1 1 de w m 
Construcciones de toda clase de aparatos, 
calderas de doble fondo. Tanques de hierro 
y cobre. Expansiones y tuberías de vapo.. 
Utensilios para cocinas. Esiafiaduras. Car i 
Brandorff. San Ignacio 6. 
8144 alt. 8-1» 
{ A V I S O { 
Se venden 2,500 
Relojes de oro, 14 
kilates, movimien-
to americano, pa-
^'^^ . •^^ . •^^ ' '^9 rantizados por -0 
años. Se mandan a todas partes de la Isla de 
Cuba por $ 1 0 - 0 0 C y . solamente. ^ - M a n -
de Vd. pronto por uno antes que se acaben. 
E. ü. Me. PHERSON. A p t e toeral 
COMPARA AUERICANA DE RELOJES 
Edificio Oeste, Calabauar, Habana, Cuba 
8027 9-17 
S o i s ? M i 
S I M P S O M T E R R A G E 
C A T S K I L L 
, ra. a . 
E«fa ennn e» favornblcmoufc ronocidn por 
mucboB cubanoe. Ablertn dende Junio á No-
viembre. Refercncfas R. L . MORÉ, OBISPO 
100. Se alquilan casitas. 
8084 16-16Jn. 
S6I0 por quince d ías compro todos los se-
llos usados que me traigan. Incluso de la 
Isla. J . C. Cuarto número 11, Hotel L a s T u -
ner ías . 8460 8-26 
S E COMPRAN CASAS E N PUNTOS C E N -
tricos y que sean modernas sin interven-
cidn de corredores; los informes dirí janse 
por correo 6. Jesús del Monte 230. 
8017 10-16 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. —> De 1 & 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rús t i cas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
7255 26-2Jn. 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estrel la número 187 esquina & Santiago^ 
Telefono número 2080. 
6563 156-15My. 
- A . " V I S O 
E n S. Pedro, Fondo " L a Per la" se suplica 
á. todos los marchantes que tengan equipa-
je, pasen á. recogerlos lo más pronto posible, 
por estar la casa en reparación. Ramón 
Muñiz. 8476 8-26 
~ O E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular, de criada de manos 
ó manejadora, 6 cuidar de una señora. Sa-
be peinar y coser. Informarán á, todas horas. 
Acosta 72, Tren de lavado. 
8354 4-24 
S E S O L I C I T A 
UNA C O C I N E R A D E L PAIS . L U Z 32, a l -
tos. 8458 4-26 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él para criado, portero ó cochero 
y ella para criada ó cocinera. Informan en 
Santa Clara 17. 8462 4-26 
S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E SASP 
tre, adelantado, que sepa poner un saco pa-
ra cuello y acredite haber trabajado en a l -
gún taller. P e ñ e r e que sea peninsular. C a -
lle 23 número 46, (esquina á, F ) Vedado. 
8468 4.26 
E N M A N R I Q U E número 1S5 altos se so-
licita para el día primero de Julio una bue-
na cocinera peninsular que sea limpia y se-
pa bien su obl igación, es para corta familia. 
S437 <-26 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARA, 
corta familia. Que sea limpia y sepa bien 
su obl igación. Sueldo 18 pesos. Consulado 
18, baj08: 8436 4-26 
UNA L A V A N D E R A D É L A R A Z A D E CC£ 
lor solicita casa particular de corta familia, 
para hacsr el lavado de ropa: tiene refe-
rencias. Compostela número 150. 
8434 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
penlr.pulares de criadas de manos ó mane-
jadoras, on casa de moralidad. Tienen quien 
las garantice, en Bernaza 70 Interior. 
8429 4-26 
S E S O L I C I T A 
Un Farmacéut ico . Dirigirse al Dr. T a -
qucchel. Obispo 27. 
8432 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
español , él de portero ú trabajador de a l -
macén, sabiendo leer y escribir .con práct i -
ca en contabilidad; y ella de criada de ma-
nos: buenas recomendaciones. Informan en 
San Lázaro 269. 8433 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. E n Galiano 104, 
informan. 8454 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ACLTMATA-
da en el país, desea colocarse de criada de 
manos: sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman Lampari l la 84. 
8456 4-26 
E N E S T R E L L A 53 S E S O L I C I T A UÑA 
manejadora para un niño de dos años : ha 
de estar acostumbrada á "manejar" y tiene 
que traer recomendación. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. 
8449 ^ , 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de dos meses: 
tiene su niño que puede verse y quien res-
ponda por ella. Carlos I I I , frente á la Quin-
ta, de los Molinos, café de la Campa. 
8 442 4 _ 2 6 
S E 6 0 L I C I T A A U N MATRIMONIO P E ^ 
nlnsular con reducida familia, para cederle 
habitación, A cambio de cuidado y limpieza 
Informan Agular 72. 
_8414 - 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cumplir con su ob l igac ión; 
va al Vedado, duerme en el acomodo; no ha-
ce mandados. E n Tenerife 91. 
8407 4-02B 
E N P R A D O 68 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de manos y ayudar con los n iños y una 
manejadora, que sean de color y de mediana 
edad, si nb tienen buenos informes que no 
se presenten. 8404 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para el servicio 
de manos. Belascoaln 22, Bazar. 
8400 4-26 
U N A J O V E N P B N I N S U L A K 
Desea colocarse de criandera á leche en-
tera, de mes y medio: tiene su niño que &• 
puede ver y quien la recomiende. E n Monte 
número 111. 
8 401 4-2 5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO'-
locarse de criada de manos: sabe su obliga-
ción; sueldo tres centenes. Habana 136. 
83.SS 4-25 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D Í A Ñ a T e D A D 
solicita colocación de cocinera á la espa-
ñola y criolla, no teniendo Inconvcntehto 
en dormir en la co locac ión: tiene referen-
cias. Cuba número 103, bajos. 
8389 4-25 
U N J O V E N CON B U E N A S A P T I T U D E S 
para criado y con los necesarios informes 
de su servicio, se ofrece para el. servicio de 
mano ó portero. Dirigirse á Habana y San 
Juan de Dios, bodega. 
8392 4-25 
UNA J O V E N espafioljTDESRA C O L O C A R -
se de criada de mapos 6 manojadorn. Tiene 
Informes. Lampar i l la número 86, altos, cuar-
to número 29. 8417 4-25 
w : S E Á ~ C O L Ó C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera, á la e s p a ñ o l a y criolla, peninsular 
y que entiende de reposter ía , en casa de fa-
milia y una buena criada de manos, ambas 
con referencias de donde han servido. Cuba 
número 5, cuarto número 14. 
S420 A'-a 
1 0 
D I A E I 0 DB L A MASDTA -EdioiA» la maf iam-^3o»io 26 d« 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l P á n c a r o y l a Q u é g u i s a 
TERRIBLES MONSTRUOS DE AMERICA 
(conclute) 
S ^ " V E N T A J O S O 
caM.ml«nto le^a-l blfn t?\ir. pu^d« 
hacera© eearíbier^o fon fleilo y íor-
ira.lmftnf<í &1 acreditfldo Pr PO-
P L E S , Apt . d« Corraos d« la Tla-
bana iulmero 1014. K A T m O P O -
RTCÍONBS M A G N I F I C A ? P A R A 
A.MBOS S E X O S . Slas . y Vdaa. r l -
«•as de racralldad areptan ft. quien 
care^.-i de capital y s«a dlg-no. Se-
riedad y mu^ha reserva en todas la1' 
operación?». Se vienen resl'.z^.ndo 
muv buenos y positivos matrlmo-
S091 
nio» . 
JTOOOCIO Q U E C O N T I E N E A L Q U E L O 
entienda. Se t r a s p í s a el contrato de arren-
damiento de una casa de Inquilinato con 
unas 60 habitaciones, á, la moderna. Infor-
m- i Sol «0. de 8 á 11 r de S A 6. 
83511 8-34 
L a aterrada voz de nna moza—la 
tovia del otro emigrado—resonó apre-
rarada y vehemente: 
—; Lea usted las cartas donde lo di-
sen, señor! 
Y se ruborizó hasta los ojos. 
D. Salomón se dio por ofendido, y 
ii.jo eeñudamente: 
— E l señor no ha de leer mejor que; 
ro las cartas de Juan y el Boro, ra-
paza ; porque yo conozco mejor que | 
aadie las letras de los dos. ] Como1 
que fui yo el que los enseñé ''de" 
leer y escribir!. . . 
—No importa, don Salomón—repli-
qué yo anhelante;—déme usted, que 
quiero ver por mis propios ojos esos 
terribles relatos. 
—¡Sí. sí; que. las l /a el señor!— 
gritaron m'uchaa voces. 
• E l viejo sabio dió las cartas con 
gesto desdeñoso, y yo abrí la prime-
ra, fechada, en una aldea del Brasil: 
• "Mi querida adela, mía de mi cora-
EÓn inolvidable"—empezaba la misi-
va. Y me embrollé en un laberinto 
inextricable de palabras enlazadas y 
sílabas distantes, escritas con la más 
endiablada y pintoresca ortografía de 
mayúsculas y minúsculas én danza 
que se puede soñar. 
Descifrando aquel peroglífico y de-
letreando llegué al siguiente, párra-
fo de la caatr: 
"Aquí, pa que lo sepas, está el pan 
caro, y no vamos á quedar uno pa 
contarlo, . - t " 
Se oyó una. exclamaeión general, y 
todos se quedaron mirando á don Sa-
lomón. Este se levantó de su asiento 
y increpó indignado: 
—Ahí no diee el pan caro, señor; 
dice ¡el páncaro!" 
No fui yo: fué la risa la que se 
desa tó en mí como un torrente... Sin 
embargo, supe reprimirme á tiempo, 
guardando los respetos debidos á 
aquel oraenlo de la Sierra, y dije pa-
ra disculparme: 
—Tiene usted raznn, don Salomón; 
¡Lo gracio-aquí dice el "páncaro 
so es mi torpeza!... 
Todas las miradas se fijaron en el 
viejo sabio con desconfianza, á pesar 
de la fe ciega que todos tenían en su 
sabiduría; pero yo, sin dar tiempo á 
las explicaciones, seguí leyendo. 
L a segunda carta, dirigida á la cor-
tijera, venía de una hacienda en for-
mación, situada en la Pampa, y el hi-
jo refería á su madre sus penas y sus 
alegrías, sus trabajos y sus esperan-
zas, con una letra y una ortografía 
aun más enrevesadas que las de la 
primera epístola. Los campesinos se-
eruían con religioso silencio mis es-
fuerzos de interpretación, y todo filé 
bien hasta que llegué al siguiente pa-
saje de la carta: 
"Sabrás, madre, qtw aquí hay que 
guisar entre hombres, porque muje-
res no hay y nos vamos á morir to-
dos de pena. . . " 
Estalló un grito general, seguido 
de una explosión de earcajadas lo^as, 
que rae desconcertaron por el momen-
to. 
—¡Ay. la "quéguisa!"—gritó una 
mozuela retorciéndose de risa. 
Comprendí: las palabras "que erui-
sar" entre hombres." unidas al prin-
cipio y empezando con una Q mayús-
cula, habían dado lugar por parte de 
don Salomón á la terrorífica inven-
ción de la " q u é g u i s a . . . " 
E l viejo sabio inclinó la cabeza so-
bre el pecho y se entró precipitada-
mente en el eortijo. apedreado por las 
risas y las cuchufletas de todos... 
E n este momento murió para siempre 
en un rincón agreste de Andalucía, 
una de las reputaciones científicas 
más sólidamente asentadas en la cre-
dulidad de. los hombres. 
—i No : pero no os burléis del pobre 
campesino: bastaría saber leer para 
que muchas reputaciones, que son y 
han sido ^n él mundo, corrieran la 
misma suerte!.. . 
H A M L E T GOMEZ. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
r. insular para ayudar á los quehaceres de 
una corta f a m i l i a y coser: tiene quien la 
recomiende y desea casa fo rma l . San Migue l 
176. altos, I n f o r m a r á n . 
841? 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A r>E MANOS 
peninsular de mediana edad, para i r á 20 
minutos de la Habana. 3 centenes y ropa 
l impia . Consulado 39, i n f o r m a r á n . 
83*9 5-24 
' DESEA COLOCARSE U y A JOVEN PE-
uineular para criada de manos 6 manojado-
ra : sabe cumpl i r con su obllg-acitfn y tiene 
quien la garant ice sn honradez y conducta. 
Para informes en el Kiosco de San Juan de 
Dios, A g u i a r y Empedrado. 
8370 5-24 
UNA COCINEE A P E N I N S U L A R OFPE-
ce sus «ervlc ios para rasa par t i cu la r 6 de 
Comercio, cecina 4 la e s p a ñ o l a y á la cr io-
lla, es de mcra l ida f l : tipn.e buenas refersn-
Oias. si las desean; para m á s informes M o n -
te 91, á todas horas. 
8335 4-24 
D E S E A N COLOCARSE UNA JOVEN D E 
color para coser, que es su oficio, en casa de 
respeto, aunque no sea on la Hahana, y o tra 
para coser y ves t i r en casa de americanos 
O personas de guste. Animas n ú m e r o 16. por 
Consulado. 83S4 4-24 
UNA P t N Í X S U L A R . D E M E D l X Ñ A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa p a r t i -
cular A comercio. Tiene buenos informes. 
Vi l legas 105. altos. 
R3S8 4-24 
U N JOVEN e s p a ñ o l DESE A COLOCA RSÉ 
de criado de manes Sabe servir y tiene re-
ferencias de las mejores casas de la Habana. 
Damas, y Acosta. bodega. 8387 4-24 
D E S E A N COLOC A R SE-T>Ó ? JOVENES 
peninsulares <3U© saben cumpl i r con su de-
ber y t ienen m u y buenas referencias. D i r i -
^i^se á Vi l l egas 44 altos, interiores. 
S379 4-24 
DOS J O V E N E S f P E N I N S Ü L A R E S D E S E A N 
colocarse de c r i a í a s fie manos O manejado-
ras. Tienen buenqs informes. Egide nfimero 
9, bajos. 8?.«l 4.04 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criado de manos, por tero 6 cama-
rero; no sale fuera de la capi ta l y tiene 
recomendaciones. Informes Prado 102. 
8356 4-24 
UNA PENINSULAR. D E M E D I A N A EDA.D 
desea colocarse de criada de manos en casa 
par t icu lar . No tiene inconveniente en salir 
de la Habana. Bxienos Aires n ú m e r o 9, ba-
jos. Cerro. SS44 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
y una to rmera peninsulftxes que sean aseadas 
y sepan cumpl i r con su ob l igac ión . Sueldo 
3 centenes cada una. Crespo 56. altos, 
8345 8-24 
U N A S E Ñ O R A J O V E X 
Desea colocarse para acompafiar á una 
s e ñ o r a 6 cuidar un n i ñ o ó criada para cor ta 
f ami l i a . Belascoaln n ú m e r o 3, cuarto 3S. 
S277 4-23 
L A A 8 E M G J A 
De colocaciones de Roque Gallego, ce ha 
traaladado á la calle A g u i a r n ú m e r o 72. Te-
Ufono 486. 8872 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un matr imonios de portera 6 sereno 
pa r t i cu la r y el la de manejadora. ConoordU 
153 bodega. 
SS74 4.04 
J L A E S T R O C O C I N E R O . SOLICITA. C O L O -
carse en a lmacén , casa particular 6 caea de 
huespedes: ha estado en la^ mejores casas 
de la Habana y sabe cumplir con su deber. 
Informes Monserrate. esquina 1 Obrapía en 
la bodega. 8S76 4-24 
D E S E A «-OLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
áe med'fi-na edad y con referencias para 
manejadora <S criada de manos. Informes 
Obrapía 14. Carnicería . 
S367 4.24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
que sepa su obl igae iún y que tenc-a "uien 
la recomiende, para servir & un matrimonio 
sin hijos. Sueldo 3 luises y ropa limpia Sol 
63. segundo piso. 8362 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I X E R A S 
peninsulares que saben bien su oblijrac J'ñ 
y tienen buenas recomendaciones: una no 
tiene Inconveniente en Ir al Vedado v n ;-
dar & los quehaceres, sabiendo coser á ma-
quina y las obligaciones de casa. Informa-
rán en Lampar i l la 84. 
8365 4.24 
UNA J O V E N . D E COLOR. D E S E A COLO-
carse de criada de manos 6 para cuidar un 
nlflo de meses. Tiene buenos Informes. Quie-
re buen sueldo. Damas número 30 halos 
8348 4.24 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCA 
•e de criada de manos A manejadora, con 
corta familia. Sueldo 15 pesos! Buenos In-
formes. Romay número 44 altos, cuarto n ú -
mero 37. 8349 4-24 
C O M A N D I T A R I O 
Sra. 6 Caballero se solicita que aporte de 
2 á 3 mil pesos en una sola vez f> por par-
tidas, es para agrandar un negocio qu«» l leva 
varios a ñ o s establecido en el centro de esta 
ciudad y deja el 76 por 100 de utilidad. Para 
m á s detalles y d e m á s Apartado de correos 
1263 H . C. 8S51 4-24 
DESEA COLOCARLE UN PEÑTn P Üt A R 
¿e portero, criado d" manos 6 jardinero , 
tiene buenas recomendac-lonea. I n f o r m a n 
Kiosco de bebidas Prado, frente al D I A R I O 
DJC L A MARINA. 82S2 4-24 
S E S O L I C I T A 
U n » cocinera del país , para casa de corta 
fami ' ia . en Sol 46. altos entre Habana y 
Compostela 8355 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos en Angeles 5. 
8S41 4-24 
DESEA COLOCARSE UN HOXTBRE PE-
nJnsular de por te ro en casa par t icu lar . as«o 
de oficinas: no tiene pretensiones y es for-
mal en su trabajo, sobre t^do muy honrado: 
tiene buenas recomendac1on '»s de oasas res-
petables. Informes fondo de la casa de Rei-
na 14í . Cuarto n ú m e r o 2 3. 
COCINERO REPOSTERO V E R D A D , D E 
casa par t icu la r , con d é c e a ñ o s de oficio en 
casas importantes, se ofrece á las fami l ias 
y ál comercio: t r aba ja con especialidad y 
aseo, á la cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa, es 
peninsular honrado y íorr t ía l . v^ase en Ber-
naza y Teniente Rey, Carnioerla. 
8310 4-28 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iada de manos. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas en que ha estado. San 
José n ú m e r o 111, bodega, esquina á Sole-
dad. 8281 i 4-23 
UNA COCINERA e s p a ñ o l a D E S E A COLO-
f<irse en rasa p a r t i c u l a r 6 comer'-io Conoce 
la cocina c r io l l a y e s p a ñ o l a . Tiene inforrrps . 
Galiano y San J o s é , a l to* del ca fé E l Olobo. 
8282 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos. Conoce bien 
sus deberes y cuenta con buenos Informes. 
Maloja número 59. 
8284 4-23 
DO? JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
encontrar buenas colocaciones, una para 
cr iada de manos 6 ^« rv l c i r un ma t r imon io 
en todo y otra para cocinera á la francesa 
espaflcla y c r io l la , 6 con un mat r imonio so-
lo : t ienen referencias de la casa donde han 
estado. ReviUagigedo 12. 
8285 4-23 
D E P E N D I E N T E DE FAEMACÍÁ 
Se solicita uno. Dirigirse al Dr. Taque-
chel. Obispo 27, Habana. 
8289 4.23 
D E S E A COLOr-AP.SE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano: sabe cumpl i r 
con eu ob l igac ión: tiene referencias; no se 
coloca menos de tres centenes. Apodaca 70. 
S289 4-23 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Dr lores Paleu Alonso, l a busca su c u ñ a d o 
Camilo. Da-Sn r a z ó n calle de Picota n ú m e -
ro 38. 8290 4-23 
UNA P E N I N S U L A R DESPEA COLOC A R -
se de criade de manos 6 manejadora: ti^ne 
quien responda por ella. Fac tor ía número 1. 
informarán. 8294 4-23 
D E S E A COLOCARSE UN SUJETO D E 
mediana edad, para portero criado de ma-
nos ó cosa a n á l o g a . D a r á n r a z ó n San Rafael 
bodega, esquina á San N i c o l á s . 
8319 4-23 
C O C i í í K R A 
Con buenas referencias y que duerma en 
la co locac ión . Se sol ic i ta en Consulado n ú -
mero 32, casa de corta f a m i l i a . 
SS18 4.0̂  
S E S O L I C I T A 
Una sirvienta española: sueldo 12 pesos y : 
ropa limpia, en Estre l la 130, esquina á E s -
cobar S324 4-23 ¡ 
""uña joven"PENINSULAR desea 'ccT- ¡ 
locarse de criada do manos en rasa particn- ' 
lar. Prefiere el Vedado. Tiene muy buenos 
informes. Lampar i l la número 91, entresuelo. 
«328 4 i r i _ 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora ó criada d» manos: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
nos informes. Aramburo y Animas, Infor-
man. 8331 *-23 
V F - N T A D E C A S A S 
V e í n d o . Calle 19 entre I y J se vende sin 
Intervención de corredor un chalet ("pintado 
amarillo y blanco». Puede verse & todas ho-
ras é Interman en la misma; es libre de 
todo gravamen. ?87S *-24 
BARBÉROS: POR < A M B I A R DB OTRO 
vendo ia Bnroerfa. situada en p] mejor pun-
to del Vedado: hace $200 ai mes y la ven-
do barato, informan en la misma Pedro 
Val 1'eneras. Sépt ima y Paseo, al lado del 
café L a Luna. _ 8373 M « 
E N OI TA NA B A COA se V E N D E UNA G R A N 
Bodega, sola en esquina, no paga alquiler 
y est4 A una cuadra de los eléctr icos . I n -
forma de 10 á 12 a. m. y de 4 á 7 p. m. An-
tonio Pernas, Camarera número 2, Guana-
bacoa. 8333 8-23 
S E D E S E A S A B E R 
E l paradero de Manuel González y García, 
hijo de Manuel González y de Florentina 
García, natural de España, Asturias, Conce-
jo Mleres, parroquia San Martino de Turón, 
pueblo de Villab'-tzsl, b^ hiendo ^enido A 
C<<hp. *1 88, siendo soldado de cabal ler ía; 
no sabiendo á que regimiento perteneció . Lo 
solicita su hermano Primitivo González y 
García, Carmen número 6, Habana. 
8257 8-22^ 
jb"<rEN español Q U E S A B E Inglés , E R A N -
cés, bastante a lemán, teneduna' de libros y 
mecanograf ía , ofrece sus servicloi sin pre-
tensiones para, cualquier empleo. Buenas re-
ferencias. Tnfrrman Secretaría Centro Eús -
karo. Prado 9t. 8823 5-22 
. S E V E N D E 
6 traspasa una Sedería y ropa con 6 sin 
mercancía y en el mejor punto del Vedado, 
e s l í e I número 2 entre Calzada y Novena: 
le sale el alquiler por un centén y tiene 
contrato público por seis años; el precio es 
poco por tener eue ausentarse su dueño. 
Razón en la misma. 8279 8-23 
MINAS: S E D E S E A N SOCIOS CON C A P I -
tal para la exp lo tac ión de unas minas de 
hierre de mucho y buen rendimiento. Tam-
bién se negocian ó venden. Para informes 
y datos de reconocimientos, de anál i s i s ve-
rificados y muestras del mineral, dirigirse 
á Pablo Fontanillas, Mayar!. Provincia de 
Orlente, ó á Alberto Fontanillas, calle L a -
guna" número 111, altos. Habana. 
8189 15-20Jn. 
U M S E Ñ O R 
Muy formal que ha trabajado mucho tiempo 
en la Direcc ión de explotaciones agr íco las 
en el Sur de los Estados Unidos, y que por 
sus conocimientos y su larga práct ica espe-
cialmente en la cultura de la caña y la cues-
tión del asúcar puede dar los mejores ser-
vicios, solicita empleo d« Encargado 6 Ad-
ministrador en una finca, ó un ingenio, 6 
en cualquiera explotac ión agrícola . Conoce 
procedimientos que darían resultados bri-
llantes en Cuba. Tiene referencias. Habla 
español , i n g l é s y francée. Dirigirse á la 
"Maison Dorée," 32 Zulueta. 
8195 8-20 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Rodr íguez y Sueiro que hace cinco 
meses se encontraba en Pinar del Río, diri-
girse á su hermano Bernardino Rodríguez 
y Sueiro, calle 20 esquina á 21, Vedado 
8081' 8-18 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. L leva libros en horas desoca-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolás , altos, por 
Ban Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
6 0 ^ 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1.000 hasta SI 2.000. T ra to 
directo. Sr. More l l . de 1 á 3 tarde. (Monte 
74 a l tos) . 3426 8-36 _ 
H I P O T E C A : DESEO COLOCAR E N P R I -
mera hipoteca en la Habana ó Vedado, fo.OOO 
t a m b i é n se dan en p i g n o r a c i ó n de Valores. 
Tra to directo. I n f o r m a E. Crur , Reina n ú -
mero 123, 8429 4-26 
D E $8000 á $9.000 TOMO E N HIPOTECA 
verdad, y vendo en $s.000 i^na casa estable-
cida y una esquina cerca de Reina en ?12.000 
Enr ique C. T h i i i a r . Angeles 7. 
8465 8-26 
H I P O T E C A 
Deseo colocar en primera hipoteca, en la 
Habana ó Vedado. $4.000 en oro español: in-
teré l según g a r a n t í a : trato directo. Informa 
A. L o c h é . Dragones número 9. 8248 8-22 
n o w t o r a s 
A módico i n t e r é s , se da sobre fincas r ú s -
ticas y urbanas en la provinc ia de la Haba-
na. Se compran casas viejas. Estos negocios 
se te rminan dentro de las 48 horas. Salas, 
San Rafü =•! 14. De 8 á 11 a. m. Te lé fono 1522. 
8175 8-19 
WO.OW) PAHA I I T P O T E C A 
A l 7. S, 9 y 10 por cierno a n m l se desean 
colocar en cantidades de $500 basta $12.000 
en la ciudad. Vedado. J e s ú s del Montt- y Ce-
rro , San Ignacio 18. de 1 á 4. Juan P é r e z , 
T e l é f o n o 220. «100 8-V* 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
mód ico i n t e r é s . I n f in idad de Muebles y ro-
pas á precios b a r a t í s i m o s . En los tres Her-
manes. Consulado 94 y 96. 
7484 26-6 
B U E N N E G O C I O 
Por tener su dueño que cambiar de clima 
se vende la l ibrería Oaliano 124, en la mis-
ma se necesita un dependiente. 
8306 8-3» 
V E A N E S T O . — S E V E N D E N T R E S C A -
sns anexas, con 19 habitaciones, en el re-
parto de San Francisco, Concha y Luyanfl. 
Son acabadas de fabricar y se dnn muy ba-
r&taá Informan en Habana 89, Notarla del 
Ldo. Pruna Latté . 
8332 S-2S 
E N E L T E R M I N O de 20 D I A S S E V E N D E 
en lo más alto del Vedado un solar, calle 18 
entre 17 y 19, libre de todo gravamen en 
$3,000 A, Informarán en la calle Corrales 42 
de 9 a. m. á 6 p. m. no se trata con corredo 
re«. 8816 4-23 
U V A F 1 Í Í Q U I T A D E C A M P O 
Ganga: E n 1.500 pesos oro americano se 
vende una para divisoria de herederos, es-
ta libre de todo gravamen con sus t í tu lo» 
corrientes. Tiene p r ó x i m a m t n t e una y me-
dia cabal ler ía de tierra, cesa de vivienda, 
unas mil palmas, árboles frutales, etc. etc. 
es tá á un k i lómetro de la raizada de San 
José de las L a j a s y próximo al Ingenio de 
Portugalete. Trato directo. Informes Facto-
ría 66 á todas horas. 
8254 8-22 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su dueño, una 
fonda propia para principlantes, por ser de 
poco costo. Ríen acreditada y en buen pun-
to y para más informes J . j*flonso, O'R^illy 
número 13. 8210 6-22 
«18.004) V E M Í O lIlfA CASA 
E n Campsnario, de altos, gana 30 cente-
nes, próxima á San Lázaro, moderna, libre, 
s. c. 3|4, y todo el servicio moderno. San I g -
nacio 18. de 1 á 4, Juan Pérez, Teléfono 220. 
S095 8-18 
«11.500 V E N D O UXA CASA 
E n Lagunas, gana 19 centenes, próx ima á 
Galiano, propia para fabricar altos, mide 
10 por 25 metros. Informes San Ignacio 18, 
de 1 á 4. Juan Pérez, Teléfono 220. 
8096 8-18 
$6.000 CASA EX L A V I V O B A 
Vendo una ron sala, comedor 914, jardín 
todo cercado. 1|4 para criados, servicio mo-
derno, cocina, y un gran terreno al fondo, 
todo un total de 7000 metros. San Ignacio 
18. de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8097 8-18 
$7.200 V K X D O t XA CASA 
E n Lagunas cas' á Galiano. propia para 
altos, gana 11 centenes, mide 6 por 22 me-
tros, libre de gravamen. San Ignacio 18, de 
1 á 4. Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8098 8-18 
E X I.A V I V O R A V E X D O 
Por Es trada Palma, varios Solares, esqui-
nas y centros, en los mejores puntos, San 
Ignacio 18. de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fo -
no 220. 8099 8-18 
U N T E J A S 
Completamente preparado para trabajar, 
que cuenta con la mejor calidad de barro de 
la Isla, asi como con lefia propia y v ías 
férrea? para el trasporte de los materiales, 
se desea arrendar 6 efetuar un ventajoso 
negocio para uno que quiera trabajarlo 
siempre que sea inteligente en el giro. Para 
verlo y tratar sobre el mismo pueden diri-
gir le á la finca "Santa Rita" en Sabana do 
Robles, Madruga. 
7977 12-16Jn. 
De esquina 7 de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa "W. 
H . ftedding en Aguiar 100. 
7581 ZG-JnS. 
S E V E N D E N 
Las casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente Rey 25. 
7826 26-3Jn. 
DINERO PARA HIPOOTECAS E N TO-
das cantidades. Hay par tMas al 8 y 9 por 
100. T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y com-
pra de casas, solare? yermos, c i u d a ó e l a s ; 
etc. Se pa:'a á á o t o k l l l ó . F . del R í o . Pele-
t e r í a L a Esperanza, Monte 43. De 10 á 13 
7172 26 - lJn . 
POR T E N E R QT'K AUSENTAR?F. ST D V K -
ño se vendo la hermosa casa. Calzada V i e -
ja n ú m e r o 1. Guanauacoa. l ibre de grava-
men y sin i n t e r v e n c i ó n d* corredores; wp 
da barata. En ia misma i n f o r m a r á n & todas 
horas. 8459 13-26Jn. 
B U E N NEGOCID PE V E N D E UNA BODEl-
ga tí se admite un «orlo oiie dol srlro y 
ou» tenga buenas referencias para qtle la 
adminis t re . Paga poco a lqu i le r y t l e n » v 
años de cont ra to ; t r a t o directo con su due-
ño. Café d*» la Calcada del ("'erro, esquina á 
Palat ino, de 12 S 2. M«4 i-26 
En la eiseiaSa fle Cortos 
En una de las playee m á s alegres é H i -
g i é n i c a s de la provinc ia de Pinar del Río 
se vende una casfi de alto y bajos con ho-
tel , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas. 
no h a c i é n d o l o su d u e ñ o por hallarse en-
fe rmo. T a m b i é n se a lqui la la casa toman-
do el que la a lqui le los utensi l ios . E l que lo 
desee, i -odrá ver lo y se c o n v e n c e r á del buen 
negocio que se presenta. 
C. 159B 78:*^?'j 
U N V E Í l l > A I > K K O P A 1 . A C I O 
Pe vende 6 se alquila la preciosa Quin ta 
conocida con el nombre de "La casa de las 
F iguras" todo es de lu jo y propia para fa-
m i l i a de pusto y capital , sanatorio ñ hotel . 
] Hay accesorias que producen. En la misma 
i fc r í ' ou i lan c u a r t o ! con b a ñ o . Accesorias d« 
I, 7 10 y 12 pesos mens-.iales. Ventilados, 
| secos y saludables lugares para establoci-
' micntos. uno de esquina, «l fondo. E l e léc -
] t r i - o pasa por el frente, Mrs, Eo'nm, M á x i -
mo Góme?; 62. Guanapacoa. La p o b l a c i ó n 
m&s fresca y saludable de l a Is la porque el 
Alcan ta r i l l ado t r a e r á muchas enfermeda-
des. 7345 26-3Jn. 
S E V E N D E 
DESEA COLOCARSF. D E TRIADA" DF. 
mano ó manejadora, una joven pen i ey j ' i r : 
os fo rmal y tiene quien responda por su i 
conducta. I n f o r m a r á n crtlle 25. entre E y D 
cssa de D. A n t o n i o Alonso. 
_8322 < 4-23 
DESEA COLOCARLE UNA SRA. DE M S -
diana edad, peninsular, para eorer ó a ¡mí-
p a ñ a r á una s e ñ o r a y no tiene Inconvenien-
te en ayudar en los quehaceres de la casa. 
D a r ^ n rasón Amis tad 136, cuano 66 
S2'8 ^ -28_ 
UNA SRA. V I Z C A I N A , DESEA COLOCAR -
se de criada de manos ó pnra limpteza d? 
habitaciones; sueldo 3 centenes v ro^a l i m -
pia. In formes O'Reil ly 72. T e l é f o n o 3.01« 
8311 4.2.; 
En el Vedado, calle 17 una boni ta y có-
moda casa. Ubre de gravamen. Sitio inmejo-
rable y precio medico. In fo rman M u r a l l a 
n ú m e r o M. 8451 8-28 
SE VENDE E N A CASA EÑ'la'cALJLÉ"dÉ 
:llegas entre Empedrado y Tejadi l lo de 7 
y moflió me t r - í s de frente por 23 de fondo 
Meroed 42 altos, de 12 á 2. 
8416 4.25 
K A R I U A C E C T 1 C O 
Regencia activa. J l 25.00 oro americano. 
Informes: Droguer ía Parrá. 
« n a _ 8 - 2 3 
cocinera Peninsular desea C O -
locarse exclusivamente en su oficina >-n cs-
sa de corta f a m i l i a ó ma t r imonio sol". No 
duerme en la co locac ión . Calzada de J e s ú s 
del Monte nQmero 201, bajos. 
i™* 4-23 
PARA F R E G A R B O T E L L A S 
T l impieza de una botica n e - r s i t a un 
s i rv ien te en la farmacia. Te jad i l lo nú.-^e 
r o 38. S308 l - M 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular de mediana edad, tiene buenas 
referencias: sueldo cuatro centenes, dur-
miendo 6 no en la co locac ión , en l i . Habana 
6 fuera de ella. Prefiere casa de comercio 
Zanja 110B. 8309 4-23 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A A T E N -
der á tres nluas (n inguna de trizo) y hacer 
la l impieza de la casa. Sueldo tres centenes 
y ropa l impia . Ha de ser c a r i ñ o s a con 'os 
n i ñ o s . Coba 106, Mía*, Aaradia. 
8528 4.^3 
V E N D E N 
^ L.aoS««?Sas ^ P ^ " ^ : un^ en Consulado 
de $9.000; otra en ndu^trla en $1* 000 otra 
en Esrobar, de esquina en $12.500; otra en 
7nrHr,r,e4%n ; í0- '"^••man Empeorado 10. de 1 á 3. Pr. Mendaro. 
8398 4.25 
PE V E N D E U N A C A R R E T I L L A DR 3 
•••uedas. americana: es propia para vender 
f rutas . Su d u e ñ o la vende por r-pe ne marcha 
para los Estados Unidos; se da barata, en 
tres luises. Barcelona n ú m e r o 11, á todas 
horas. 8427 4-26 
S E V E N D E 
T'n f a m i l i a r sin uso muy barato: un ca-
r r e t ó n dos ruedas y una m u í a nueva, maes-
tro de t i r o . Oquendo 2, L a Balear. 
S346 8-24 
S S V E N Q E N 
Las casas siguientes: en Espada, 5 todas 
nuevas en $25.000, ganan todas. 3? centenes; j 
otra en Lagunas en $7.000. gana 9 centenes* t 
In fo rman Empedrado 10, de 1 á 3, Sr Men-
daro. S.-??? 4.25 
S E V E N D E N ~~ 
7 casas en el Vedado, en el mejor punto 
c o n s t r u c c i ó n moderna y l ibres de g r a v á m e -
nes: rentan 39 ceiit>-nes y s ° dan muv bara-
ta*. Zanja 108. Te lé fono 1768. 
" 4 7 j . , . 
V E D A I S 0 
Ganga: Se venden l^s cuatro sobares se-
guidop CENTRO en la calle 15 entre 
las e s l í e s 8 y 10. «p lo m^s 4 l to la 
loma; mide cada uno 13x66 metros de fren-
te p r - so metros de fondo. Ubres de gra-
vamen & $3.50 ero americano el metro 
D i r i g i r s e á J o a q u í n M l r a n ^ . Mercaderes 22 
aUoa de 3 á ? de l a tarde. 
8353^ 4.24 
SE V E N D E E Ñ LO MAS CÉNTRICO* Oí: i 
la p o b l a c i ó n un cefé -«n locaJ para f e r d j . 
Ee ve rde como neirocio. I n f o i m a n A g u i l a "J6 
SS43 ¿.24, 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Oarruaj-es de todas clases, como 
Slyiord, Vis-avis, Familiar. Faetón. 
Tílbury, Dog-Cart, Jardinera, Cabrio-
le!. Taps. etc.. etc. 
Unica casa que recibe los afamados 
cahragea del fabricante "Babcock." 
Esplénd 'do surtido y precios arregla-
dos. 
Tallar de carruajes de Federico Do-
mínsmer,, Manrique 13S. entre Salud 
y Reina. 
_8T07 8-18 
SR V E N D E N UNA P A R E TA DR T EGT'AS 
alazanas.—americanas, un coupe. un rsi^rfo-
let, tíos troncos de arreos, dos l imoneras y 
tortr. lo r - r f n e e l e n t e á un tren. A g u i a r IOS 
y medio. gi92 14-20Jn. 
Re vende uno. propio para carnicer ía 6 
cafa de v í v e r e s Anos. Lux 31. A teda» horas. 
L A G U R A 
R Á P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas 6 crónicas, Catarros pulmonares, 
Gripes, Influenza, Asma, Enfisema ó Neumonías, 
e s u n h e c h o p a r a t o d o s a q u e l l o s 
q u e e m p l e a n l a s 
A n t i s é p t i c a s 
M A S E S N E C E S A R I O 
pedir las en todas las F a r m a c i a s é 
Ins is t ir hasta obtener 
L A S V E R D A D E R A S 
F A S T I U A S V A L D A 
Se venden sólo 
EN CAJAS Uevandd el nombre VALOA 
v la dirección de su nnicn fabricanie, 
laboratorio de H . Canonne. farma.-eutic» 
49, rae Réanmar, París 
Se venden en t»d¿s las formioiu. 
y droguerías. 
Agenta Generales 
MAJO Y COLOMER 
Uaiaka 
GANGAS 
Máquinas de eperibir de segunda mano. 
Se venden por 6 d ías al costo: 5 Remingtons 
Mod. 7 en buen estado; 1 Columbla Bar Loe 
Mod. 10; 1 Ollver Mod, 5, 225 espacios, con 
2 carros, casi nueva. THE MAXSON COM-
PANY, O'Reilly 102. 
O. 2104 *-26 
G R A T I S , VEALA 
Si usted la necesita, ofrezca lo que crea 
vale y haremos negocio. Máquina de escribir 
marca MONARCH. Ultimo modelo. Cinta á 
tres colo'res. 166 espacios. Escr i tura visible. 
De 1 á 2 en Perseverancia 69. 
8457 4-26 
S E V E N D E 
Un bi l lar de carambola de poro uso por 
no necesitarlo. Informan Carlos I I I , 168. 
8293 4-23 
S E V E N D E N 
Muy baratos, varios muebles en la calle 
Tercera número 45, Vedado, á todas horas. 
8179 Sŷ O 
Truena ocasión: sé'vende muy ba-
rato un juego de sala Reina Regente, un 
gran Juego de cuarto moderno. 1 lámpara de 
6 luces. 1 de 3, dos liras cristal, cuadros, 
mamparas y otros muebles más . Tenerife 5. 
8131 8-1S 
Una segadora A «irla «ce Baclceye número I 
cuesta | í6.0fl oro en el depósito de maquina, 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cuba U 
C. 1866 Un. 
A U T O P I A N O S 
Una nueva remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y & plazos. E . C U S T I N , 
Habana número 94. 
7782 15-12Jn. 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 82, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 1887 U n . 
P I A N O S 
Europeos y Americanos variado surt ido, 
á. plazos y al contado, los venden E . CUS-
TJN. Habana n ú m e r o 94, cerca de Obispo. 
7T83 t 15-12.1n. 
F á t a c a í e i t í l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cial idad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lea l tad 103 entre 
Neptuno y San Migue l . 
7458 22-6 
P I A N O S 
Boisselot de Marsel la . Lenoir F r é r e s y Ha-
mi l ton , de caobfl. maclr.a. refractar ios al co-
mején, se venden al contado y á plazos. Pia-
nos de a lqui le r desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
ó hi jos de Carreras, Aguacate 53. T e l é f o n o 
n ú m e r o 631. 7439 26-úJn. 
Maquinarla de oso Tiara i n d i o s 
Un t r i p l e efecto de 6,000 pies de super-
ficie. F r a n c é s . 
Uno id. id . de 3.000 pies id. id. id. 
Dos tachos fle 25 bocoyes de Calandria eos 
sus p la taformas. 
Un ta d i o evaporador para hacer un cuí-
druple efecto de 1300 pies de superfirie. 
Una m á q u i n a de remoler de 6 y medie piel 
doble engrane con 14 pulgadas de gi.10. 
Una m á q u i n a de remoler de 6 pies con do» 
ble engrane y 15 pulgadas de gijo. 
Una desfribadora Nacional .con su motor 
de 7 pies largo. 
Un luego de 8 centrifugas Hewpcm. 
Un juego de fi c e n t r í f u g a s id. 
Un juego de 4 c e n t r í f u g a s id. 
U n juego de i c e n t r í f u g a s Wueston de 41 
pulgadas d i á m e t r o por 24 de alto. 
16 Defecadoras de 1200 galones de Calil. 
8 id . id . de 800 id . id . id. 
10 id. id . de 500 id . id. id . 
5 F i l t r o s prensa de 28'por 30 de 30 cáma» 
ras. , , 
5 id . id . de. 24 por 24 de 21 cámaras . 
1 Locomotora nueva de 36 pulgadas a» 
vía, de 28 toneladas de peso. 
1 locomotora de un año de uso. de 30 w. 
vía y 10 toneladas de peso. 
15 plataformas de acero para vía de 3f 
^ l ^ s W e d l o pies ^ 
" r s ' f l u ^ e s d e s l i g a d a s d iámet ros por 38 
P530 t l b ^ s h ie r ro fundido de bocina de 11 
pulgadas d i á m e t r o por 12 T ^ V ^ - tÉl 
Var ias bombns y motores de diferente! 
dimensiones y fabricantes «„rr#linO 
Para m á s J n í o r m c s d i r ig i r se á Marceim» 
Bayolo. 
OFICIOS n ú m e r o 33. Habana. 
8408 
E X 25 CENT K'S EES SE VKN 'I""-- UN ROXf-
to caballo a l a z á n de 7 y inedia cuartas, 
maestro de t i ro , muy re^Ústente para el t r a -
bajo, propia para establo f, médico; y un 
f a m i l i a r nuevo, vuel ta ^nT^va y zunchos de 
goma. Véase en S u á r e z 94. 
8414 8-26 
Ü 
De las conocidas por Cucarachas para ,5«-
tev ile ¡Bjéenío. se vende muy b^3,1* ua 
necesitarla su dueo. T a m b i é n se l*™' 
j ' o n k e y con su caldera, una no'7la"ainIfini-
carros de c a ñ a y ot ra para c a 1 " ' ^ 1 ^ ^ vari 
da-1 de r e z a s de hier ro de ^1urtch° ^ diri-
verlo y t r a t a r sobre todo el o, P » ^ ' 1 ia 
gtrsc A la finca -Santa R i t a " en Sabana 
Rol;Ies, Madruga . 12-l"Jn' 
Í í o f C i l e i p te a t t í 
Para toda clase de i n d u s í r l a « « i * f / j 3 
sarlo emplear fuerza motr iz , ^ ^ ^ Z S T. 
cios los f a c i l i t a r á á sol ici tud I J ^ Z ^ *« 
A m a t y Comp. ún i co agente ¡ñ 3* 
Cuba. A l m a c é n de maqulnu-rla. C-ud» • 
baña. 
S E V E N D E U N C A B A L L O A L A Z A N D E 8 
cuartas, maestro de tiro. Se da barato poí-
no necesitarlo. Infornian en la calle 11 entre 
10 .y 12 número 43 y medio. Vedado, donde 
es tá er caballo. 8111 8-25 
POR AUSENTARSE SU d u e ñ o PARA K U -
rnpa. se venden un soberbio caballo amer i -
cano y una excelente duquesa. Pueden verse 
á todas horas '-n la Botica del Ldo. Capole, 
C a l x a d é del Monte n ú m e r o 344. 
8385 . 4 ' 2 1 _ 
CANARIOS: SE L I Q U I U A X PICHONES de 
Hamt"i rguese = . Holandeses y Belgas, p ro-
pios para regalo. Campanario 103. casi es-
quina á Zanja. Hay parejas con cria . 
8276 4-23 
M A Q Ü I M R U . , 
E a de un taller, compuesta de vm e.p ^ 
dido Torno, un Taladro, una ? i e^* Uos « 
un Cepillo, una Caldera con su» a ; - ^ , 
influidad de heramientas. utues • n0 n»' 
se vencen sumamente baratos P0 tar go-
cesitarlos su duefio. Para verlo > ^ 
bre el nMsmo, pueden dirigirse a gfc 
•Santa Ri ta" en Sabana de Robles / ' . ^ j n . 
S E V E N D E 
U n Pony Shetland con su coche y arreos, 
propio para n iños , amaestrado, sano y man-
so. Informes t a l l e 11 n ú m e r o 21, Vedado. 
8184 8-20 
SfTveÑÜEN UNA HERMOSA P A R E J A 
d^ <• aballo? y un amaestrado caballo para 
coche. Los tres caballos t rabajan solos y en 
p á r e l a . Son americanos, sanos y a - l lma ta -
dos. ' i n f o r m a r á n Agu ia r 92. altos, 6 calle 11 
n ú m e r o 21. Vedado. 8J83 
E N C Ü P . r ' T - S E VENDE U N HERMOSO 
caballo an iT icano de 7 y media cuartas y 
fino: trababa solo y en pareja: t a m b i é n se 
vende un f a e t ó n f r a n c é s en buen esturlo. 
4046 15-17 
I OS JARDINEROS 
— 3 oô  
6 pranruiares. Por t^n^r que & ' ] } ] ^ ^ T O V ^ ' 
á l i m o s y por falta de local ver^o e n j ^ 
ción 300 de éstos , así como eucaiu pl4n' 
I98, r a m e r a s , frutales, etc. h a ^ , ^c». Tien-tas. I n f o r m a l . . . . 
da m i x t a y fonda 
C. 2093 
. frutales, etc. hâ ,:*, Ííq. Tie0' 
án en L a Ceiba. Vnde2. 
onda, de Fausto Hernán 
IMPORTANTISIMO A LOS HACENDADOS 
E l q'ie suscr/bo, bien acreditado y conori ' lo 
entro los mismos, vende una desmenuzadora 
6 .1^ Krai<»Tvski y Pesan*, defecadoras Bate-
r í a . • < sideras Rab-ox y Wi lcox y sus 2 hor-
noF a u t o m á t i c o s Cook de 640 caballos por 
horno y 12S0 id. las '•ableras l istas para mo-
ler, con todos sus accppnr: s y t «>ntiladores. 
grandes m á q u i n a s mo'er y remoler, y c u á n -
ta maquinar la pueda necesitarse. Dirercif tn. 
en mi Escr i to r io . Cerra STS. Te lé fono 6368 
d Ingenio Î as Tafias. Alacranes. Trato^ d i -
recto con «»1 hacendado y no con agentes. 
T o m á s Díaz Silvelra. 
S24« lO-22.Jn. 
pintopks.'dibu.ta'xtfs Y_APQVTTK 
tos. vendo en buenas condiciones, una m á -
quina para t a ladra r dibujos sobre papel, pa-
r a reproducir los d í s t l r t a e veces, VUle j a s 
?S. bajos, de 1 á S p. m. 
Embel lecer los nmebles H 
con barnices Z E W J . 1 ^ 
N o I m y q n e b o t a r l o s m, ie t>1* ,^s 
• • / . K M T H " l u s t r e s ftrti»« ^ ^ ^ 
Ks un Barniz p in tu ra de ^^"Vm^1'^ 
de m a d e m Anas que sirve par ^ ir»-%fc 
Ioí muebles d* mimbre > ' " ¿ ^ 8 , " • T i l 
mamparas, molduras a* ¡ftir.ro^. 'rrí 
camas de hier ro y de ™***J*á¿s de ¡J&t 
gas. pisos de madera r ^ n ^ uS 
y ñ~ madera. c a ¡ ' a s ^ r esteras- T 
calle, m á q u i n a s de c o ^ »r centavos 1 
Una media p in ta valí? 25 cen 
pinta 40 centavos . , i r u r f a l de 
Pidan catAlogos á la wruv 
M . Z . G R A V E S A CO", 
filtros de Ingenios . n - a h - f 3 
O ' H B I I ' I ' Y 1 2 . " ^ i ^ 
C 16 — -^"^t 
• í ^ * B t - y K»<«eovPAR 1 * * J 
^e! I» I A R I <* , 
